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ANOTACE 
Tato diplomova prace se zabyva historii predniho prazskeho kina Bio Lucerny ve 
stejnojmennem palaci mezi lety 1909-1945, tedy od zahcijeni jeho provozu aZ po zestatneni po 
druhe svetove vaice. Zameruje se na provoz tohoto podniku z hlediska historickeho, 
programoveho i personalniho. Zaroveii sleduje jeho vyvoj i postaveni v kontextu vyvoje 
ceskeho kinarstvi od prvniho desetileti 20. stoleti az po konec druM svetove valky. Hlavnim 
ukolem teto prace je potvrdit domnenku, ze Bio Lucerna zaujimalo mezi prazskymi i ceskymi 
kiny vyjimecne postaveni, a rozkryt, jakym zpusobem tohoto sveho statutu dosahovalo. 
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ABSTRACT 
This master thesis is focused on the history of Prague's leading cinema The Bio Lucema and 
the same named palace, from 1909 to 1945 thus from the commencement of its operation to 
the nationalization after the World War II. It concentrates on the functioning of this 
establishment from the historical, programme and personnel standpoint. Simultaneously, it 
monitors its development and position in the context of the Czech cinematography from the 
first decade of the 20th century until the end of World War II. The main task of this work is to 
confirm the presumption that the Bio Lucema occupied the unique position among Prague 
and Czech cinemas and to disclose how this status was accomplished. 
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UVOD 
Tato diplomova prace je venovana fenomenu prazskeho palace Lucerna a predevsfm 
stejnojmennemu kinu Bio Lucerna od doby jeho otevreni v roce 1909 az po zestatnenf v roce 
1945. Snazfm se v nf rozkryt, co toto kino a soustava k nemu pridruzenych podniku pod 
vedenfm rodiny Havlovych znamenala pro prazsky kultumf a spolecensky zivot a zaroven 
naznacit, co provoz podobneho podniku v prubehu sledovaneho obdobf obnasel. ledna se tedy 
o vyzkum v oblasti lokalnf historie, cimz navazuji na obdobne prace vznikajfcf v poslednfch 
letech na univerzitach v Brne a v Olomouci. 
Praci clenfm do trech hlavnfch castf. Prvni obecna kapitola je venovana vyvoji 
ceskeho kinarstvi za Rakouska, prvni republiky a protektoratu. Tento vyvoj je prevazne 
naziran optikou majitelu kin rekonstruovanou na zaklade dobovych oborovych periodik. 
Vzhledem k tomu, ze hlavnim tematem prace je prazske kino, je jako relevantni sledovana 
predevsim cinnost kinaru v CecMch. DruM kapitola popisuje stavebni historii palace a 
biografu Lucerna a jejich provozni zazemi a technicke vybaveni. Konecne ve treti kapitole se 
venuji vyhradne Bio Lucerne a snazim se popsat jeho reprezentacni funkci, personalni 
zastoupeni, financni zaiezitosti, programovou skladbu a podobu filmovych predstaveni a take 
udalosti vedoucf k jeho zestatneni. 
Priloha na konci diplomove prace obsahuje strucnou biografii reditelu kina Richarda 
Balase a Vilema Broze, historii spolecnosti Lucernafilm a tabulku programove nabidky. Tato 
tabulka byla sestavena na zaklade dobovych periodik a zminek 0 predstavenfch v ranem 
obdobi v literature. Programove slozeni kina rekonstruuje pouze castecne, nebot' pravidelna 
programova inzerce a statisticke udaje jsou k dispozici az od zacatku zvukoveho obdobf 
v roce 1929, kdy zacala vychazet rocenka lifiho Havelky Ceskoslovenski filmove 
hospodarstvi. Program pred timto datem je tedy torzovity a taktez identifikace filmu 
uvadenych v tomto obdobi je obtizna a casto nemozna, nebot' neexistuje zadna souhmna 
evidence distribuovanych filmu. Obrazova pfiloha nabizi fotografie palace a Bio Lucerny a 
osobnosti s temito spojenych, ktere jsou prevzaty z literatury uvedene v bibliografii a 
z materialu uchovanych ve fondu Lucernafilm s. r. o. v Narodnimfilmovem archivu. 
Zakladnimi prameny, ze kterych jsem pri tvorbe teto prace cerpala, jsou krome 
prislusne literatury dobova periodika, zejmena oborove casopisy Zpravy Spolku ceskYch 
majiteiU kinematografu v kralovstvi Ceskim, Zpravodaj Zemskeho svazu kinematografu 
v Cechach a FilmovY kurYr. Archivalie pojicf se primo ke kinu v Lucerne se bohuzel 
nedochovaly, nebot' cely archiv kina v 70. letech vyhorel. Cennym zdrojem podrobnejsfch 
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informaci proto pro me byly memmiry Vaclava M. Havla Me vzpominky a brozura vydana 
u pfilditosti dvacateho vyroCi kina 20 let Lucerny. 
Dekuji Mgr. Monice Chmelikove aBc. Ondfeji Blahovi za pomoc s korekturami a 
konecnou upravou textu a Doc. PhDr. Ivanu Klimesovi za odbome pripominky k me 
diplomove praci. 
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1. BYTI CESKYM KINAREM 
1.1 ZA RAKOUSKA 
Kdyz 15. zMf 1907 zahajil Dismas Slambor alias Viktor Ponrepo provoz prvniho 
prazskeho staleho biografu v dome U modre stiky, nebylo kinematograficke predstaveni 
pro ceske publikum zadnou novinkou. V te dobe uplynulo jiz vice nez deset let od doby, kdy 
se po ceskych zemich rozjela prvni kocovna "divadla zivych obrazu". liz v roce 1896, kdy se 
uskutecnilo prvni predvedenf kinematografu 15. cervence v Karlovych Varech, bylo 
v Cechach a na Morave celkem vydano nejmene dvanact kinematografickych licenci. 
Skutecny pocet provozovatelu kinematografu byl vsak pravdepodobne vice nez dvojnasobny.! 
Prestoze je Ponrepuv podnik tradicne povazovan za zakladatelsky pocin ceskeho kinarstvf, 
nesmime opomenout skutecnost, ze na Morave zacalo jiz 0 nekolik mesicu drive promitat 
stale brnenske kino pod vedenim Dominika Morgensterna. 
Strediskem kinematografickeho podnikani se ovsem stala Praha jakozto prirozene 
centrum spolecenskeho a kulturniho zivota. V jejim stredu, zejmena v okoli Vac1avskeho 
namesti, zacaly bYt adaptovany pro potreby filmoveho promitani i dalSi saly a tento rany 
rozvoj kin vyvrcholil otevrenim reprezentativniho a ve sve dobe i nejvetsiho biografu 
Lucerna v prosinci 1909.2 Predchazelo mu napriklad j iz zmiiiovane Ponrepovo kino v Karlove 
ulici, dale pak kino Illusion Na Slovanech zalozene Frantiskem Tichym3, kino Grand Orient 
bratri Oeseru v Hybernske ulici, Grand Theatre Electrique Elite Na Porici nebo "prepychovy" 
biograf Maxe St. Kocka Kosmos Na Prikope.4 Ke konci roku 1909 tedy Praha disponovala 
vice nez deseti stalymi kiny a jejich pocet v nasledujicich letech prudce narustal. Tento trend 
se uddel az do vypuknuti prvni svetove valky, kdy zacalo rozsirovani site kin stagnovat, 
mimo jine proto, ze mnoho z majitelu kin a jejich technickeho personalu bylo odveleno 
na frontu. DalSi duvody k teto stagnaci budou pojednany dale. 
Srov. Zdenek S tab I a, Data afakta z dejin cs. kinematografie 1896 - 1945. Praha: CSFU 1988, sv. 1, s. 17. 
2 Udaje 0 poctu prvnich prazskych stalych kin pied otevi'enfm Bio Lucerny se u ruznych autoru lis!. JiN 
Hilmera vyjmenovava dvanact kinosalu, Zdenek Stabla se zminuje 0 deseti. Lubos Bartosekjich registrnje 
pouze pet. 
Ji!'f H i I mer a. Stavebnf historie praZskych kinosalu. Cast I - do vzniku Ceskoslovenske republiky. 
1iuminace 10, 1998, c. 1, s. 119 - 125; Z. S tab I a, c. d., s. 106; Lubos Bar to s e k, Nasfilm. Praha : 
Mlada fronta 1985, s. 17. 
3 Frantisek Tichy se pozdeji stal i jednim z prukopniku ceske filmove vYroby, kdyz krome kina zalozil i 
filmovou pujcovnu a vYrobnu, ve ktere vznikaly jedny z prvnich ceskych hranych filmu. 
4 Srov. L. Bar t 0 s e k, c. d., s. 17. 
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1.1.2 Problematika licenci a pravnich norem upravujicich 
kinematograficke podnikani 
Provozovanf kina jakozto nove podnikatelske odvetvf se zacala zahy pomeme prudce 
rozvijet, na coz ovsem rakouska legislativa nedokazala dostatecne pruzne zareagovat. 
Kinematograficke licence byly tedy udelovany na zaklade dvorskeho dekretu z 6. ledna 18365, 
ktery upravoval provozovani kocovnych atrakcf vseho druhu, jake predvadeli herci, 
eskamotefi, provazochodci, artiste, ale i majitele cirkusu, zverincu a podobne. Pote, co zacaly 
byt hojne zrizovany stale kinematograficke podniky, ukazala se tato pravni uprava 
pochopitelne jako zcela nevyhovujici. Zatimco prvni kocovna kina byla jiste pouhou atrakcf 
srovnatelnou s vyse jmenovanymi, provozovani staleho kina j iz vyzadovalo urcite 
podnikatelske schopnosti i financni zazemi. Prvni kinare v dnesnim slova smyslu uz tedy jiste 
nebylo mozne radit mezi "pochybne existence", jak byli verejnosti prevazne vnimani 
provozovatele kocovnych atrakci. Lze se pravem domnivat, ze zrizovatele stalych biografu 
byli osobami schopnymi vest poctivou zivnost a do jiste miry i hmotne zajistenymi, s Cimz 
byla vzdy spojena urcita spolecenska prestiz. 
Potreba vymanit se z podrobenosti vyse zminovanemu dvorskemu dekretu byla 
castecne naplnena aZ v roce 1912, kdy bylo 18. zari vydano nafizeni ministerstva vnitra 
ve shode s ministerstvem verejnych pracf c. 191 r. z. 0 poradanf verejnych predstaveni 
kinematografickych, ktere veslo v platnost 1. ledna 1913. J ednalo se 0 provizomi nafizeni, 
ktere podminovalo provozovani kinematograficke cinnosti ziskanfm licence udilene 
pfislusnym zemskym Madem (v pfipade ceskych zemi ceskym mistodditelstvfm v Praze)6 
pouze na dobu urcitou, a to na jeden az tfi roky, a stanovovalo, za jakych podminek lze 
patricnou licenci ziskat. Dale upravovalo i podminky provozu kinematografickeho podniku. 
Ze strany kinaru bylo toto nafizeni vnimano velmi problematicky, protoze 
neuspokojilo ani jedno z jejich zakladnich ocekavanf, tedy uznani jejich podnikatelskeho 
oboru za zivnost dIe zivnostenskeho radu a ukonceni jisiYch spolecenskych tendencf 
o "kriminalizaci" instituce kina, ktera i v 10. letech casto celila jako celek narceni 
z ohrozovani mravnosti. Provoz podniku na zaklade kinematograficke licence byl napfiklad 
§ 6 pffslusneho nafizeni omezovan takto: "Provozowini tesne u kostelU, skol, vychovnych 
5 Pfesne zneni mizvu dekretu dvomi kancehife z 6. ledna 1836, sv. 64, C. 5 Sb. zak. pol. bylo "Zasady 
o policejnim dozoru nad kocujicimi skupinami hercu, provazolezcu, gymnastu, hudebniku atd. " 
Jifi H 0 r a, Filmove pravo. Praha : Pravnicke knihkupectvi a nakladatelstvi V. Linhart 1937, s. 17. 
6 Ivan K lim e ii, Kinematograf, Rakousky stat a Ceske zeme 1895 -1912. Iluminace 14,2002, C. 1, s. 83. 
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ustavu, detskYch skolek, nemocnic aj., stejne jako ve spojeni s hostinskou a vycepnickou 
iivnosti neni pfipustno. [ ... ] Jako vseobecna zasada pro povoleni techto podniku se stanovi, 
aby byl vzat zfetel na ochranu naboienskYch obfadu v chramech pfed bezprostfednim vlivem 
techto pfedstaveni, na zajmy vyucovani, rychovy a pece 0 nemocne. Bohosluiby, vyucovani a 
vychova i pece 0 nemocne v ustavech pro to urcenych nesmi byti obteiovany blizkosti kin. 
podniku. ,,7 Z teto formulace lze usuzovat, ze status atrakce snazici se zajistit si publikum 
senzacnim programem (casto vnimanym jako v rozporu s dobrymi mravy), ktery prinalezel 
hlavne kocovnym kinum, byl alespon zcasti prenesen i na stala kina. Kocujici podniky vsak 
byly v 10. letech jiz na ustupu a mestska kina, predevsim ta v centru Prahy a jinych vetSich 
mest, se snazila pozvedavat film ne-li primo do oblasti umeni, pak jiste mezi pfilditosti 
dustojneho kultumiho vyziti pro prislusniky mestskych stfednich i vyssich trid. 
Jelikoz tedy filmova predstaveni pred rokem 1910, kdy byla dosud prevazne 
zalditosti kocovnych kinematografu snaZicich se celit ostre konkurenci vsemi dostupnymi 
prostredky, predvadela casto poklesle snimky nevalne urovne vyhovujici (ne )vkusu velke 
casti tehdy malo vzdelaneho obecenstva Oak jiz bylo receno, dustojnejsi status kultumiho 
podniku si kina dobyvala teprve postupne), rozpoutala se po roce 1910 silna vlna 
spolecenskych diskuzi zamirenych proti kinematografum. Jejimi iniciatory se staly osoby a 
instituce zamerene predevsim na vychovu, tedy pedagogove, vychovatele, osvetovi 
pracovnici, zenske spolky nebo cirkevni kruhy. Kinum byl pripisovan zejmena zhoubny vliv 
na mravni vychovu mladde a vzestup kriminality mladistvych.8 Resenim tohoto probIemu 
tak mohla by-t prisna cenzumi opatreni a predevsim regulace navstev filmovych predstaveni 
zactvem a mladistvYmi. Oba tyto pozadavky byly pravne potvrzeny § 15 a § 23 ministerskeho 
narizeni c. 191/1912. Tyto paragrafy stanovovaly, ze verejne smeji by-t predvadeny pouze 
filmy schvalene povolujicim uradem a prislusne oznacene a mladistve osoby do sestnacti let 
mohou navstevovat pouze takova predstaveni, ktera pro ne byla uznana vhodnymi dIe § 18 a 
konCi pred osmou hodinou vecemi.9 Tato omezeni byla kinari v oborovem tisku casto 
zpochybnovana jiz vzhledem k tomu, ze soudobe zakony umoznovaly zamestnavat mladistve 
ve fabrikach i zivnostech jako osoby dospele a taktez vecemi navsteva divadel (ktera udajne 
mnohdy jevila vice znaku poklesle zabavy nez kinematograf) nebyla nijak regulovana. Toto 
opatfeni pak znamenalo neprijemnosti zejmena pro mensi venkovska kina, z nichz vice 
nd polovina byla schopna poradat pouze vecemi predstaveni. 10 
7 J. H 0 r a, c. d., s. 48-49. 
g Srov. Ivan K 1 i m e s, Deti v brlohu: Boj proti kinematografum - bojem 0 dite! In: Petra Hanakova - Libuse 
Heczkova - Eva Kalivodova (eds.), V bludmim kruhu. Matefstvi a vychovatelstvi jako paradoxy modernity. 
Praha: Sociologicke nakladatelstvi (SLON) 2006, s. 195. 
9 Srov. 1. H 0 r a, c. d., s. 102 a 137. 
10 Srov. Rezoluce a memoranda majitelu kin v Rakousku 1912 - 1918. Iluminace 10, 1998, C. 3, s. 184. 
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Nafizeni C. 19111912 obsahovalo tez zv1<istni technickou prilohu, kteni stanovovala 
stavebni, komunikacni, bezpecnostni, osvetlovaci a provozne technicke podminky, jez 
v mnoha pfipadech vyzadovaly rozsahle prestavby stavajicich kinosalu. Kinomajitel6 
proti temto pfisnym podminkim argumentovali tim, ze jsou tak nuceni celit neustaIemu 
strachu, zda jim bude po kazdem jednoletem az triletem obdobi prodlouzena pfislusna licence, 
na cemz zaviselo cele jejich zivobyti, do ktereho vlozili casto nemale jmeni. V oborovem 
tisku bylo v 10. letech casto akcentovane i potupne vnimane zarazenf sv6ho "poctivtiho zdroje 
obiivy" mezi ,,podiviny z okraje spolecnosti", jako byli "medved6fi, krouikafi a majitelti 
kr6liCich cirkusu"ll, tedy zamestnani vazana na kratkodobou licenci. Nejproblematicteji se 
pfislusna pnivni norma jevila vzhledem k tomu, ze byla vydana na celou oblast Predlitavska, 
aniz by byl bran zretel na vel ice odlisne podmfnky mezi me stem a venkovem i jednotlivymi 
oblastmi. 
Provozovani kinematografickeho podniku v soM neslo vsechny znaky provozovani 
zivnosti. Jako zivnost ovsem nebylo legislativne uznano, a tudiz se na nej nevztahovaly zadne 
z vyhod, kterych zivnostnici vsech jinych odvetvf pozivali. Prestoze jiz v uvodu nafizeni 
C. 19111912 je uvedeno, ze se jedna 0 predbeznou pnivnf upravu, kteni rna predchazet 
samostatnemu zakonu upravujicimu poradani verejnych zabav a podivanych obecne, vytrvaIe 
zadosti kinam, aby bylo kinematograficke podnikani uznano jako koncesovana zivnost, 
vyznivaly naprazdno nejen po dobu vlady habsburske dynastie, ale kupodivu i behem celeho 
trvani prvni republiky. 
I bez ohledu na vsechna zminena omezujici opatreni zajist'ovali prvni provozovatele 
kinematografu svou obzivu ponekud nejist}'m zpusobem. Film byl predevsim obchodnim 
artiklem a bylo tedy tfeba vyvolavat a uspokojovat poptavku po zbozi. To ovsem znamenalo 
najit optimalni miru atraktivity programu i delku jeho uvadeni. Prvotni system nakupu 
filmovych kopii do vlastnictvi biografu se zahy ukazal nevyhovujicim a nahradila jej instituce 
pujcoven. Prvni spolecnosti zajist'ujici v ceskych zemich krome distribuce kopii i vyrobu 
domacich hranych filmu zacaly byt zrizovany od roku 1911.12 Jak se ale muzeme domnfvat 
na zaklade zminek v dobovem tisku, zapujcenim filmove kopie starost provozovatele kina 
o kvalitni filmove predstaveni nekoncila, protoze napfiklad u zahranicnich titulu si musel 
preklad mezititulku i jejich tisk, respektive vyrobu diapozitivu, opatfit vlastnim nakladem. 
Toto vsak byla praxe pouze prvnich nekolika let, doprovodne materialy i preklady zacaly zahy 
zajist'ovat taktez pujcovny. 
II Srov. Zpniva ze clensk6 schuze, konan6 dne 14. cervna 1917. Zpravy spoiku ceskjch majiteiu kinematografu 
v kralovstvi Ceskim 1,1917, c. 2, s. 1 a 3. 
12 Podle Lubose Bartoska byla prvni spolecnosti tohoto typu Kinofa Antonina Pecha, misledoval Illusion Aloise 
Jalovce a Frantiska Tich6ho. 
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Nedilnou soucasti filmoveho predstaveni v neme ere byl hudebni doprovod.DalSi 
kinarovou starosti tedy bylo obstarat zvukovou kulisu, at' jiz v podoM zive nebo strojove 
hudebni produkce. V neposledni rade bylo treba zajistit hladky prubeh predstaveni 
angazovanim kvalifikovaneho promitace, v dobove terminologii nazyvaneho "operaterem" 
(pravopis nazvu teto profese nebyl jednotny, jak se muzeme domnivat z doboveho tisku i 
nazvu oborovych sdruzeni). Snahy 0 to, aby byl dodrzovan urCitY standard filmove projekce, 
doklada ustaveni radu pro kinooperatery Spolkem ceskf;ch majitelu kinematografu v kralovstvi 
Ceskem v roce ] 917. Ten mj. udaval pozadavek, aby rychlost prom itan i byla mezi 20-
25 m/min (to znamena, aby predvadeni filmoveho materialu 0 deIce 2400 metru nepresahlo i 
s prestavkou maximalni delku dye hodiny).13 
1.1.3 Obdobi prvni svetove valky 
Skutecne velke, mnohdy i existencni, potize pripravila ceskym kinarum valecna 
situace mezi lety ]914 a 19]8. Biografy, ktere nebyly nuceny z duvodu nedostatku personalu 
svuj provoz prerusit nebo ukoncit, se potykaly s vyraznym kolisanim navstevnosti. Duvodu 
k teto skutecnosti bylo jiste vice, ovsem jednim z hlavnich muze byt skutecnost zmiiiovana 
Lubosem Bartoskem, ze z hlediska programu byla kina vzhledem k valecne situaci odkazana 
k prevazne nemecke produkci, jejiz sovinisticky nadech vlastenecky smyslejici a valkou 
vycerpane ceske obyvatelstvo prilis nelakal. 14 Toto tvrzeni vsak nelze povazovat za uplne 
smerodatne, nebot' z naznaku v dobovem tisku je mozne vyvodit domnenku, ze napfiklad 
v zimnich mesicich vykazovala navstevnost kin vyssi cisla i z duvodu jinych, nd bylo slozeni 
programu. Nedostatek filmu vubec byl v tomto obdobi obecnym jevem, protoze se 
nedostavalo filmove suroviny. Vzhledem k valecne situaci pochopitelne dochazelo i 
k regulaci dovozu zahranicnich filmu. 
o dalSich konkretnich tezkostech, s nimiz se kinari potYkali, Sl muzeme vytvorit 
obrazek podle svedectvi dochovanych v dobovem oborovem periodiku Zpravy spolku ceskf;ch 
majiteiU kinematografu v kralovstvi Ceskem, ktere zacalo pravidelne vychazet v roce 1917. 
V zimnich mesicich se kinomajitele obavali predevsim hrozby nuceneho uzavreni svych 
podniku v dusledku uhelne kalamity. V otevrenem dopise adresovanem c. a k. mistodrZitelstvi 
pocatkem roku 1917 byla zmiiiovana skutecnost, ktera zajimavym zpusobem ilustruje to, jake 
funkce mohla v extremnich situacich instituce kina plnit. liz v predchazejicich letech totiz 
13 Srov. Rad pro operatery. Zpravy spolku ceskf;ch majitelu kinematografu v kralovstvi Ceskem 1, 1917, c. 3, 
s.2-3. 
14 Srov. L. Bar t 0 S e k, c. d., s.20. 
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v dusledku nedostatku otopu suplovaly kinosaly ulohu jakychsi verejnych ohfivaren. 
Vzhledem k tomuto byl vznesen pozadavek, aby kina mohla byt vyhfivana alespon na 10-
l20e a zustat tak v provozu jako vhodny ukryt nejen pred neradostnou realitou, ale i 
pred nepfizni chladneho pocasl. 15 DalSimi hmotnymi prostredky dulezitYmi k provozu kina, 
kterych se krome filmoveho materialu a top iva behem valky nedostavalo, byly i papir a 
lepidlo. Spolek ceskYch majitelu kinematografu tedy vybizel k tomu, aby se tato neradostna 
situace reSila spolecnym plakatovanim kinematografu tzv. Velke Prahy.16 
Na zaklade dostupnych pramenu je mozne se domnivat, ze kinematograficke podniky 
byly v prvnich dvou desetiletich 20. stoleti sirsi verejnosti mylne povazovany za zdroj 
nadmemeho bohatstvi a bezstarostneho blahobytu. Pro ilustraci toho, ze tato domnenka mela 
ve vetSine pfipadu jen maio spolecneho s realitou, uved'me citat z clanku s pfiznacnym 
nazvem "Zlate do ly" , ktery byl v oborovem periodiku Zpravy spolku ceskYch majiteiU 
kinematografu v kralovstvi Ceskim publikovan v roce 1918: "Kdyby takovy nepovolany 
>kritik< neodbornik mel pfileiitost seznati take vnitfni stranku nasich svetelnych divadel, 
seznal by za nedlouho, na jak osudnem omylu se octnul. Takovemu nezasvecenci jsou 
mefitkem huste rady obecenstva opoustejiei biograf po skoncenem predstaveni a pouze die 
toho odhaduje >zavratne< prijmy a ohromne zisky dotycneho kinomajitele. Mnohy 
jednotlivec - ktery ostatne moina je na tom existencne lepe nei lecktery licencionar - zavidi 
tomuto jeho domnely zlatY dul a je nest'asten nad tim, ie lze dnes licence nabyti s tak velkYmi 
obtiiemi. Zdali pak setrval by vsak na tomto svem stanovisku, kdyby zjistil, v Jakim pomeru, 
ci lepe receno rydelkovem nepomeru stoji k temto prijmum vydani. Jsme presvedceni 0 tom, 
ie malokteremu z reeenych nezasvecencu jest znamo, ie za prry tYden zaplati se jen na 
pujcovnich poplateich mnohdy 10.000 kor. za 7 hraeich dnul"17 V clanku dale nasleduje vycet 
celkem sestadvaceti davek a poplatku, ktere byl kinomajitel povinen odvadet obci nebo statu, 
a dalSich vydani spojenych s provozem. Pro uplnost je zde uvedeme v plnem zneni: davka 
ze zabav 10-25 %, davka chudinska, davka hudebnfm skladatelum, davka k dobrocinnym 
nebo valecnym ucelum, poplatek za asistenci hasicskou, poplatek za asistenci policejni, 
nemocenska pokladna za zamestnane, urazova pojist'ovna, pojisteni za povinne ruceni, 
pojistne pozami, dan z prijmu, dan z vydelku s prirazkami, cinze, najem z filmu, ucet 
za drahy elektricky proud, reklamni plakaty, programy a tiskopisy, inserce, oprava stroju, 
postovne za filmy, sluzne zamestnanym, hudba, otop, deficit za letni mesice, uddovani 
15 Srov. K zakazu topeni. Zpravy spolku ceskjch majiteiU kinematografu v kralovstvi Ceskim 1, 1917, C. 4, s. 3. 
16 Srov. Spolecne plakatovani. Zpravy spolku ceskjch majiteiU kinematografu v kralovstvi Ceskim 1, 1917, C. 5, 
s.3. 
17 Zlate doly. Zpravy spolku ceskjch majiteiu kinematografu v kralovstvi Ceskim 2, 1918, C. 8, 1918, s. 2-3. 
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mistnosti, amortizace stroju atd. 18 Tento vyeet pochopitelne obsahuje i standardni polozky, 
jejichz odvadenim byl povinen kazdy obean, respektive zivnostnik. 
Z prfslusneho elanku dale vyplyva, ze obtizna byla i jednani s rakouskymi urady, ktere 
se vzhledem k povaze kinematografickeho podnikani vazaneho na kratkodobe licence chovaly 
k majitelum kin prezirave as postojem, jako by udelena licence byla pouhym darem z milosti. 
I tato, jakkoliv jsou jiste subjektivne zatizena, mohou slouZit jako doklad toho, ze etablovani 
instituce kina z pouhe atrakce pro nizsi vrstvy obyvatelstva do vseobecne uznavane soueasti 
kultury bylo obtizne a pouze pozvolne. 
1.1.4 Pocatky spolkove cinnosti 
Prvni oborova organizace provozovatelu kinematografU v Rakousku byla zalozena jiz 
v lednu 1908 pod nazvem Svaz rakouskYch majitelu kinematografu (Verband osterreichischer 
Kinematographenbesitzer). V roce 1911 se pak transformovala v RisskY svaz rakouskYch 
majiteiU kinematografu a ziskal novy status, diky kteremu podlehal primo ministerstvu vnitra 
ve Vidni a disponoval tak vetSim vlivem na mistodrZitelske urady a zemske vlady. Do tohoto 
celorakouskeho oboroveho sdruzeni vstoupili i nekteri eeSti kinomajitele, mezi nimi 
napr. Maxmilian Stanislav Kock. 19 Ten se stal spolu s dalSim prazskym kinomajitelem 
Eduardem Fiserem iniciatorem emancipaenfch snah eeskeho kinematografickeho podnikani, 
kdyz zalozili v roce 1909 Sdruieni praiskYch majiteiU kinematografickYch divadel jako sekci 
rakouskeho svazu. Nasledne doslo k ustanoveni Sekce Cechy, Morava a Slezsko, taktez 
v ramci rakouskeho svazu, ktera sledovala obdobne ciIe, tedy predevsim omezovani nove 
udilenych licenci a reSeni otazek cenzury. V praxi se tento system ovsem neosvedCi1.20 
Prvni samostatnou eeskou oborovou organizaci se stal Spolek ceskYch majiteiU 
kinematografu v kralovstvi Ceskem (dale Spolek) se sidlem v Praze, ktery byl ustanoven 
11. eervna 1912,21 tedy pul roku pred tim, nef veslo v platnost ministerske narizeni 0 provozu 
kinematografu, jehoz zneni se Spolek bezvysledne snazil ovlivnit a pozmenit. V Praze byla 
puvodne zfizena pouze poboeka videnskeho svazu pro Cechy, ktera v sobe ovsem sdruzovala 
i severoeeska nemecka kina. Vzhledem k neshodam v takto strukturovane organizaci vsak 
brzy doslo k vydeleni ryze eeskeho sdruzeni. Ustavovaci schuze se konala v hotelu U saskeho 
dvora, shodou okolnosti na temze miste, kde se 0 sestnact let drive konalo jedno z prvnich 
18 Srov. tamtez. 
19 Srov. Z. S tab 1 a, c. d., s. l39. 
20 Srov. tamtez, s.157-158. 
21 L. Bar t 0 S e k, c. d., s. 20. 
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kinematografickych predstaveni na ceskem uzemi.22 Max St. Kock se stal prvnim predsedou 
Spolku, ale jeste tehoz roku byl vystridan Richardem Balasem. Post mistopredsedy byl pak 
sveren Viktoru Ponrepovi. Mezi daISimi zakladatelskymi osobnostmi se objevuje mnoho 
jmen, ktere utvarely i pocatky ceske filmove vyroby a distribuce (Frantisek Karafiat, Josef 
Koubek, Frantisek Tichy, Jan Kytlicko, Zdenek Boucek a daIS!). Oficialni ustaveni organizace 
s vyse uvedenym nazvem bylo povoleno vynosem c. k. mistodrZitelstvi 1. fijna 1912 a dalSi 
ustavujici schuze svolana prvnim predsedou Kockem probehla na Vaclavskem namestf 
v hotelu Zlata husa a bylo na ni zvoleno nove predsednictvo a sestaveny stanovy spolku. 
V cele organizace stanul nove reditel nejprestiznejsiho ceskeho kina Bio Lucerny Richard 
Balas, mistopredsedou se stal Eduard Fiser, jednatelem Jaroslav Prosek a pokladnikem 
Frantisek Tichy. Ve vyboru dale usedli Eduard Klejzar a Frantisek Ponec.23 
HIavnim ukolem organizace dIe jejich stanov bylo " ... hajiti spoleemi zajmy cesJrYch 
majitelu kinematogrcifu a riditi spolecny postup ve vsech otazkach, jei se rykajf majitelu 
kinematografu a jich hospodarsJrYch, stavovsJrYch a socialnich zajmu".24 V roce 1913 bylo 
na uzemi ceskych zemi v provozu jiz 280 kin25 a je duvodne se domnivat, ze velka vetS ina 
z nich se brzy stala cleny Spolku, coz pro ne znamenalo nemaIe vYhody. Podobne jako 
u jinych profesnich organizaci zjednodusiia se zejmena pro mensi venkovska kina 
komunikace s Mady ci jinymi korporacemi, spolky, nebo jednotlivci, kterou zajist'ovalo 
vedeni Spolku at' jiz v individuainich pfipadech, nebo predevsim jmenem celeho odvetvi 
ve spoIecnych zalezitostech. Krome pravni ochrany poskytoval Spolek svym clenum i 
moznost hmotne podpory v pfipade nouze a pravni poradenstvi. Zaroven byl i organizaci 
zamestnavatelskou, a tudiz zajist'oval uzavirani kolektivnich smluv s organizacemi 
zamestnaneckymi (napr. Klub cesJrYch kinooperateuru v kralovstvi Ceskem) , ktere byly 
zavazne pro vsechny cleny Spolku. Verejne clenske schuze se konaly vetsinou jednou tYdne a 
byly na nich projednavany odbome a stavovske otazky. K temto shromazdenim byvali casto 
prizvani zastupci uradu, ze zapisu ze schuzi ovsem vyplyva, ze se malokdy jednani skutecne 
zucastnili. Clenska zakiadna se taktez schcizeia kazdorocne na radnych valnych hromadach, 
ktere mohly byt doplneny i mimoradnymi. 
Ve svych stanovach si Spolek vytkl jako jeden z cilu pusobit tiskem ve prospech 
odbomych zajmu clenu a celeho oboru. Krome uverejnovani clanku v tisku tak pocalo 
v cervnu roku 1914 vychcizet oborove periodikum pod nazvem KinematograficJrY vestnik. Ten 
22 Srov. Ji!'i H a vel k a, Kronika naseho filmu J 898 - J 965. Praha : Filmovy ustav 1967, s. 98. 
23 Srov. Tomas Lac h man, Zemsky svaz kinematografU v Cechach (1913 -1942).lluminace 21, 2009, C. 3, s. 
132. 
24 Tamtez. 
25 Srov. 1. H a vel k a, c. d., s. 99. 
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byl nahrazen casopisem s mizvem Zpravy Spolku ceskpch majitelit kinematografu v kralovstvi 
Ceshim, jehoz prvni Cislo vyslo 1. cervna 1916 a ktery pote vychazel s drobnymi upravami 
v mizvu pravidelne aZ do druM poloviny 20. let. Pripadny financni schodek casopisu se 
Spolek zavazal nahradit.26 V teto tiskovine byly krome odbornych clanku uverejnovany i 
otevrene dopisy se zadostmi a stiznostmi k urednim a zakonodarnym instancim, zapisy 
ze schuzi a valnych hromad, pravni poradenstvi, nabidka prazskych filmovych pujcoven, 
reklamni materialy atd. 
Hlavnim cilem, ktery si Spolek vytkl hned v uvodu sve Cinnosti a neuspesne se 0 nej 
pokousel po celou dobu sve existence, bylo nahrazeni licencniho systemu prihodnejsim 
statutem kina jako koncesovane zivnosti. Podniky urcene k verejnym zabavam a 
predstavenim, mezi nez kina samozrejme patfila, nebyly totiz zahrnuty cisafskym patentem 
z 20. pro since 1859 do § 15 zivnostenskeho fadu, ktery se na ne tudiz nevztahoval. 27 Kinari 
pozadavek na zkoncesovani sve zivnosti oduvodnovali pfedevsim tim, ze se jedna 0 podniky 
financne velice nakladne, navic si nove stavebni a bezpecnostni pfedpisy vyzadaly daISi 
investice do uprav kinosalu. Navratnost techto investic byla pochopitelne delSi nez tfi roky. 
Kratkodoby licencni system vsak neposkytoval prakticky zadnou jistotu zachovani zivnosti. 
Krome toho byl potupne pocit'ovan jako znak pochybne obzivy, jak jiz bylo zmineno vyse. 
Tento aspekt problemu se na strankach spolkoveho casopisu objevoval v rUznych obmenach 
skutecne velmi hojne. 
DaISim palCive pocit'ovanym problemem, ktery byl akcentovan v rezolucich a 
memorandech adresovanych vyssim instancim, bylo neregulovane udelovani novych licenci, 
a to bez individualniho pristupu k jednotlivym pripadum, jak bylo proklamovano v prislusne 
pravni uprave z roku 1912. Prudce se zvysujici pocet kin znamenal v nekterych regionech 
neunosnou konkurenci a vazne ohrozeni pro zavedene podniky. Spolek tedy usiloval 0 to, aby 
bylo vydavani novych kinematografickych licenci bud' docasne uplne zastaveno, nebo aby 
tyto byly vydavany pouze na dobrozdani clenu Spolku, jak to ostatne byvalo bezne v pripade 
jinych zivnostenskych odvetvi. Timto ale vyhrady spolku k narizeni c. 19111912 zdaleka 
nekoncily. Za nepfijatelny byl napriklad povaZovan i zminovany § 23 prislusneho narizenf, 
ktery zakazoval mladeZi vstup na vecernf pfedstavenf, coz vazne ohrozovalo zejmena mala 
venkovska kina hrajfci pouze vecer, pro nez prave mladeZ tvofila vyznamnou cast 
obecenstva.28 
26 Srov. Tomas Lac h man, C. d., S. 132. 
27 Srov. Ivan K lim e s, Majitele kin a rakouska statni sprava. Iluminace 10, 1998, C. 3, s. 177. 
28 Podle statisticke zpnivy hnilo v roce 1912 pouze 15 % kin po vsechny dny v tydnu vecemi i odpoledni 
pi'edstaveni, 9 % hnilo kazdy den, ovsem mohlo zacinat az v sedm hodin. 32 % kin hnilo sice denne, ale az 
od pill devate a 44 % kin si mohlo dovolit odehnit pouze jedno vecemi pi'edstaveni dvakrat az ti'ikrat tYdne. 
Srov. Rezoluce a memoranda majitelu kina v Rakousku 1912 -1918, c. d., s. 183. 
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SpfS jako zajimavost muzeme uvest i nelibost vyjadfovanou vuci § 24, ktery 
povolovacim uradum umoznoval pri udelovani licence zakazat predstaveni v urCitou hodinu 
s ohledem na konani bohosluzby. Nasledujici citat, ktery toto doklada, muze byt 
i pozoruhodnym sociologickym svedectvim: "Majitele kinematografickeho divadla jiste 
nenapadne v naboiensky zaloienem kraji hrat v doM bohosluiby, protoie by na sebe pfivolal 
nevoli obyvatelstva. Oproti tomu mUte byt zakaz ve mestech a vetsich prumyslovych oblastech 
doprovazen temi nejostfejsimi uCinky, nebot', jak znamo, velkG cast obyvatelstva bohosluibam 
nepfivykla a zda se sporne, zda mravnim poiadavkum naroda neprospeje vice, kdyi bude 
napf. v kinematografickYch podnicich poskytnuta moinost pro uvedeni vazneho nebo 
poucneho pfedstaveni, nei kdyi se /ide budou v hostincich oddavat alkoholismu nebo 
zhoubnym hram. ,,29 A daISi soucasti ministerskeho nafizeni, s nimiz kinafi casto vyjadrovali 
nesouhlas, byla napr. neumema vyse davky ze zabav, uprednostnovani verejne prospesnych 
spolku a organizaci pfi udelovani licenci ci nejednotny zpusob provadeni cenzury. 
Uhmem je tedy mozno konstatovat, ze v predvecer rozpadu rakousko-uherske 
monarchie, tedy pouhe desetileti pote, co zacala na nasem uzemi vznikat prvni staIa kina, bylo 
jiz provozovani biografu zavedenym podnikatelskym odvetvim s vlastni oborovou organizaci 
i odbomym tiskem, kteremu se vsak akutne nedostavalo vyhovujicich pravnich norem, jimiz 
by se mohlo fidit. Velke nadeje byly proto vkladany do vidiny brzkeho vzniku samostatneho 
statu, ktery sliboval moznost radikaIni promeny stavajicich pomeru. 
29 Rezoluce a memoranda majite/u kina v Rakousku 1912 - 1918, c. d., s. 186. 
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1.2 v OBDOBi PRVNi REPUBLIKY 
Vznik samostatneho ceskoslovenskeho statu v ffjnu 1918 byl i v obci majitelu kin 
privitan s nemalym nadsenim. Jestlize zkostnately byrokraticky system stareho Rakouska 
sky tal pro jejich podnikani bezpocet mnohdy tezko prekonatelnych prekazek, nova legislativa, 
jejfz vznik byl nasnade, znamenala pro ne novou nadeji na prosazeni vlastnich pozadavku 
v ramci pravnich uprav. Podobne jako pro vetSinu jinych odvetvi bylo i pro kinare obdobi 
bezprostredne po skonceni svetove valky dobou konjunktury. S otevrenim trhu se na ceska 
platna vratily filmy americke provenience a take produkce jeste pred nedavnem 
"nepratelskych" zemi. Tim se pochopitelne zvysil zajem publika a pocet kinematografU 
prudce narustal. V roce 1919 bylo v nove Ceskoslovenske republice jiz temer pet set kin, 
z toho jen na hlavni mesto jich pripadalo tricet sedm.30 
1.2.1 Volani kinaru po zmene legislativy 
V kinarskych kruzich nastala debata, jakym zpusobem by mel bYt jejich oborovy 
system nejlepe transformovan. Stavajici system kratkodobych licenci byl pochopitelne 
i nadale zavrhovan. Samotni majitele kin pokracovali v navrzich na zkoncesovani sve 
zivnosti, zatimco stat pod vedenim levicove socialne - demokraticke vlady Vlastimila Tusara 
se priklanel spiSe k radikalnejsimu reseni, tedy zestatneni zabavnich podniku. Ani k jednomu 
z techto kroku nakonec nedoslo, avsak bylo vyuzito formulace ze stale platneho 
ministerskeho naffzeni c. 19111912, ktere doporucovalo uprednostiiovat pfi udileni licenci 
obecne prospesne spolky a organizace. 
Pocatecni konjunkturu vel ice rychle vystridala prvni vazna hospodarska krize 
na pocatku 20. let spojena s rychlym narustem nezamestnanosti, pricemz se stale jeste vracelo 
z fronty velke mnozstvi valecnych vyslouzilcu a invalidu, 0 ktere byl stat nucen se postarat. 
Zkreslena predstava kina jako nadmeme vynosneho podniku se v obecnem podvedomi drzela 
i nadale. Pod vlivem presvedceni, ze kina jsou tak "znacnym, lehce dostupnym zdrojem 
pfijmu, ie je nespravedlivo, aby se jimi obohacovali jednotlivci"3!, uverejnily nektere 
vyznamne verejne korporace v listopadu 1920 prohlaseni v dennim tisku, jimz zadali 
30 Ladislav Pis tor a, Filmovi mivstevnici a kina na iizemi Cesk6 republiky. Od vzniku filmu do roku 1945. 
Iluminace 8, 1996, C. 3, s. 53 a 55. 
31 K. L. K Ius ace k, Volna zivnost, koncesovani anebo sestatneni kinematografU? Zpravy Spolku ceskjch 
majitelu kinematografu v krdlovstvi Ceskim 3, 1919, c. 11, s. 1. 
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ministerstvo vnitra, aby neprodluzovala kinematograficke licence v pfipadech, kdy to "skodi 
nitrodni kultufe a nitrodnim zitjmum".32 Vhida tento pozadavek k velkemu zdeseni a roztrpceni 
majitelu kin skutecne vyslysela a velkou cast licenci, zejmena velkych prosperujicich kin, 
puvodnfm drZitelum neprodlouzila, ale postoupila je kultumim, telovychovnym a 
humanitamim organizacim a korporacim.33 Velka prazska kina tak presla pod spravu spolku 
jako Ceskoslovenskp cerveny kfit, Svaz osvetovy, Svaz spisovateiU, Spolek penzistu nebo 
Ustfedni skola delnickit. Rozsahlou sit' kin, zejmena ve venkovskych oblastech, vybudovaly 
na zaklade ziskanych licenci telovychovne spolky Orel a Sokol (ten na konci 30. let spravoval 
jiz pfiblizne polovinu z celkoveho poctu kin). Toto rdeni se ovsem v praxi ukazalo znacne 
problematickym a vedlo k uchylovani se majitelu a provozovatelu kin k nelegalnim 
praktikam. Situace byla takova, ze prostory a zafizenf kin zustavaly majetkem dosavadnich 
podnikatelu, oproti tomu se majiteli licenci k provozovani podniku staly pravnicke osoby 
s minimalni nebo vubec zadnou zkusenosti s vedenim podobneho zafizeni. Beznou praxi se 
proto stalo, ze puvodni majitel kina provozoval svuj podnik fakticky i nadale a drziteli licence 
za to platil tzv. pachtovne. Toto propachtovani kinolicence bylo ovsem nezakonnou praktikou 
podle § 9 nar. c. 19111912, v nemz bylo receno, ze "Pofitditni vefejnych pfedstaveni 
kinematografickpch jinou osobou net majitelem licence je trestne. ,,34 lednalo se ovsem 
o reseni, ktere v nastale situaci pomohlo zachovat provoz kin v nezmenene podobe. Nutno 
poznamenat, ze nove opatreni pro udelovani licenci neprinaselo nepfijemnosti pouze 
puvodnfm majitelum, ale bylo danajskym darem i pro mnohe spolky, ktere licenci ziskaly. 
Zahy se totiz ukazalo, ze provozovani kina skutecne nepredstavuje zdroj zavratnych pfijmu, 
naopakje casto uvrhlo do financnich tezkosti. 
Rakouska legislativa zustala z rozhodnuti Nitrodniho vyboru v cele s Karlem 
Kramarem cela v platnosti i po prevratu roku 1918 a novy stat prejal cely administrativni 
aparat stare monarchie s tim, ze k jeho upravam bude dochazet teprve postupne. 
Kinematograficke podnikani tedy zustalo i nadale v pravomoci ministerstva vnitra. Hned 
zkraje roku 1919 se ale zacalo jednat 0 zmene resortu ministerstva, pod ktere by kina mela 
nadale spadat. Z logickych duvodu se vaznym kandidatem na spravu teto oblasti stalo 
ministerstvo skolstvi a narodni osvety, protoze kinematografie byla i prezidentem 
T. G. Masarykem povazovana za instituci, u ktere by mel byt vyuzivan zejmena jeji vychovny 
a vzdelavaci potencial. 0 dohled nad kinematografii ovsem udajne projevily zajem i dalsi 
ministerske resorty - verejnych praci, nebo dokonce i narodni obrany.35 V unoru 1919 vsak 
32 Srov. Z. S tab I a, c. d., s. 139-194. 
33 Srov. L. Bar to S e k, c. d., s. 60. 
34 Ii!'f H 0 r a, c. d., s.29. 
35 K. L. K Ius ace k, Volna iivnost, koncesovani anebo sestatneni kinematografu? Zpravy spolku ceskych 
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ministr vnitra Antonin Svehla pri audienci zastupcum Spolku potvrdil to, co jiz bylo vice 
mene ocekivano, tedy ze k zadnym zmenam v presunu pravomoci v tomto smeru nedojde.36 
Obecne lze konstatovat, ze nove vzniknuvsi stat se oproti ocekavani zajimal a staral 
o kinematografii vel ice malo, a to predevsim zpusobem restrikci a neuvazenych danovych 
zatezi, ktenS toto podnikani i nadale znesnadnovaly. Nechvalne proslule narizeni c. 19111912 
zustavalo kompletne v platnosti po cele obdobi prvni republiky a bylo doplnovano pouze 
formou obezniku a vyhlasek, ktere podle potreby vydavala ministerstva vnitra a obchodu a 
ktere se tykaly zejmena regulace filmoveho dovozu vzhledem k objemu domaci vYroby. 
Za poznamku v teto souvislosti jiste stoji skutecnost, ze krome provozovani kina byla vsechna 
ostatni filmova odvetvi, tedy vyroba i distribuce, uznavana jako volne nebo remeslne (v 
pripade filmovych laboratori) zivnosti ve smyslu zivnostenskeho radu bez jakychkoliv 
, 37 omezem. 
1.2.2 Povinne odvody kin 
Bylo jiz receno, ze kinematograficka zivnost byla neumeme zatezovana povinnosti 
nejruznejsich financnich odvodu. Z primych dani platila povinnost odvadet dan duchodovou 
z vlastniho cisteho prijmu, pokud byl vyssi neZ stanovene daneproste minimum. Podnik 
ve vlastnictvi fyzicke osoby nebo spolku pak odvadel i vseobecnou dan vydelkovou, k niz 
byly vybirany samospravne a komomi prirazky ve prospech svazku uzemni samospravy, 
pripadne i jako prispevky obchodnim a zivnostenskym komoram. V roce 1920 byla zavedena 
dan z obratu, ktera cinila 2 % s prfpadnou moznosti pausalizace.38 Krome dani, ktere na svych 
poplatnicich pozadoval stat, mely i obce pravo obdobnym zpusobem pozadovat ruzne obecni 
davky a poplatky. Na zaklade doboveho tisku se lze domnivat, ze obce teto sve pravomoce 
hojne vyuzivaly a nezridka i zneuzivaly. 
Jake nejabsurdnejsi poplatek tohoto druhu byla v oborovem tisku hojne napadana 
davka ze zibav, ktera byla stanovena zakonem, a obcemi tedy povinne vybirana. Prvni 
obdoba teto davky ve vysi 10 % byla uzakonena jiz v roce 1916, v novych pomerech pak byla 
Upravena zakonem c. 329 z 12. srpna 1921 a vladnim narizenim C. 143 z 27. dubna 1922 
znovu upravena tak, ze sazby se lisily podle vyse vstupneho od 10 haleru v pripade 1 Kc az 
po 50 % v pripade 20 KC.39 Podle vladniho narizeni C. 15 z 26. ledna 1928 existovala ovsem 
36 
majitelu kinematografu v knil. Ceskem 3,1919, C. 11. 
T. Lac h man, c. d., s. 132. 
37 
Srov. J. H a vel k a, c. d., s.26. 
38 
Srov. tamtez, s. 35. 
39 Srov. tamtez. 
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moznost vyjimky u snimku, jejichz charakter neshledala cenzura pouze zabavnym, a oznaCila 
je za kulturne vychovne. Tento verdikt ovsem pfislusne cenzurni organy nevynasely prilis 
casto a prisuzovaly jej prevazne filmum bez hraneho deje, jako byly cestopisy, pfirodni filmy 
apod.40 Ani oznaceni filmu za kulturne vychovny ovsem neopravnovalo k navsteve 
predstaveni mladez do sestnacti let, pokud se toto odehravalo ve vecernich hodinach. 
DaISimi pfispevky slouzicimi k uhrade obecnich nakladu byly napr. davka z reklamy, 
eIektricke energie, naveSti, plynu atd. lako nahrada za uzivanf obecnich verejnych zafizeni 
pak byly vybirany napr. hasicske poplatky, jejichz vyberu se ze sve pravomoci pfislusnici 
hasicskych sborn udajne v nekterych pfipadech snazili zneuzivat. DaISimi verejnymi ciniteli, 
ktefi mohli byt filmovym predstavenim pfitomni v zajmu zachovani poradku a verejne 
bezpecnosti, byli straznici policejni hlfdky. Ucelem jejich pfitomnosti byla zejmena kontrola 
cenzurnich listku predvadenych filmu a dodrzovani zakazu pfistupu mladeze na veeerni 
predstavenf. Vyse poplatku za policejni asistenci civilni straze v Praze cinila 10 Ke 
zapredstavenf.41 Podle § 22 nafizeni e. 19111912 byla tez sprava kina povinna vyhradit 
kdekoliv v sale dye bezplatna sedadla pro kontrolni organy opravnene k dohledu povolujicfm 
Madem. V praxi se jednalo bud' 0 eleny poradniho sboru nebo zastupce nektere vychovne Ci 
vzdelavacf instituce. Ueel pfitomnosti kontroloru se do znaene miry prekryval s policejnim 
dozorem, na rozdil od strazniku ovsem kontrolori nemeli pravomoc samostatne zasahnout, 
pokud shledali porusenf predpisu.42 S prohlubovanfm svetove hospodarske krize pfibyla 
prazskym kinum v roce 1933 povinnost vybfrat pfispevek na podporu nezamestnanych, jehoz 
vyse byla stanovena na 20 haleru z kaZde prodane vstupenky. Timto zpusobem meli prispivat 
divaci, ovsem skuteene zaplacenf tohoto obnosu bylo dobrovolne, takZe jeho uhrazeni 
mnohdy pripadlo kinum, ktera celkove vybranou eastku odvadela. Za prvni etyri tYdny 
platnosti tohoto nafizenf bylo v Praze vybrano na podporu nezamestnanych 237 465 Ke 
40 haleru (tj. temer 1,2 milionu prodanych vstupenek).43 
Spolu se zakonem c. 218 Sb. z 24. listopadu 1926, ktery vesel v platnost 1. brezna 
1927, vyvstala provozovatelum kin daISi povinnost vyplacet autorske honorare za verejne 
provozovani hudebnich del. V praxi se toto resilo prevazne sjednanim kolektivni smlouvy 
mezi oborovymi sdruzenimi. Tuzemske i svetove autory zastupovalo Gchranne Sdruieni 
Autorske csl. skladatelu, spisovateiU a nakladatelu (GSA.), ktere kazdoroene vydavalo sve 
sazebniky schvalovane ministerstvem skolstvi a narodnf osvety. Ty se vztahovaly 
na provozovani jakekoliv hudebni produkce v kine, at' jiz za ueasti zivych hudebniku, nebo 
40 Srov. J. H a vel k a, c. d., s. 35. 
41 Srov. Karel Lex a a J aroslav Men c i k, Jak se vede kino a pujcovna. Praha : CEFIS 1933, s. 112. 
42 Srov. tamtez, s. 111-113. 





pomoci reprodukcnich pristroju (pozdeji i jako soucast zvukoveho filmu). Zajmy druhe strany, 
tedy kinaru, hajil jejich Svaz a autorske poplatky byly ve vetsine pripadu placeny zpusobem 
pausalni platby jednou do roka.44 Za predpokladu, ze hudebni doprovod byl nedilnou soucasti 
filmoveho predstaveni po cele obdobi neme ery, at' jiz byl zajist'ovan libovolnymi prostredky, 
muze byt konstatovano, ze placeni provozovacich honoraru autorskemu sdruzeni se t,Ykalo 
vsech kin bez vyjimky. 
Kompletni predstavu 0 neumernem financnim zatizeni kin Sl muzeme vytvorit 
na zaklade clanku uverejneneho v oborovem tisku v roce 192545 , ktery se zamysli 
nad nesmyslnosti a predevsim neunosnosti takovehoto systemu a vyjmenovava na tricet 
rUznych dani, davek a poplatku, ktere musi kino povinne odvadet. Jsou to: dan z obratu 
z najmu filmu, davka ze zabav a ze vstupenek, dan z obratu ze vstupenek, poplatek 
za hasicske hlidky, poplatek za policejni hlidky, davka z navesti, davka za povoleni pohyblive 
reklamy, poplatky chudinske, davka z elektricke energie, davka ze sluzneho personalu, 
pojisteni nemocenske, pojistenf urazove, pojisteni penzijni, davka za obnoveni licence, 
prispevek na peci 0 valecne poskozence, dan vydelkova, dan z prijmu, prirazka zdravotnf, 
prirazka obecni, prirazka okresni, prirazky zemske, prirazky skolske, dan cinzovni, davka 
z najemneho, vodne vseobecne, vodne zvlastni, stocne, poplatek za odvazeni smeti (v Praze), 
mzda kominicka, poplatky autorske ze skladeb hudebnich, kolky a poplatky za rUzna pravni 
jednani a daISi. Vzapeti autor textu dodava, ze i velke mestske podniky toto vsechno pocit'uji 
jako velke zatizeni (vzhledem k tomu, ze i v prazskem sale 0 tisici sedadlech se stava, ze 
navstevnost je nizsi nd padesat divaku) a pro stredne velka a mensi kina to znamena vazne 
ohrozeni vlastni existence. Tento stay veci muzeme dolozit prikladem mluvicim za vse, ktery 
vyilat z emocionalnmo protestniho projevu proti vysi davky ze zabav reditele Lucerny 
ViIema Broze otisteneho 0 rok drive: "Dnesniho protestu sucastnuji se, velevazene damy a 
panove, za podnik, ktery v minulem roce odvedl na vsech tech ruznych danich, na davce ze 
zabav, na danich luxusnich a danich obratovych sumu, kterou jiste nebudete ocekavati, sumu, 
ktera zpusobuje svoji vysi zavra( to jest sumu tfi miliony Kc, [ ... ] A ted' jsem pevne 
presvedcen, ie uslysim od povolanych CinitelU namitku, ie v dusledku tak obrovskeho 
danoveho vymeru jsou i zisky obrovske. V tom ale prave spoCiva ta velika tragika dneSnich 
pomeru a hrozny osudny omyl. Tak obrovska danova suma vyiaduje velike intensivni 
spoluprace mnoha zamestnancu, vyiaduje obrovskf;ch investic, a kdyi zjistime ph koneene 
kalkulaci zavereenou cifru, shledame bohuiel, ie nula od nuly pojde, ie mlelo se na prazdno, 
44 Srov. K. Lex a a J. Men c i k, c. d., s. 103 -105. 
45 Memorandum zaslane Svazem kinematograru Cs. uradum republiky. Zpravodaj Zemskeho svazu 
kinematografu v CechGch 5, 1925, c. 9, s. 4. 
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ie veSkery zisk pohlti dane. Takove jsou tedy dnes existencni podminky podniku financne 
. 'h ,,46 szlne o. 
1.2.3 Po mer kinaru a jejich zamestnancu 
Pro obdobi 20. a 30. let jiz marne k dispozici zaznamy 0 usporadani vztahu mezi 
majitelem kina a jeho zamestnanci. Zatimco na pocatku roku 1920 bylo na ceskoslovenskem 
uzemi 450 kin, ktera odehrala do roka 180 000 predstavenf pri navstevnosti 40 milionu 
divaku47, 0 necele desetileti pozdeji v roce 1928 byl uz jejich pocet vice ne.z dvojnasobny, 
presneji 1493 kin s rocni navstevnostf 78 milionu divaku.48 Vzhledem k tomu, ze velka 
premierova kina mivala casto i pres 30 zamestnancu (statistika za rok 1934 uvadi jako 
prumerny pocet pro prazske premierove kino 20,1 zamestnance, pro ostatni 6,5)49, 
predstavovalo toto podnikatelske odvetvi vyznamnou nabidku na trhu prace. Zakon c. 322 
z ] 2. srpna 1921 predepisoval zamestnavatelum povinnost hlasit kazde uvolnene pracovni 
misto ve svem podniku verejne zprostredkovatelne prace. Se zavedenfm tzv. gentskeho 
systemu, kdy poskytovani podpor v nezamestnanosti preslo do pravomoci odboru, byla 
pozdeji pusobnost tohoto zakona zastavena.50 Podobne jako kinomajiteIe sdruzovali se i 
zamestnanci v odborovych svazech dIe jednotlivych profesl. 
n~ziste personaIu kinematografickeho podniku tvorili promitaCi sdruzeni v Klubu 
ceskoslovensJeych kinooperateru a Odborovem sdruieni cs. kinooperateru a do konce 20. let i 
hudebnici, jejichz zajmy hajilo nekolik organizaci, jako Unie csl. hudebniku, Svaz kapelniku, 
Ceskoslovenska obec hudebnickiz nebo Odborove sdruieni hudebniku ceskoslovensJeych. DalSi 
pomocne profese sdruzovaly Ustredni svaz obchodnich a prumyslovych zfizencu, 
Ceskoslovenskiz obchodni beseda a dalsl. Toto organizacnf cleneni podstatne zjednodusovalo 
administrativni ukony, protoze umoznovalo uzavfrani kolektivnich zamestnaneckych smluv. 
Odborna zpusobilost k vykonu povolani byla pozadovana predevsim po obsluze 
promitaciho prfstroje, a to jiz podle stanoveni v § 11 narfzeni c. 19111912. 51 Kinooperater 
disponoval urednfm opravnenim k obsluze promftaciho stroje, ktere mohl zfskat 
po absolvovanf nejmene sestimesfcnf praxe pod vedenfm zkuseneho operatera (bez naroku 
na mzdu). Pote musel vykonat urednf prezkousenf znalosti z oboru elektrotechniky a 
46 Snizeni davky ze zabav. Zpravodaj Zemskeho svazu kinematografu v Cechach 4, 1924, c. 7, s. 2. 
47 Ko1ikjest biografil v republice Ceskoslovenske? Zpravy Spolku ceskpch majiteiU kinematografu v krill. 
Ceskem 4, 1920, C. 2, s. 7. 
48 Srov. J. H a vel k a, c. d., s.100. 
49 Petr S c z epa n i k, Konzervy se slovy. Bmo: Host 2009, s.275. 
50 Srov. K.Lexa a J.Mencik,c.d.,s.1l8-119. 
51 J. H 0 r a, c. d., s. 88. 
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mechaniky, sestaveni projekcniho stroje, jeho obsluhy a znalosti bezpecnostnich predpisu 
pro kina. V dobe zkousky musel b;'t zadatel 0 kinooperaterske vysvedceni starsi osmmicti let. 
Jakozto rukama praeujicim ml1eZel operaterum mirok pouze na invalidni, starobni a 
nemoeenske pojisteni, k nimz byl zamestnavatel povinen prihlasit kazdou novou praeovni sHu 
do sesti dnu od mistupu do zamestmini.52 
Naproti tomu hudebnfci byli uznani jako dusevne praeujfci, obdobne jako rediteIe, 
spravei nebo ucetni, a tak jim nalezelo i penzijni pojisteni. Bez ohledu na dosaZene hudebni 
vzdelani a kvalitu hudby. Podle rozhodnutf nejvyssiho spravniho soudu byl navfc hudebnik 
zamestnaneem s tzv. vyssim sluzebnim ukolem. 53 Hudebnietvu zpocatku pfinalezela nepfflis 
liehotiva povest zamestnaneu s neprimerenymi vysadami, "iivlu neklidneho", protoze nebyly 
neobvykIe pfipady, kdy presel eely orehestr z maliehernyeh duvodu do jineho podniku, 
pfipadne tesne pred predstavenim odmftl hrat za predpokladu, ze nebudou splneny jeho 
zvlastni pozadavky.54 Tento stay byl vsak pfiznacny pravdepodobne pouze pro obdobi zacatku 
20. let, kdy probihala vseobeena vina stavek, k nimz se pfipojovali i ostatni zamestnanei kin. 
Mzdove pomery zamestnaneu kin muzeme ilustrovat pfikladem z roku 1920. Z clanku 
v oborovem tisku vyplyva, ze kina byla rozdelena na podniky prvorade a druhorade, pricemz 
obe tyto kategorie se dale delily do trf eenovyeh trfd. V zavislosti na tomto rozdeleni se 
mesicni plat hudebnfka pohyboval mezi 560 a 720 Kc. V nekteryeh pfipadeeh mohl ovsem 
presahnout i 850 Kc. Praee operatera byla ohodnoeena castkami mezi 530 a 800 Kc. Konecne 
uvadecky a satn:ifky byly v denne hrajicieh podnicieh honorovany odmenou ve vysi 4 Kc 
za predstavenf.55 
Protoze kino nebylo uznano jako zivnost a nesmelo byt zapsano v obehodnfm 
rejstfiku, neplatil pro ne zivnostensky rad, a tedy ani povinnost vest ucetnietvi. Vypovedni 
Ihuta pro personal kina se tudfz fidila podle obcanskeho zakona, ktery stanovoval vseobeenou 
vypovednf lhutu 14 dnf, ktera tak platila jak pro uvadece a operatera, tak i pro hudebnfka.56 
1.2.4 Spolkova Cinnost za prvni repuhliky 
Cinnost Spolku ceskYch majitelU kinematografu v kralovstvi Ceskem pokracovala a 
byla prohlubovana i za novyeh statnfch pomeru. Jelikoz na zacatku 20. let doehazelo 
k plosnemu vydavanf lieencf na kina verejne prospesnym spolkum, bylo pfistoupeno 10. ledna 
52 Srov.K.Lexa a lMencik,c.d., s.116-119. 
53 Srov. tamtez, s. 115. 
54 Srov. Zpravodaj Spoiku ceskf;ch majiteiu kinematografu 1, 1921, c. 14, s. 174. 
55 Srov. Zpravy Spolku ceskf;ch majiteiu kinematografu v kral. Ceskim 4, 1920, c. 1, s. 4-5. 
56 Srov. K. Lex a a 1 Men c i k, c. d., s. 14 a 118. 
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1922 spolu se zmenou stanov i k uprave mizvu na Svaz majitelu kinematografu v republice 
Ceskoslovenske, ktery sdruzoval oblastni svazy jednotlivych zemi, tedy ZemsJey svaz 
kinematografu v Cechach, ZemsJey svaz kinematografu pro zemi Moravskoslezskou, Spolek 
slovensJeych majitelov kinematografov, Fachverband der deutschen Kinematographenteater in 
der Tschechoslowakei a pozdeji i Spolek kinematografu na Podkarpatske Rusi. 57 Vzhledem k 
tematu teto pnice je signifikantni predevsim ZemsJey svaz kinematografu v Cechach. 
Oborovy casopis vychazel nadale pod novym nazvem Zpravodaj Zemskeho svazu 
kinematografu v Cechach a v race 1927 zacalo pravidelne vychazet daISi oborove periodikum 
Filmovy kuryr, ktere Zpravodaj postupne nahradilo. Z hlediska personalniho doslo ke zmenam 
ve vedenf kr<itce po prevratu, neb at' Richard Balas zastavajici pozici predsedy Svazu byl jeden 
z prvnich, jehoz licence byla postoupena ve prospech humanitami organizace. V predsednicke 
funkci se v prubehu 20. let dale vystfidali Karel Ludvik Klusacek, Vaclav Pstross, Vilem Broz 
a Vladimir Wokoun (ten setrval na svem postu az do roku 1938), tedy vesmes reditele velkYch 
prazskych premierovych kin. V prubehu 30. let se tento svaz krome soustavnych snah 
o zmenu licencniho systemu zasazoval zejmena 0 reseni krize v nabidce filmove produkce, 
ktera byla vyvolana statni regulaci dovozu v podobe kontingentniho systemu platneho 
v letech 1932-1934.58 
1.2.5 Sdruzeni premierovych biografU v CSR 
V centru Prahy se na konci 20. let ustalila silna skupina velkych premierovych kin, 
ktere si v ramci celeho ceskoslovenskeho kinematografickeho podnikani vydobyly velky vliv. 
Prestoze techto priblizne dvacet kin s prumemym poctcm 786 sedadel tvofilo pouze 
jednoprocentni vzorek trhu, pro zbyIe podniky v republice se stavaly jakymsi normotvornym 
vzorem, "vykladni skfini". Pokud se nekteremu filmu nepodarilo ziskat valne ohlasy 
na Vaclavskem namestl, bylo pravdepodobne, ze se nesetka s uspechem ani v reprizovych a 
venkovskych kinech.59 
Velka premierova kina se v mnoha ohledech lisila ad zbytku trhu a konkurence mezi 
nimi byla vzhledem k male oblasti jejich umisteni neZadouci, a proto byl 18. prosince 1928 
zalozen jako samostatna sekce Ustfedniho svazu ceskoslovensJeych prumyslniku spolek 
s nazvem Sdruieni premierovych biografu v Ceskoslovenske republice (dale Sdruienz). Tato 
organizace byla clenem Ustfedniho svazu kinematografu v CSR a jejim ustavenim doslo 
57 Srov. J. H a vel k a, c. d., s.98-99. 
58 Srov. T. Lac h ill an, c. d., s. l33 a Z. S tab I a, c. d., s.41-48. 
59 Srov. P. S z c z epa n i k, c. d., s. 96 a 275. 
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k sjednoceni cenove politiky, pravidel pro nasazovani a stahovani novinek z programu a 
reklamnich strategii. Rovnez bylo spolecne jednano s pujcovnami 0 exkluzivnich obchodnich 
, k' h 60 podmm ac . 
Sdruieni odstranilo vzajemnou konkurenci stanovenim minimalni ceny plneho 
vstupneho. To se dale delilo do trech kategorii, ktere odpovidaly trem cenovym skupinam. 
o konkretnim rozdeleni jednotlivych kin do techto skupin existuji udaje napriklad z roku 
1932. Prvni cenova skupina sdruzovala sest nejluxusnejsich podniku v nejvnitfuejsim 
prazskem centru, tedy kina Alfa, Adria, Fenix, Metro, Lucerna a Passage. lejich minimalni 
vstupne cinilo 5-13 Kc. Do druM kategorie se vstupnym 4-12 Kc spadala kina Avion, 
Gaumont, Hollywood, Hvezda, JuliS a Svetozor. Konecne treti kategorii tvorily mensi podniky 
promitajici tzv. prodlouzene premierll a reprizy s cenou vstupenek 3-10 Kc, mezi nez patrila 
kina Berimek, Flora, Kapitol, Kinema, Koruna, Kotva, Olympik, Praha a Skaut. 
Pravidla Sdruieni omezovala soubezne konani premier jednoho filmu (tzv. kombinace) 
na maximalne dye kina v pripade zahranicniho titulu a tri kina v pripade ceskeho. Kina druM 
a treti skupiny mela moznost hrlit zahranicni filmy i v trojkombinaci. Kombinovani repriz 
s neclenskymi kiny bylo zakazano.62 
Diky sjednoceni postupu premierovych kin vuCi pujcovnam bylo dosazeno mnohych 
vyhod a cenovych ulev. Sdruzeni si vyminilo castecne zruseni zaloh na pujcovne 
u zahranicnich titulu (tzv. garancii) a snizeni pujcovneho na 40 % ciste trzby. Zaroven byly 
zavedeny dvouiYdenni intervaly mezi premierami a reprizami v neclenskych kinech. Hraci 
do by byly vazany smluvne na jeden, nejvyse dva iYdny, a prodluzovani bylo dojednavano 
dodatecne az pri dosazeni urCite urovne trZeb.63 Z oznameni adresovanemu Svazu filmoveho 
prumyslu a obchodu z 10. dubna 1931 se dozvidame 0 dohode velkych premierovych 
biografU s jejich mensimi kolegy, ze " [ ... ] budou uzavirati smlouvy na filmy pro sve podniky 
jen tehdy, jestliie pujcovna se zawiie, ie film, na neji se uzaverka vztahuje, bude nabidnut 
pujcovnou k dalsimu hrani v premiere jen tem biografum, Clenum Sdruieni premierorych 
biografu, [ ... J, a to za nejvyssi moine pujcovne 30 %. ,,64 
Clenove Sdruieni take spolecne inzerovali v tisku. V bezne praxi slo 0 tzv. okenkove a 
60 Srov. tamtez, s. 275. 
61 Tyto navazovaly bezprosti'edne na hlavnf premiery ana rozdfl od "prvnich tydm'i" ("druhych repriz") mohly 
bYt hniny s omezenou reklamou pouze ve dvou mestskych ctvrtfch zaroven. Pnivo na poi'adanf 
prodlouzenych premier si vyhrazovali pouze Clenove Sdruieni. 
Srov. P. S z c z epa n i k, c. d., s. 276. 
62 Srov. tamtez. 
63 Srov. tamtez, s. 276-277. 
64 Oznameni Sdruzeni premierovych biografU v CSR adresovane Svazu filmoveho pn'imyslu a obchodu v CSR, 




radkove inzeraty otiskovane pred patecnimi premierami ve ctvrtek vecer nebo v patek rano. 
Obvykle patecni plakatovani premierovych kin probihalo z pochopitelnych duvodu oddelene 
od ostatnich reprizovych. Aby druhoty-denni kina neodhikavala potencialni publikum vidinou 
vyrazne levnejsf reprizy, prosazovalo Sdruieni prostrednictvim pujcoven dokonce zakaz 
reklamy na reprizove uvadeni filmu v prubehu jeho premiery.65 Pocet tydnu, po ktere se film 
udrzel v premierovem promitani nektereho z velkych clenskych kin Sdruieni, slouzil 
k hodnocenf jeho popularity nejen v oborovem tisku, ale predevsim ve statistickych 
rocenkach Jii'iho Havelky, ktere byly uverejnovany kaZdorocne v jeho Ceskoslovenskem 
filmovem hospodarstvi, ktere vychazelo pravidelne od roku 1929. 
1.2.5 Prechod do zvukovc cry 
Nejzasadnejsi technicka novinka mezivalecneho obdobi predstavovana zvukovym 
filmem se v Ceskoslovensku objevila na sklonku 20. let a znamenala zasadni obrat v celem 
kinematografickem oboru. Drive, nd se budeme zabyvat timto tematem podrobneji, venujme 
nekolik radek strucnemu prehledu vyvoje promitaci techniky v tuzemskych kinech. Prvotnf 
kinematograf brati'f Lumierovych i Edisonuv vitaskop byly jiz v prvnich letech nahrazovany 
dokonalejsfmi pi'istroji francouzske spolecnosti Pathe Freres, prevazne dodavanych 
z Vfdne, kde jedine mely v ramci tehdejsfho statu zahranicni firmy zastoupeni. Tyto zahy 
doplnily promitacky Imperator drazd'anske Ernemannovy kinotechnicke tovarny, ktere se 
v mfstnfch pomerech tesily velke oblibe. Existovala pochopitelne i tuzemska vyroba 
nabizejici promitaci pi'istroje za vyrazne vyhodnejsf ceny, predevsim znacky Horokino, 
Primax, Erko, Prometa aj. Ze zahranicnich znacek, ktere se na nasem trhu mezi valkami take 
objevovaly, uved'me stroje Ica, Nietsche, Liesegang, Bauer a dalsi.66 
Prvni promitani filmu se synchronnim zvukem (0 tom, zda byl skutecne synchronni 
v dnesnim slova smyslu, vsak muzeme pochybovat) se uskutecnilo v prazskem kine Adria jiz 
koncem roku 1927, tehdy predevsfm jako senzace seznamujici obecenstvo s novy-m 
vynaIezem, coz by bylo mozne prirovnat k situaci prvnich kinematografickych projekci 
o tricet let di'ive. V Adrii byl instalovan americky Lee De Forestuv Phonofilm zasluhou 
Otakara Mai'aka, jemuz se podai'ilo ziskat monopol pro Ceskoslovensko.67 Tento pi'istroj 
potom zustal v kine az do roku 1929, kdy se k nam dostaly prvni dokonalejsf aparatury, a 
nasledne byl v roce 1933 venovan technickemu muzeu.68 
65 Srav. P. S z c z epa n i k, c. d., s. 275-277. 
66 Srov.J.Havelka,c.d.,s.108-109. 
67 Srov. L. Bar t a s e k, c. d., s. 169. 
68 Srov. P. S z c z epa n i k, c. d., s.27-28. 
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lako "prvni celovecerni zvukovy film u nas" byl ohlasovan 0 rok pozdeji velkofilm 
Wings (1927, rez. William A. Wellman) z produkce Paramountu, jehoz inzenyri pH teto 
pfilezitosti opatrili nekolik prazskYch kin improvizovanou sestavou ctyr elektrickych 
gramofonu a osmi reproduktoru. Zvuk byl zaznamenan na specialnich deskach 0 prumeru 
ctyficeti centimetru, ktere se otacely triatricetkrat za minutu, pricemz jehla postupovala 
od stredu desky smerem k okraji. I presto, ze film predvadel zatim pouze izolovane 
synchronni ruchy a hudbu, zaznamenal u publika nebyvaly uspech a na programu kina 
Kapitol se udrzel v premiere plnych sest tYdnu.69 Navzdory senzacnimu uspechu techto 
prvnich pokusnych zvukovych projekci se kinomajitele i odbome filmove kruhy stavely 
k novemu vynalezu spiS skepticky, a tak trvalo jdte vice nez pul roku, nez se prazskym 
zastupcum americkych firem podarilo "prolomit ledy" a odstartovat tak masovou premenu 
nemych kin ve zvukova. 
Prvni zvukove aparatury na nasem uzemi byly instalovany v Praze v lete a na podzim 
roku 1929. Vyhradnim dodavatelem byla zpocatku americka firma Western Electric, jejiz 
vyrobky die propagacnich materialu reprodukovaly zvukovou slozku filmu " [ ... ] tak realnym 
zpilsobem, ie praktickf; vysledek jest teie hodnoty a dojmu, jako by umelci nebo herci byli 
pfitomni osobne.,,70 Systemy na promitani zvukovych filmu byly vyrabeny v zasade ve trech 
modifikacich. Prvni z nich, ktery se brzy prosadil jako standard, byl opticky zaznam zvuku 
primo na filmovem pasu, jenz za pomoci zesilovacu vychazel z reproduktoru umistenych 
okolo promitaciho platna. Druhym zpusobem synchronizovaneho zvuku byl system deskovy, 
kdy byl zaznam zvukove stopy na gramofonovych deskach prehravan pomoci gramofonu 
pohaneneho stejnym motorem jako promitaci aparat. Desky vykazovaly shodne parametry 
s vyse popsanym system em Paramountu a na jeden film jich pripadalo priblizne deset. Tento 
zpusob byl ovsem ponekud tezkopadny a narocny na obsluhu. Pokud doslo napriklad 
k pretrzeni filmoveho pasu, bylo obtizne jej po oprave opet dobre sesynchronizovat 
s prislusnou deskou. Posledni zpusob vyuzivany pouze z pocatku zvukove ery a prevazne 
v mensich provincnich podnicich byl asynchronni, zajist'ovany rovnez pomoci 
gramofonovych desek. SpoCival v tom, ze k nememu filmu byl dodan i vhodny orchestraIni 
doprovod natoceny na desku, ktera nemusela bYt synchronizovana, a reprodukcni zarizeni 
mohlo byt umisteno primo v hledisti. 71 
Hlavnim evropskym konkurentem firmy Western Electric byl nemecko-holandsky 
koncem Tobis - Klangfilm. Vysoke poplatky, ktere plynuly ze zapujcovani pristroju a 
69 Srov. tamtez. 
70 Srov. 20 let Lucerny Praha: Lucema 1929, s.36. 
71 Srov. tamtez. 
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licencnich pniv, byly jednim z duvodu k tomu, proc se mezi obema spolecnostmi rozpoutala 
cela serie patentovych sporu. Iniciatorem techto rozepri byla evropska strana, kterou 
Americane predstihli v expanzi na ceskoslovensky trh. Tobis - Klangftlm tedy nevahal podat 
zalobu primo na majitele kin za uzivani technickych zarizeni, ktera podle jejich obvineni 
porus oval a patentova prava. Cena, jiz v pripade kladneho rozhodnuti soudu v jejich prospech 
zadali, nebyla zrovna nizka: zakaz predstaveni na americkem systemu a zabaveni aparatur. 
Western Electric se ovsem zavazala v najemnich smlouvach pri dodani svych aparatur 
zajist'ovat sve zakazniky v pripade soudnich sporu jak pravne, tak i financne. Ackoliv byli 
zalovanymi stranami jednotlivi kinomajitele, prakticky za ne vedla spory, tedy skladala 
vysoke protikauce (az 600 000 Kc za jedno kino), aby zabranila exekucim, zajist'ovala a 
platila pravni zastupce, objednavala znalecky posudek na platnosti patentu elektrokoncemu 
Siemens & Halske, jichz aparatury Tobis - Klangftlm vyuzivaly, firma Western Electric.72 
Chninit kina pred vdkerymi zalobami na zaklade porusovani patentu se ovsem smluvne 
zavazoval i evropsky dodavatel. 
Cely spor trval bezmala rok a obe znesvarene strany behem nej vyuzivaly i ne zcela 
korektnich postupu ke zdiskreditovani protivnika, jako hrozby bojkotu a narusovani 
predstaveni za pomoci tistenych medii. 73 Pravni boj mezi americkym a evropskym koncemem 
skoncil az v cervenci roku 1930 tzv. parizskou dohodou, ktera rozdelila svet na tri oblasti. 
Zatimco v zemich, jako byly Francie a Italie zustala volna soutez, Ceskoslovensko podobne 
jako cela stredni Evropa se dostala do sfery vlivu nemeckeho koncemu, kteremu zde nesmel 
zadny jiny system konkurovat. Tfmto rozhodnutim vsak vsechna ozvucena kina disponujici 
aparaturou americke nebo tuzemske vyroby porusovala patentni prava Tobis - Klangftlmu, 
coz v praxi znamenalo daISi vlnu soudnich zakroku tohoto koncemu proti ceskym 
podnikatelum. Definitivne byla cela situace vyresena az v rijnu 1931, kdy bylo rozhodnuto 
o tom, ze vsichni uzivatele pravne vadnych zvukovych systemu jsou povinni zaplatit 
nemeckemu koncemu jednorazovy poplatek stanoveny ve vysi 4000-7000 Kc dIe kategorie 
kina.74 0 nejvetSim tuzemskem soudnim sporu tohoto typu, stejne jako 0 prvnim slavnostnim 
predstaveni zvukoveho filmu v Bio Lucerne, bude podrobne pojednano v samostatne kapitole. 
Western Electric i Tobis - Klangftlm sve zvukove aparatury zpocatku neodprodavaly, 
ale propujcovaly je do dlouhodobeho pronajmu, coz se ovsem od koupe prakticky nelisilo. 
Americane dodavali sve systemy za cenu desetileteho najmu, ktery se jiz behem poslednich 
mesicu roku 1929 snizil z puvodni ceny 750 000 Kc na 300 000-600 000 Kc v zavislosti 
72 Srov. P. S z c z epa n i k: c. d., s. 198. 
73 Srov. tamtez, s. 198. 
74 Srov. L. Bar to S e k, c. d., s. 170 17l. 
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na vykonu a vybavenosti. Klangfilm stanovil delku pronajmu na pet let s moznostf 
bezplatneho prodlouzeni 0 stejne dlouhe obdobi. Odberatel jejich zbozi nemusel platit celou 
castku naraz, ale 25 % slozil ph podepsani smlouvy, dalSich 25 % pri expedici a zbyvajicich 
50 % v mesicnich splatkach. Obe firmy zajist'ovaly svym zakaznikum montaz, vyskoleni 
personalu, zajisteni povinneho servisu kazdy tyden (ten byl ovsem u Western Electric 
zpocatku zpoplatnen castkou 580 Kc) a jiz zminovane pravni sluzby.75 
Proces ozvucovani kin probihal na nasem uzemi pomeme rychle. Pocatkem roku 1930 
bylo jiz v Praze osm zvukovych kin a dye v Bme. Do konce roku vzrostl jejich pocet na 148, 
coz posunulo v rychlosti modemizace Ceskoslovensko na ctvrte misto v Evrope (predstihly 
jej pouze Velka Britanie, Nemecko a Francie). Obecne prevysovala ceskoslovenska sit' kin 
svou hustotou obdobne velke okolni staty jiz pred nastupem zvukoveho filmu, na druhou 
stranu vsak skupina podniku s dennim provozem tvorila jeste zacatkem 30. let pouhych 13 % 
z celkoveho poctU.76 
Vsechna prazska kina byla vybavena zvukovou aparaturou jiz v roce 1936 a v ramci 
ceIeho Ceskoslovenska byla dIe J. Havelky zvukova kinofikace dokoncena v roce 1938.77 
Prvni tuzemska zvukova sezona 192911930 byla zpocatku programove zajist'ovana vyhradne 
filmy americke provenience, jejichz distributori jako jedini v Praze zvukovou produkci 
pujcovali.78 Prvni nemecky mluvene filmy se objevily koncem ledna 1930 a casto to byly i 
americke a britske snimky s nemeckym dabingem. Nasledkem toho doslo v Praze k nekolika 
incidentum na protest proti "nebezpeCi germanizace", podporenym jdte tehdejsim 
nepriznivym politickym vyvojem v sousednim Nemecku. Podle L. Bartoska byla z popudu 
Zemskeho svazu kinematografu narychlo zrizena Komise pro distribuci dowizenych zvukovych 
filmu, ktera se ujala jakesi "vlastenecke" cenzury.79 V dusledku toho se do ceskych kin dostaly 
nektere vyznamne tituly raneho zvukoveho filmu, jako Joseph von Stemberguv Modry andel 
(1930), az se zpozdenim. Obrovske popularite se naopak tesily prvni ceske zvukove filmy a 
tento trend se udrZel aZ do doby nemecke okupace, kdy jeste zesflil. Potreba regulace 
nemeckojazycnych filmu vyUstila ve vydani vynosu ministerstva vnitra z 24. rijna 1930, ktery 
kinum narizoval oznacovat zvukovou verzi a jazyk dialogu ve vsech tistenych reklamach a 
programech.80 
Se zmenou technologie filmoveho promitani se zmenil i zpusob, jakym si zajemci 
z rad kinomajitelu vybirali tituly z filmove nabidky. Za ucelem verejneho predvadeni novych 
75 Srov. P. S z c z epa n i k, c. d., s. 185 a 187. 
76 Srov. tamtez, s. 81. 
77 Srov. J. H a vel k a, c. d., s.101. 
78 Srov. tamtez, s. 72. 




vyrobku byla v roce 1919 zffzena Svazem ceskoslovenskYch pujcoven a vyroben filmovych 81 
filmova burza. Specialni projekce pro majitele kin a tisk probihaly nejprve nepravidelne 
v ruznych premierovych kinech, pote se v roce 1921 ustalilo pravidelne promitani denne 
krome nedele v hotelu Stepan na Vaclavskem namesti. lista obdoba prazske burzy probihala 
nepravidelne i v Brne, Bratislave a pro nemecky mluvici oblasti v Usti nad Labem, kde se 
burza uddela i po cela tricata leta. Predvadeni zvukovych filmu timto zpusobem se vsak 
ukazalo prilis nakladnym, a proto se predvadeci projekce omezily na soukrome iniciativy 
jednotlivych pujcoven, pffpadne slavnostni uzavrene premiery ve velkych mestskych kinech. 82 
Pujcovny se take uchylily k prodeji sveho zbozi "na slepo", tedy aniz by je mel 
kupujici predem moznost zhlednout. lednalo se 0 dalM nelegalni praktiku, krome pronajimani 
kino licence za pachtovne, ktera vsak byla bezna a doplnena distributory jeste 
o tzv. navesovani programu. Pokud hodlal provozovatel kina promitat atraktivni titul, stavalo 
se, ze byl nucen spolu s nim zakoupit i nekolik dalsich mene zajimavych snimku, ktere by 
za beznych okolnosti neobjednaval. lednalo se 0 distribucni strategii importovanou ze zamoN, 
kde byla uplatnovana jiz od zacatku 20. stoleti.83 Nejcastejsi formou pujcovneho ve 30. letech 
byl procentualni podfl z Ciste tdby kina, tj. hrube trZby po odecteni dane z obratu a davky 
ze zabav s garanci minimalniho vynosu. Pujcovny si proto vyhrazovaly pravo dodatecne 
kontroly ucetnictvi kin Geho vedeni ovsem nebylo pro kina povinne, jak jiz bylo zmineno). 
Pouze u malych provincnich kin pretrvalo tzv. hrani na fix, tedy pujcovne v podobe pevne 
ceny. Pujcovne filmu bylo relativne vysoke, Cinilo okolo 40 % z ciste trzby u zahranicnich a 
50 % v pNpade ceskych titulu. 84 
Adaptace kin na zvukovy film mela krute socialni dusledky pro nezanedbatelnou cast 
jejich personalu tvorenou hudebniky. V neme ere zamestnavalo jedno ceskoslovenske kino 
v prumeru pet hudebniku. 85 Pocet kin v Ceskoslovensku v roce 1929 se pohyboval okolo 
poctu 150086 a proces zvukove kinofikace, zejmena ve mestech, probihal pomerne rychlym 
tempem. Po prechodu na zvuk se tak naraz bez prace ocitly tisice osob, coz v obdobi 
prohlubujici se hospodarske krize znamenalo takrka nemoznost nalezt nove uplatneni na trhu 
prace, natoz v oboru. V hudebnicke obci dochazelo k masovym protestum proti propousteni a 
Unie ceskoslovenskYch hudebniku chtela jejich nelehkou situaci resit dokonce navrhy 
na zdaneni "strojove hudby" nebo odvadeni urciteho procenta ze zisku kin ve prospech jejich 
81 V roce 1921 byl tento pretransformovan ve Svazjilmowiho prumyslu a obchodu. 
82 Srov. P. S z c z epa n i k, c. d., s. 76, pozn. 114. 
83 Srov. tamtez, s. 77. 
84 Srov. tamtez, s. 79. 
85 Antonin Mat z n era Jii'i P ilk a, Ceskajilmowi hudba. Praha : Dauphin 2002, s. 56. 
86 L. Pis tor a, c. d., s. 53. 
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propustenych zamestnancu. Podobne navrhy se vsak ukazaly jako nerealizovatelne, a zustaly 
proto bez odezvy.87 
87 Srov. L. Bar to S e k, c. d., s. 171. 
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1.3 OBDOBi DRUHE REPUBLIKY A PROTEKTOAATU CECHY A 
MORAVA 
Obsazeni ceskoslovenskeho pohranici nemeckou armadou posvecene mnichovskou 
dohodou na podzim 1938 a misledny zanik ceskoslovenskeho statu ustavenim Protektorittu 
Cechy a Morava v breznu 1939 melo za dusledek spolu se ztratou znacne casti uzemi 
i vyrazne snizeni poctu tuzemskych kin. Zatimco koncem prvni republiky se ceskoslovenska 
kin stabilizovala na poctu pfiblizne 1800 podniku, snizil se jejich pocet po techto 
neblahych udalostech na 1115. Behem okupace vsak zaznamenala sit' kin pomeme vysoky 
rust a na konci valky vykazovala pocet 1244. Vedouci postaveni co do technickeho vybaveni, 
kapacity i reprezentacni funkce si zachovavala prazska kina, ktera j iz byla vsechna vybavena 
zvukovou aparaturou a jejich pocet 109 salu (z nichz 87 promitalo denne) z roku 1938 kolisal 
v prubehu druhe svetove valky jen minimalne. Nejvetsi pocet navstevniku vykazovala i 
nadale velka kina v centralni Praze.88 
1.3.1 Centralizace filmoveho oboru 
Snaha kinaru a obecne podnikatelu ve filmovem oboru prosadit zmenu pfislusnych 
pravnfch uprav a jistou centralizaci filmoveho prumyslu zffzenim filmove komory89 byla 
paradoxne naplnena az urady okupacni moci, ktere pristoupily k reorganizaci statni spravy. 
Na okupaci nemeckymi vojsky zareagoval tuzemsky filmovy prumysl hned v kvetnu 1939 
ustavenim Ustfedi filmoveho oboru (tzv. "filmova petka"). Tato centralni organizace v so be 
sdruzovala vsechny nejdulditejsi oborove svazy, tedy Ustfedni sbor kinematograju, Svaz 
filmove vyroby, Svaz filmoveho prumyslu a obchodu, Sdruieni filmoveho dovozu a za odbory 
Ceskou filmovou unii. Do konce roku 1940 doslo k nekolikerym transforrnacim i zmenam 
nazvu a nevyhnutelne jiz byly i vyrazne zasahy okupacnf moci. Od cervence 1939 bylo 
cienstvf ve Filmovem ustfedi pro Cechy a Moravu povinnym pro vsechny subjekty 
podnikajici ve filmovem oboru. 
Projekt filmove komory byl rozpracovan jiz pred okupaci a v jeho pffpravach se 
pokracovalo i za nove po liticke situace, pIne uskutecnit se ho vsak podafilo az v roce 1941, a 
to jiz zcela v nemecke rezii. Verejnopravni korporace s nazvem Ceskomoravske filmove 
ustfednilBohmisch - mdhrische Filmzentrale (dale CMFU) vznikla 15. unora 1941 z nafizeni 
88 Srov. Ji!'i H a vel k a: Ceskos[ovenskejimove hospoddfstvi 1938. Praha : Knihovna Filmoveho Kuryru 1939, 
s. 42 -46. 
89 Zastupci centralnich uradu a stavovskych filmovych organizaci se sdruzili uz v roce 1935 ve Filmovem 
poradnim sboru, ktery spadal pod ministerstvo prumyslu, obchodu a iivnosti. 
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riSskeho protektora Konstantina von Neuratha z 26. rijna 1940. Clenstvi v ni bylo povinne 
pro vsechny filmove podnikatele, obchodniky i tvurce. CMFU melo za ukol predevsim 
podporovat kinematografii v nimci celkoveho hospodMstvi, regulovat zavazne vnitfui provoz 
filmoveho prumyslu a zastupovat zajmy jeho jednotlivych skupin. Zaroven byla na CMFU 
prevedena rada pravomoci, ktere drive naleZely statu, napriklad udfleni kinematografickych 
licenci, drive vysada ministerstva vnitra. Zrizeni CMFU jako organizace ridici centralne ceIe 
odvetvi znamenalo dye zasadni zmeny ve filmovem oboru. Za prve se jednalo 0 prvni pravnf 
upravu filmoveho podnikani od zavedeni nechvalne prosluIeho ministerskeho narizeni C. 191 
z roku 1912 a za druhe pi'ipravilo zivnou pUdu pro organizaci kinematografie po roce 1945, 
kdy doslo k zestatneni ceIeho odvetvi.90 
Nove politicke pomery za protektoratu se znatelne dotkly i kin. Zasadni promenou 
prosla struktura jejich vlastniku a provozovatelU. V lete roku 1939 veslo v platnost narizeni 
risskeho protektora 0 zidovskem majetku a zahy byl v Praze zrizen arizacni urad pro fi1movY 
obor s rejstrikem rodoveho puvodu (tzv. arijsky rejstrik filmoveho oboru v Cechach a 
na Morave), kde bylo vydavano osvedceni 0 tzv. arijskem puvodu. Stejne jako vsichni 
pracovnici ve filmovem prumyslu byli i licencionari, reditele a provozovatele kin povinni 
predlozit toto potvrzeni vedoucimu arizacnimu uradu do 30. zMi 1939, coz bylo podminkou 
k pokracovani jejich prace v oboru. Zaroven bylo narizeno propustit z podniku do 15. srpna 
1939 vsechny zamestnance zidovskeho puvodu. Znacny pocet ceskych kin se tak ocid 
pod spravou tzv. treuhanderu. Asi nejznamejsim prikladem techto restrikci je pripad Osvalda 
Koska, nekdejsiho majitele prazskych premierovych kin Adria a Alfa, predsedy Sdruieni 
premierovych biografu a clena spravni rady spolecnosti A_B.91 S vykazanim obyvatel 
zidovskeho puvodu z verejneho prostoru prisla kina samozrejme i 0 nezanedbatelnou cast 
svych divaku. Dalsi vyraznou zmenu znamenalo pozastaveni cinnosti telovychovne jednote 
Sokol, ktera spravovala priblizne polovinu z celkoveho poctu kin, na jare roku 1941. Od roku 
1942 tak provozovala nekdejsi sokolska a legionarska kina za timto ucelem zrizena 
CeskomoravskG filmowi spoleenost s nemeckou spravou i vedenim. Tehoz roku byla 
zastavena Cinnost i dalSimu provozovateli pomeme siroke site kin, katolicke telocvicne 
jednote Orel, jejiz podniky pote spravoval zvlastni Treuhander des beschlagnahmten Orel -
Vermogens. 92 
Jak jiz bylo popsano vyse, kinari zacali usilovat 0 nahrazeni kinematografickych 
90 Srov. Ivan K 1 i m e s, Kinematograjie v Protektoratu Cechy a Morava. In: Ji!'i Has i 1 (ed.), Pfednitsky 
z XLIX. behu Letni skoly slovanskych studii. Praha : Filozofickit fakulta Univerzity Karlovy 2006, s. 239 -
24l. 
91 K pJ'ipadu Osvalda Koska a procesu "arizace" srov. Petr Bed n a f i k, Arizace ceske kinematograjie. Praha : 
Nakladatelstvi Karlolinum 2003. 
92 Srov. I. K 1 i m e s, Kinematogrqfie v Protektoratu Cechy a Morava ,c. d., s. 245. 
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licenci zivnostenskymi koncesemi uz pred prvni svetovou valkou. Tento pozadavek nebyl 
vyslysen vyssimi misty ani za monarchie ani za demokraticke republiky, ale paradoxne az 
za nemecke okupace behem druhe svetove valky. System kinematografickych licenci platny 
beze zmeny temer tricet let byl zrusen k 31. cervenci 1941. Nahradilo jej proste clenstvi 
v CMFU az do 30. cervence 1943, kdy bylo do praxe uvedeno udelovani kinematografickych 
koncesi, ktere byly vazany na odbomou zpusobilost zadatele a jejich vydavani bylo taktez 
v pravomoci CMFU. 
1.3.2 Zasaby okupacni moci do provozu kin 
Velmi citelne zasahla okupacni moc do podoby filmoveho predstaveni. Jednou 
z prvnich zmen, kterou jiste pocitili navstevnici kin i jejich provozovatele, byly restrikce 
v oblasti filmoveho dovozu. Nove zfizena protektoratni cenzura zakazala promitani veskere 
produkce sovetske a zakaz postihl i mnoho ceskych, americkych, anglickych a francouzskych 
titulu. Po vypuknuti valky v zafi 1939 nasledoval pochopitelne zakaz veskere produkce 
anglicke a francouzske. Americky film se v ceskych kinech objevoval v omezene mire az 
do vstupu USA do valecneho konfliktu. Takto vznikla velka mezera na trhu byla vyphl0vana 
dovozem prakticky ceIe nemecke produkce bez ohledu na kvalitu (ceske publikum bylo 
usetreno v podstate pouze nekolika nejkfiklaveji propagandistickych filmu) a castecne i filmy 
italskymi a z neutraInich nebo okupovanych uzemi. S okupaci Francie se na nase uzemi vr<itil 
v omezene mire francouzsky film, ovsem podobne jako v pfipade ostatni cizojazycne 
produkce predevsim v nemecke verzi. Velkou vetSinu domacich pujcoven postihla likvidace, 
jejimz duvodem byl bud' nedostatek zbozi, nebo zakaz cinnosti, k cemuz se pfipojila jeSte 
pravni zmena, ktera ucinila z dosavadni volne zivnosti pujcoven zivnost vazanou na povoleni 
CMFU v roce 1941.93 
Ackoliv ceska produkce tvorila od pocatku zvukove ery pomeme malou cast celkove 
filmove nabidky, na celkovem vynosu filmu si uddovala prumemy podiI 35 %.94 To svedci 
o velmi silne oblibe domacich filmu u ceskeho publika, ktera se za protektoratu projevila jeste 
silneji, nebot' dobova produkce obsahovala mnohe tituly se skrytymi vlasteneckymi a 
protinacistickymi podtexty, a tim zvysovala narodni sebevedomi v tezkych dobach. 
Navstevnost kin po nucene zmene repertoaru v roce 1939 ponekud zakolisala (respektive pro 
tento rok klesla priblizne 0 15 %), dale jiz vykazovala az do konce okupace trvaly vzestup. V 
roce 1944 se oproti pocatku okupace mezirocni pocet navstevniku kin dokonce vice 
93 Srov. 1. H a vel k a, Kronika nasehofilmu, c. d., s.79. 
94 Srov. tamtez, s. 80. 
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nez zdvojmisobil. Opakoval se tak jev pozorovany jiz za prvni svetove valky, kdy mivsteva 
kina znamenala pro divaka vlozeni valkou znehodnocenych penez do moznosti zapomenout 
na nekolik hodin na sve starosti, pfipadne se zahrat behem zimnich mesicu. Nelze opomenout 
ani skutecnost, ze pro prosazovani nemeckych kultumich zajmu, fizenych v prvni rade 
rfSskym ministrem propagandy Josephem Goebbelsem, hralo kino podstatnou ulohu jakozto 
instituce poskytujici zabavu, uvolneni a poucenf sirokYm masam obyvatelstva a film, zejmena 
zpravodajsky, predstavoval svou pusobivostf i zdanlivou simultannosti se svetovym denim 
velky prostor k uplatnovani propagandistickych zameru. S postupnym tvrdym potlacovanim 
ostatnich moznosti kultumiho vyziti, jako byl zakaz tanecnich zabav, caste kontroly 
v hostinskych podnicich a nakonec i uzavreni divadel a zakaz vystav v roce 1944 se stalo kino 
v podstate posledni b6ji verejneho spolecenskeho zivota, ktera byla ceskemu obyvatelstvu 
ponechana.95 
Regulace filmoveho oboru byly za nemecke okupace velmi dusledne a prekvapive 
konkretni. Provozovatele kin to pocitili napfiklad v cervenci 1941, kdy bylo v tisku ohlaseno 
nove predepsane zavazne poradi filmu promitanych v ramci jednoho programu, za jehoz 
nedodrZeni hrozily pfisne tresty. Toto poradi bylo nasledujici: rydenik - kratky kultumi film-
celovecemi film. Zejmena rydeniky jakozto teziste valecne propagandy se dostaly pod bedlivy 
dohled kontrolnich organu, takZe jejich promitani bylo povinne nejen pro kinare, ale 
dochazelo i k casrym kontrolam vcasneho prichodu divaku do salu, pro ktere bylo sledovani 
zpravodajskeho filmu taktez zavazne. Opozdeni navstevnici smeli byt jednotlive a bezhlucne 
uvadeni na sva mista behem rydeniku pouze tehdy, pokud zrovna neobsahoval slovni projevy 
"ryznamnych osobnosti Rise a Protektoratu", ktere nesmely byt v zadnem pfipade ruseny.96 
Ze ctyr rydeniku, ktere kolovaly ceskymi kiny jeste na zacatku protektoratu, byly 
zachovany pouze dva, a to nemecka Uia a ceska Aktualita, ktera se vsak jiz taktez stala cele 
nastrojem fiSske valecne propagandy. Zbyvajici dva americke rydeniky Fox a Paramount byly 
stazeny z kin jiz v roce 1940. Se vzrustajici potrebou aktualnosti se tez behem valky snizovala 
doba obehu rydeniku z puvodnfch 28 rydnu az na pouhych 10 rydnu. DaISi povinnost pro kina 
predstavovalo od roku 1942 promitani nemeckych filmu, ktere ziskaly oznaceni "film zvlastni 
hodnoty". Takto bylo mezi obyvatelstvo protektoratu systematicky rozsireno 13 celovecemich 
a 10 kratkych filmu. 97 
Vtazenim ceskych zemi do nemeckojazycneho prostoru vyvstala pro kinare nove 
i nutnost dodrZovat dusledne dvojjazycnost vsech napisu a jinych verejnych textovych 
95 Srov. L. Pis tar a, c. d., s.45-47. 
96 Srav. Paradi predstaveni v kinech. Jak uvadeti navstevniky da kin. Filmovj; kuryr 15, 1941, C. 25, s. l. 
97 Srav. 1. K 1 i ill e s, Kinematograjie v Protektoratu Cechy a Morava, c. d., s.241-245. 
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sdeleni. Vsechny filmy cenzurovane po 6. breznu 1940 musely bft opatreny nemecko-
ceskymi, respektive nemeckymi titulky. Od 31. kvetna tehoz roku bylo pripisem c. 4273 
oberlandrata v Praze stanoveno, aby vsechna prazska kina provadela nadale plakatovani a 
sireni veskerych reklamnich tiskovin ryhradne v dvojjazycnem provedeni. Zhotoveni 
veskerych tiskovin odpovidajicich teto regulaci prisluselo pujcovnam, ktere je distribuovaly 
spolu s filmovou kopii. 98 Krome cen vstupneho urcovaly organy okupacni moci presnou vysi i 
zdanlive tak bezvyznamnych polozek, jako byly poplatky za satnu. 
UrcitYch zmen doznala v protektoratnim obdobi i vyse davek povinne odvadenych 
statu, konkretne davky ze zabav. Tato davka byla reformovana podle riSskonemeckeho vzoru 
narizenim ministerstva vnitra c. 128 z 18. kvetna 1943, ktere stanovovalo nove jednotnou vysi 
odvadene castky na 15 % ze vstupneho, pricemz mohlo dochazet k jejimu snizeni, pripadne i 
uplnemu osvobozeni od teto, pokud prislusny film odpovidal nekteremu s tzv. predikatu 
udelovanych cenzurnimi urady.99 Cenzumi pravomoc byla ministerstvu vnitra odebrana jiz 
1. zMi 1939 ve prospech tzv. filmove zkusebny, jez byla zrizena pri Ufadu fisskeho protektora. 
Tento nove vznikly cenzumi organ pak krome schvalovani a zakazu filmu a urcovani 
pristupnosti mladdi mohl udelovat podle riSskeho vzoru i jiz zminene predikaty, jako byly: 
statne politicky hodnotny, umelecky hodnotny, kultume hodnotny, lidove hodnotny, 
uznanihodny, lidove vzdelavatelsky.10o Za umelecky zvlast' hodnotne, pripadne alespon 
uznanihodne filmy, byla oznacena i vetSina soudobych ceskych titulU, coz je s podivem, 
vezmeme-li v uvahu, ze ceska kinematografie byla vrcholnymi predstaviteli nacistickeho 
Nemecka odsouzena k zaniku. 101 Pri promitani filmu obdarenych predikaty se davka ze zabav 
snizovala v zavislosti na tom, jak velkou cast metrM:e prislusneho programu tento film 
zaujimal. K uplnemu osvobozeni od davky mohlo dojit, pokud byly promitany filmy bez 
hraneho deje nebo ohodnocene nejvyssimi predikaty. V race 1943 byly taktez plosne 
zavedeny prispevky na nezamestnane a podobne socialni ucely, ktere odvadela kina 
ve velkych mestech jiz pred valkou, a jejich vyse stoupla z puvodnich 20 haleru na 50 haleru 
z kazde prodane vstupenky.102 
98 Srov. Dvojjazycne plakatovani ve Velke Praze. Filmovy kuryr 14, 1940, c. 21, s. 1. 
99 Srov. J. H a vel k a, Kronika naseho filmu, c. d., s. 35. 
100 Srov. tamte:z, s. 33. 
101 Srov. Nemecka riSsko-protektoratni dohoda 0 filmovych zalezitostech. Iluminace 14, 2002, c. 4, s. 110. 
102 Srov. J. H a vel k a, Kronika naseho filmu, c. d., s. 36. 
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1.3.3 Zanik spolkove cinnosti 
Udalosti vedouci k z{miku prvni republiky zpusobily i zanik spolkove Cinnosti kinaru 
v podobe, v jake probihala jiz od dob pred prvni svetovou valkou. Kratce po obsazeni 
pohranici v fijnu 1938 ukoncilo odstoupenim sveho predsedy Osvalda Koska svoji Cinnost 
jakozto samostatne organizace Sdruieni premierovych biografu v CSR a preSlo jako sekce 
pod Zemskf; svaz kinematografu v Cechach. Se ztratou pohranicnich nemeckych oblasti, 
Slovenska a Podkarpatske Rusi prisel Ustredni svaz kinematografu v CSR hned 0 polovinu 
ze svych celkove sesti oblastnich oborovych organizaci a jako instituce se zacal jevit prilis 
nakladnym a ve stavajici podobe neudrZitelnym. Zbyle dva zemske svazy se tedy sdruzily 
pod jednotnou odborovou organizaci a jejich zastupci 26. fijna 1938 ustavili na prazske schuzi 
Ustredni vybor Svazu kinematografu v zemi Ceske a Moravskoslezske. Bylo rozhodnuto 
o tom, ze nova organizace se bude sice pro pfiSte fidit jednotnou smemici, ovsem kazdy 
z oblastnich svazu si ponecha autonomii v reseni vnitrnich zaiezitostL103 
Nove usporadani ovsem nemelo dlouheho trvani, protoze uz koncem prosince 1938 
padlo na mimoradne valne hromade Ustredniho svazu kinematografu v CSR rozhodnuti, aby 
tato celostatni organizace kin likvidovala. lako duvod k tomuto kroku byla uvedena zmena 
politickych pomeru a jeji hospodarske dusledky v podobe vyrazneho zredukovani 
podnikatelske oblasti, nasledkem cehoz byla organizace tohoto rozsahu uznana 
za hospodarsky neudrZitelnou. Navrh na likvidaci svazu, v jehoz cele aZ do konce setrval jako 
predseda Vladimir Wokoun, byl zucastnenymi delegaty jednomyslne schvalen. 104 Oba zemske 
svazy v ramci protektoratu zustaly zachovany a staly se soucasti centralniho, ktere prevzalo i 
dohled nad vydavanim oboroveho periodika Filmory kuryr. 
V ceskych filmovych kruzich prevladala po dobu okupace vira v prechodnost stavajici 
situace, a proto bylo, samozrejme v ilegalite, zapocato s pracemi na pfiprave povalecneho 
usporadani ceskeho filmoveho prumyslu. Na zaklade presvedceni, ze kinematografie je 
predevsim kultumi, nikoliv obchodni fenomen, bylo jako nejvhodnejSf reseni zvoleno 
zestatneni celeho filmoveho prumyslu. Centralizace oboru, kterou uskutecnili okupanti, 
tomuto reSeni velice napomohla. Ke stejnemu nazoru dospeli i predstavitele exilove vlady 
v Londyne a shoda panovala pochopitelne i se zastupci radikaIni levice v moskevskem exilu. 
Diky temto dukladnym pfipravam mohl byt filmovy prumysl v ceIe sve sifi - tedy vyroba, 
distribuce i kina - zestatnen jako vubec prvni prumyslove odvetvi v Ceskoslovensku 
103 Srov. Otakar Mud roc h, Do jednoho houfu. Filmovy kuryr 12, 1938, C. 44, s. 1. 
104 Srov. Usti'edni svaz kinematograru v CSR zanika. Filmovy kuryr 12, 1938, C. 51, s. 2. 
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2. STAVEBNi HISTORIE PALAcE LUCERNA 
Na sklonku 19. stoleti se zacaly vevropskych metropolich prosazovat nove typy 
vystavnych multifunkcnfch palacu a obchodnich domu s vfceucelovymi kultumimi 
zafizenimi, do nichz se zacal soustred'ovat mestsky spolecensky zivot. Po vzoru techto 
zahranicnich modemfch staveb rozhodl se lng. Vacslav Havel, renomovany praZsky stavitel a 
uspesny podnikatel v temze oboru, vybudovat obdobnou budovu i v Praze, kde zatim takoveto 
zafizeni chybelo, ackoliv se urovni sveho kultumiho zivota Prazane obyvatelum jinych 
velkych metropoli jiz bJizili. 
Vacslav Havel vystavel okolo roku 1900 nekolik honosnych cinzovnich domu 
v secesnim slohu podel dndniho Palackeho nabrdL Puvodne mel tyto objekty v osobnim 
majetku, ale pozdeji pouzil prostredky z jejich prodeje k financovani stavby obchodniho 
palace, ktery si zamyslel ponechat ve viastnictvL105 Projekt palace, ktery v prubehu stavby 
ziskal nazev Lucerna, zacal Vacslav Havel vypracovavat v roce 1905. Vhodna stavebni 
parcela pro uskutecneni jeho zameru se naskytla zahy ve strategicky vyznamnem miste 
v samem centru Prahy v bezprostredni blizkosti Vaclavskeho namesti, kde ve Vodickove ulici 
odkoupil stary Belskeho palac (cp. 704-II) a prilehly dum (cp. 703-II) stirn, ze se otevirala i 
moznost postupneho rozsireni stavby 0 zahradu a tripatrovy dum barona Aerenthala, ktery 
zrovna natrvalo presidloval do Vidne, ve Stepanske ulici. Nakonec byla zastavena pouze cast 
zahrady Aerenthalskeho palace, kterou Havel odkoupil v roce 1912 za 520 000 rakouskych 
korun (dale K).106 Tu mela Lucerna puvodne take nahradit a dosahnout tak az na Vaclavske 
namestL Bezprostredne po zakoupeni pozemku byly zahiijeny projekcni prace, jejichz 
vedoucim, jakoz i autorem cele koncepce a investorem, byl Vacslav Havel. V projektu 
podanem tehdy obci prazske popsal svuj zamer jako "vedle Bergrova cukrarstvi velJrY, 
moderni obchodni dum, sestavajici z budovy prucelni a budovy dvorni. Jedna se 0 podnik 
velice nakladny, reseny die vzoru velJrYch mest. ,,!O7 
Palac Lucerna byl prvni Havlovou stavbou 20. stoleti, v niz opustil do te doby 
pro jeho stavby typicky sloh omamentalni secese, ze ktereho zachoval pouze nektere 
architektonicke prvky, jako velikost a deleni oken, vysku a velikost mistnosti a nektere 
sadrove vlysy a ozdoby, ktere se uplatnily zejmena na vnitmi vyzdobe divadelniho salu 
(pozdeji biografu) a podzemniho salu pro kabaret. Vlastni nazev "Lucerna" pochiizi udajne 
od stavitelovy zeny Emilie Havlove, ktera jej vymyslela na zaklade podobnosti tvaru lucemy 
lOS Z cinzovnich domu si ponechal ve vlastnictvi pouze dum cpo 2000 - II, v nemz s rodinou bydlel. 
106 Srov. Vaclav Maria H a vel, Me vzpominky. Praha : Nakladatelstvi Lidove noviny 1995, s. 37. 
107 Tamtez. 
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s vnejsi fasadou planovane stavby. Po konzultaci s akademickym socharem Vaclavem 
Prokop em byl nasledne napis s nazvem vkomponovan do stitu budovy.108 
Vystavba palace byla vrcholem Havlovy podnikatelske Cinnosti a ziskala v Praze 
mnoM prvenstvi. Jedna se totiz 0 prvni budovu u nas, v niz bylo vyuzito zelezobetonove 
ramove konstrukce. Ta byla ve sve doM prevratnou technologickou novinkou a 
ve stavebnictvi je vyuzivana dodnes. Zaroven jako jeden z prvnich a rozhodne v nejvetSim 
rozsahu splnil palac Lucerna funkci viceuceloveho domu, v nemz se pod jednou strechou 
nacMzely prostory komercni, obytne a saly vhodne ke kultumimu a spolecenskemu vyuziti, a 
take byl j ednou z prvnich budov s pasazi v Praze. Unikatni byla ve sve dobe i rovna strecha se 
ctyrmi stupni teras nad velkym salem, ktera byla jeste pred zbudovanim stalych filmovych 
atelieru casto vyuzivana filmari jako vhodne misto k nataceni poskytujici jak dostatek svetla, 
tak i dostatek prostoru pro vystavbu kulis. Jistych prvenstvi dosahovaly i oba hlavni saIy. 
Biograf, jako jeden z nejstarsich a v Praze tehdy jediny, byl umisten nad zemi s mnozstvim 
denniho svetla. Velky sal si pak po dlouhou dobu udrzel prvenstvi co do velikosti a stal se 
zasadni reprezentacni prostorou prazskeho kultumiho zivota. 
Na projektu i vlastni stavbe se podilelo nekolik renomovanych stavitelskych osobnosti 
a vytvamiku. Na prvni etape vystavby spolupracoval stavitel Josef Camsky, druM etapa byla 
zahajena Bedfichem Korabem, na jehoz praci navazal Dobroslav Hnidek. Dokoncovaci 
stavebni prace pokracovaly i po smrti Vacslava Havla podle projektu architekta Jaroslava 
Bezecneho. Dekorativni prace socharske a stukaterske, jakoz i vyzdoba fasad a nekterych 
interieru, pochazeji z rukoujiz zmineneho Vaclava Prokopa a busta Vacslava Havla umistena 
na podeste schodiste je dilem sochare Jana Stursy. Vstupni prostory velkeho salu jsou 
vyzdobeny originalnimi malbami Mikolase AlSe. Je pravdepodobne, ze se na projektu podilel 
i architekt Osvald Polivka, ktery je autorem sousedniho domu U Nowiku ve Vodickove 
ulici. 109 
Jak jiz bylo naznaceno, samotna stavba palace Lucerny probihala celkem ve trech 
fazich. Prvni faze byla zapocata v roce 1907 zbouranim puvodnich objektu na budouci 
stavebni parcele. Z puvodniho zameru dokonCit celou stavbu jiz u prilezitosti jubilejni 
komomi vystavy hned nadchazejiciho roku 1908 brzy seslo, protoze vyvstaly mnohe potlze se 
ziskanim stavebniho povoleni vzhledem k neobvyklosti projektu a novatorske stavebni 
konstrukci. Prislusnym uradum se nezdala zejmena vyska budovy vzhledem k poctu pater. V 
nadvomi budove tedy bylo vyuzito vyrazne vyssich tramu, nez je obvykle dnes, protoze zatim 
chybely zkusenosti s timto typem stavebniho reseni, a proto stavebni urady pozadovaly 
108 Tamtez, s. 38. 
109 Srov. Ruzena Bat' k 0 v a (ed.): Umelecke pamatky Prahy. Nove Mesto. Praha: Academia 1998, s. 412-413. 
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u prvnich konstrukci tohoto typu az dvamictinasobnou bezpecnost. 110 
Soubezne s Vodickovou ulici byl vystaven nejprve sedmipodlazni trojtraktovy dum 
rozcleneny na tri sutereny, pfizemi, mezanin, ctyri typova patra a ateliery. Tento objekt byl 
schodist'ovym krckem propojen s rovnobeznou dvoutraktovou budovou, jejiz treti a ctvrte 
patro zaujimal divadelni sal. Dvur mezi obema objekty byl potom zastresen prosklenou 
konstrukci. Hlavni pruceli do Vodickovy ulice je symetricke osmiose a po stranach je cleneno 
prubeznymi arkyfi, ktere svym tvarem skutecne pripominaji lucemy, a balkony s bohat)'m 
dekorem. Pfizemi a mezanin byly pojaty jako vyklady ke komercnim ucelum, zatimco 
sedlovou stfechu prolamuji atelierova okna. Stredni cast budovy zaujimaly kancelarske a 
bytove prostory. Secesni dekorace prechazeji smerem do nitra budovy v omamentalnejsi 
barokizujici formy, ktere jsou nejzjevnejsi predevsim ve stredni casti komplexu a v salech.1l1 
Obe kfidla budovy smerem do Vodickovy ulice byla jeSte stavena kombinovanou technikou se 
zdenymi piliri a stropy systemu Pfeiffer. ll2 Na realizaci budovy ve Vodickove ulici ziskal 
Havel hypoteku v castce 1 600 000 K s urokem 4 % z prvni hypoteky a 5,5 % z druM. 
Celkove naklady na dostavbu palace odhadoval stavitel jeste pred propuknutim prvni svetove 
valky na 2 768 000 K.ll3 
Ve druM etape vystavby na pozemku prilehlem ke Stepanske ulici bylo zapocato 
v roce 1913. Vrcholem teto casti komplexu je velky sal. Puvodnim zamerem bylo vytvorit 
v nem umele kluziste po vzoru obdobneho berlinskeho zafizeni s nazvem "Eispalast". Tento 
napad ovsem zhatil zacatek prvni svetove valky, a tim i nemalych financnich tezkosti, ktere 
dale stavbu provazely.114 Pri stavbe traktu do Stepanske ulice spolupracoval jiz Havel s novou 
specializovanou firmou dr. Karel SkorkovskY, jejimz zamestnancem byl i Ing. Stanislav 
Bechyne, autor statickych vypoctu palace. Konstrukce vyuzita v nasledujicich fazich vystavby 
je jiz tedy Ciste zelezobetonova. Pri kopani zakladu velkeho salu bylo v podlozi objeveno 
lozisko kvalitniho vltavskeho sterkopisku vhodneho do betonove smesi, coz prispelo k volbe 
pouziteho materialu. Pouzitim tohoto sterkopisku bylo docileno vyraznych uspor z celkovych 
nakladu stavby. Nekolikalety odstup mezi prvni a druhou stavebni fazi se projevil na ponekud 
odlisnem vzezreni fasady do Stepanske ulice. U ni doslo k zjednoduseni a zdurazneni 
konstrukce na ukor dekorativnosti. Aby byla zachovana jednota fasady, bylo sedmiose pruceli 
do Stepanske stejne jako do Vodickovy plasticky vyzdobeno prolamovanymi arkyfi a 
balkony.115 
110 Srov. V. M. H a vel, c. d., s.41. 
III Srov. Rfizena Bat' k 0 va (ed.), c. d., s. 412-413. 
112 Tj. kombinace cihlovJch tvamic, oceIovJch prum a betonu. 
113 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 371. 
114 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 41. 
115 Srov. R. Bat' k 0 v a (ed.), c. d., s.412-413. 
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V prubehu prvni svetove valky bylo pristoupeno k realizaci treti faze stavby, tedy 
pasaze propojujici oba objekty a tedy i Vodickovu ulici se Stepanskou. 1l6 K tomuto zameru 
byl vazan zajimavy notarsky zavazek, ktery Vacslav Havel uCinil 5. cervna 1913. 
Prohlasovalo se v nem, ze do 7. srpna 1914 bude otevrena do domu cp. 794-11 verejna 
komunikace (pasaz) za podminky, ze sousede JUDr. Josef Supich, architekt Matej Blecha a 
cisarsky rada Jan Cerveny nezridi ve svych domech biograf. ll7 Problematicke financovani 
stavebnich praci v dobe valky vsak zpusobilo, ze pasaz v celem rozsahu 105 metro byla 
otevrena az v roce 1916. Pokracovani stavby bylo umozneno jen diky vynosum jiz funkcniho 
domu cp. 704118 (pronajem bytovych a komercnich prostor) a predevsim biografu a kabaretu, 
ktere byly v tezkem obdobi pro sve navstevniky vitanym rozptYlenim. Samotna pasaz 
(pri pohledu z Vodickovy ulice) je zprava lemovana jednotraktovym ctyrpodlaznim a z leve 
strany dvoutraktovym petipodlaznim kridlem, ktere na konci spojuje dvoutraktova 
sedmipodlazni budova obracena do Stepanske ulice. Ve 20. letech byl nasledne cely komplex 
propojen pasazi jeSte se sousednimi domy Hvezda (cp. 702) a U Nowiku (cp. 699).119 
Vystavba celeho palace Lucerny byla oficialne zakoncena slavnostnim zahajenim provozu 
velkeho salu 25. prosince 1920. Necely rok pote, 6. zari 1921, Ing. Vacslav Havel zemrel 
na mozkovou mrtvici a sprava objektu presla do rukou jeho zeny Emilie. Po smrti Emilie 
Havlove 0 pet let pozdeji se spravovani palace Lucerny ujali jeji synove Vaclav Maria a Milos 
Havlovi. 
2.1 STAVEBNI HISTORIE BID LUCERNY 
o biografu v palaci Lucerna se casto uvadi, ze byl prvnim stalym praZskym kinem 
zbudovanym primo k temto ucelum. Skutecnost se ale ponekud lisi, jak jiz bylo naznaceno 
vyse. Sal asi pro 660 osob s otacecim jevistem, ktery byl v prvni fazi stavebnich praci v palaci 
Lucerne zbudovan, byl puvodne urcen ke konani predstaveni divadelnich. Vacslav Havel, 
ktery byl v te doM clenem a volenym hospodarem Druistva Narodniho divadla, zamyslel 
nabidnout sal prave ND jako pobocnou intimni scenu. Dokonce se zde uskutecnilo zkusebni 
opemi predstaveni Dalibora Bedficha Smetany (s hereckou Dadlou Skardovou v titulni uloze 
Milady), ale z dohody s divadlem nakonec seslo, pravdepodobne z duvodu jistych osobnich 
rozepri s vedoucim opery ND Karlem Kovarovicem, ktere se mely rykat nejasnosti ohledne 
116 DIe vzpominek V. M. Havla byl prubeh stavby behem prvni svetove valky fotografovan a filmovan Karlem 
Deglem, tehdy spoluzakem a pJ'itelem Milose Havla. 
117 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 43. 
11& Popisne cislo 704 bylo ovsem stavbe pi'ideleno az 3. dubna 1919, kdy byla cela zkolaudovana. 
119 Srov. R. B at'kova(ed.), c. d., s.412-413. 
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opemiho angaima Havlova svagra Richarda Balase. V sale se pote udajne uskutecnilo jeste 
nekolik predstaveni mimoprazskych divadel i ochotnickych spolku, jejich mala frekvence 
ovsem jiste nemohla dostacovat vyuzitelnosti takovehoto zafizenL 120 
Prostor byl tedy malou adaptaci upraven na kinosal. V polovine hloubky jeviste pouze 
pfibylo bile natrene platno a nad poslednim stupnem jizniho balkonu byla na sloupcich 
zfizena kabina pro dva promitaci pfistroje, ze ktere vedl nouzovy vychod po zeleznem zebfiku 
vne budovy. Pod nazvem Bio Lucerna pak sal zahajil svou cinnost slavnostnim promitanim 
pro zvane hosty 3. prosince 1909. V prvnich letech sveho fungovani bylo kino vybaveno 
balkonovym ochozem s 16zemi pouze z jedne strany. Vyzdoba interieru se nesla v duchu 
stfizlive geometricke secese bilych sten a sloupu, pouze na opone pred promitacim pllitnem se 
secesni prvky misily s prvky inspirovanymi rokokem a klasicismem. Raritou bylo ve sve dobe 
reSeni stropu, tedy prosklene plochy mezi betonovymi tramy, takZe do salu mohlo pronikat 
denni svetlo. K salu nalezelo sice v patre velke predsali, do nej vsak vedlo pouze jedno uzke, 
a kapacitou tak nevyhovujici schodiste. Navstevnikum byl k dispozici jeSte vYtah a nouzovy 
vychod reseny jako betonova lavka na schodiste predniho domu. 121 
V roce 1913 bylo tedy pristoupeno k renovaci, pri niz nabylo kino vzhledu, ktery mu 
zustal az do soucasnosti. Misto stisneneho schodiste byly postaveny dye monumentalni 
mramorova schodistni ramena vedouci z krizovatky pasazi, vlastni sal pak ziskal soumemou 
dispozici pfistavbou praveho balkonu a puvodne rovne preklady nad bocnimi balkony byly 
nahrazeny preklady ve tvaru pulkruhu. Nova stukova vyzdoba byla vyhotovena ve vyrazne 
zdobnejsim a okazalejsim neorokokovem stylu s ozdobnymi medailony ,,znamou firmou 
Rakosnikovou". Dekorativni vyzdobu okolo pllitna rucne vymaloval malifsky mistr Hlavacek, 
dlouholety spolupracovnik Vacslava Havla na jeho stavbach. Mistu nad portalem jeviste 
dominovala zavesena bronzova lucema odpovidajici znaku celeho palace, zhotovena 
pravdepodobne podle navrhu scenografa losefa Weniga.122 Otaceci jeviste bylo odstraneno a 
zaroven bylo zmenseno orchestriste puvodne dimenzovane pro divadlo, a tak se kapacita kina 
zvysila asi 0 200 mist na konecnych 824 sedadel, coz spolu s velikosti (20m x 19 m x 9m)123 a 
reprezentativnosti interieru, kteremu dominovala nova velmi dekorativni opona se dvema 
ovalnymi obrazy na platne taktez od losefa Weniga, ucinilo z Bio Lucerny nejvyznamnejsi 
prazske kino, kteryzto status si uddelo i po celou prvni republiku a po dobu druM svetove 
valky. 
Okazalost, s jakou byl kinosal upraven, muze byt povazovana za jasny signal toho, ze 
120 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 39 a 368. 
121 Srov. tamtez, s. 40 a 369-370. 
122 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 372. 
m 20 let lucerny. Praha: Lucema 1929, s. 15. 
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instituce biografu se jiz stala pevnou soucasti kultury a spolecenskeho zivota obyvatel 
velkomesta. 124 Dispozice salu je vsak jdte vyrazne divadelni, ackoliv mista na bocnich 
balkonech jsou pro filmova predstaveni jeste mene vhodna nez v pfipade divadla. Taktez 
orchestriste je typickym prvkem divadelni architektury, ktere vsak melD sve opodstatneni jeste 
po celou dobu ery nemeho filmu. 
2.2 TECHNICKE VYBAVENI PALACEABIOGRAFU LUCERNA 
Po svem kompletnim dokonceni nabizel palac Lucerna Prazanum spolecenske 
prostory pokryvajici v podstate kompletni kultumi nabidku vyuziti volneho casu. Krome 
nejdfive zprovozneneho biografu tu byl jeste kabaret s hudebni a divadelni produkci s ucasti 
domacich i zahranicnich interpretu, dva viceucelove s:ily, prednaskova sin a restaurace, ktera 
prosla nekolika premenami od japonske cajovny Yokohama cestovatele Joe Hlouchy 
pres lidovou hospodu ve slovackem stylu az k obnovenemu tradicnimu Hostinci U cerneho 
kone. V roce 1927 pribyla jdte jidelna zafizena ve stylu americkych rychlych obcerstveni. 
Zajisteni chodu a komfortnich sluzeb poskytovanych vsemi temito podniky vyzadovalo 
rozsahIe technicke i personalni zazemi, ktere svou propracovanosti korespondovalo 
s modemosti cele stavby. Za ucelem obsluhy a uddby technickeho vybaveni zamestnavala 
Lucerna vlastni technickou spravu, ktera zahmovala zastupce mnoha odbomych remeslnych 
profesi, jako byli zednici, zamecnici, elektrikari, tesafi, truhlari, instalateri, ale i calounici a 
podobne. V zimni sezone, kdy byl palac nejvice vytizen, zajist'ovalo jeho provoz az 600 
zamestnancu. 125 
Velice podrobny popis technickeho zazemi budovy Lucerny, z nehoz nasledujici text 
vychazi, byl podan v brozure vydane u prileZitosti dvacateho vyroci provozu komplexu, a 
zachycuje tak stay k roku 1929. Zasadnim zdrojem energie k provozu vetsiny zaflzeni byl 
elektricky proud. Ten byl odebiran primame z mestske site a veden do dvou transformacnich 
stanic ve Vodickove a Stepanske ulici. V nouzovych pflpadech vsak bylo mozne pro potreby 
velkeho s:ilu, biografu, kabaretu, jidelny a obchodu Radio Lucerna uzivat vlastniho 
stejnosmemeho proudu z agregatu a akumulatorove baterie sousedniho Vancurova lihovaru. 
Elektrinou byla napajena vsechna osvetlovaci telesa, jejichz cetnost byla znacna. Napfiklad 
velky sal byl vybaven tisici zarovkami k beznemu osvetleni, dvema prenosnymi zrcadlovymi 
reflektory s projekcni zarovkou a dvema reflektory s vymenitelnymi barevnymi filtry. 
Elektricke motory slouzily k pohaneni zaflzeni osobni i nakladni prepravy v ramci budovy, 
124 Srov. J. Hi 1 ill era, c. d., s. 126. 
125 Srov. 20. let Lucerny, c. d., s. 30-31. 
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b 
tedy osobniho kabinoveho vYiahu systemu Steiger a sestnactikabinoveho osobniho elevatoru 
finny J Prokopec a dvou nakladnich vytahu 0 nosnosti 240 a 370 kg. 
Naprosto zasadni vyznam pro vsechny spolecenske prostory mel ventilacni system 
pohaneny nekolika turbinami, ktery krome staleho pfisunu cerstveho vzduchu a vysavani 
praehu zajist'oval v zimnich mesicich i castecne vytapeni. V sale biografu byla venti lace 
dokonce doplnena jeste centrifugalnim desinfikujicim rozprasovacem a ozonizatorem. 
Elektrickym proud em bylo pohaneno i veskere daISi technicke vybaveni kinosalu a projekcni 
kabiny: v prve rade dye promitacky typu Ernemann II., kompletni aparatura na reprodukci 
zvukovych filmu znacky Western Electric a promitaci stroj na svetelnou reklamu, dale 
elektropneumaticke varhany znacky Melzer, nizkovoltovy zrcadlovy reflektor, automatieky se 
rozvirajici a stahujici opona. K zakladnimu vybaveni modemieh podniku patrila samozrejme 
telefonni ustredna, ktera na konei dvacat)reh let soustred'ovala hned pet statnich linek. Zazemf 
hostinskyeh podniku se neobeslo bez lednic a chladicieh pultu, mycich stroju, ale i takov)rch 
vymozenosti, jako byl kavovar s elektriekym mlynkem na kavu, stroj na vyrobu zmrzliny 
nebo odst'avnovac citrusovyeh plodu a michacka koktejlu. Elektriekymi zafizenimi, ktera 
pusobi aZ dojmem rarity, se honosil take sal kabaretu. V nem bylo zfizeno pohyblive kruhove 
podium s propadlem uprostred, ktere mohlo byt podle potreby cele zapusteno 70 cm 
pod uroven podlahy nebo naopak vyzdvizeno do vyse 120 cm nad jeji povreh. V IMich 
kabaretu pak bylo navstevnikum k dispozici nizkoproude zafizeni, ktere u pokladny 
signalizovalo cislo laze volajici pro obsluhu. eely palac Lucerna byl vybaven 147 vlastnimi 
elektromery a za rok spotreboval prumeme 820 000 kW, za ktere zaplatil elektriekym 
podnikum 870 000 Kc. 
Vytapeni budovy bylo reseno ustrednim topenim. Kotelna byla vybavena tremi 
nizkotlakovymi clankovymi kotli na spalovani koksu, ktereho se za jednu sezonu 
spotrebovalo priblizne 620 tun. Vyhrevna plocha vsech topnych teles v komercnich 
i bytovych prostorach cinila 1324 m2 • Pevnych paliv bylo castecne uzivano i v kuchynskych 
sporacich a troubach, velka cast z nich uz ale byla adaptovana na plyn. 
Palae Lucerna byl napojen na mestsky vodovod i kanalizaci. Podobne jako dokazal 
byt v pfipadech nouze sobestacny v dodavkach elektrickeho proudu, disponoval i vlastnim 
zdrojem uzitkove vody. Ta pochazela ze studni pod velkym salem zaehycujicich spodni vodu 
vyverajici z podlozi a za pomoci elektrieke pistove pumpy byla precerpavana 0 temer 40 m 
vyse do objemne betonove nadrZe pod strechou 0 kapaeite 9000 1. V pfipade odstaveni 
mestskeho pfivodu vody nebo pozaru tak byla ihned k dispoziei. Krome studni se spodni 
vodou byly pod velkym salem zbudovany i kanalizacni sbeme bazeny, jejiehz obsah byl 
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pomod centrifugaInfch pump precerpavan do mestske stoky. Tyto nadde byly opatreny 
posuvnymi vraty, jd mohly byt v pfipade potreby uzavreny a chranily tak kanalizacni system 
pred nahlymi pfivaly vody pri siinych deStfch. Vysokych protipozamfch opatreni bylo dbano 
zejmena v kinosale, ktery byl vybaven hasidmi pfistroji znacky Guwy automaticky 
spoustenymi pri stoupnuti teploty nad 60°C a napojenymi na dva hydranty. Heti hydrant pak 
byl umisten v projekcni kabine. 126 
Cely komplex palace Lucerny tedy predstavoval v doM sveho vzniku unikatni projekt 
jak z hlediska prukopnickeho stavebniho reseni konstrukce, tak i vybaveni nejmodemejsimi 
dostupnymi technologiemi. lednalo se 0 budovu, ktera jiz byla zcela plodem noveho 
dvacateho stoleti a predznamenala tak podobu mnoha dalSfch obdobnych staveb, ktere zacaly 
nasledne hojne vznikat. I presto si ale Lucerna uddela status nejprednejsiho a nejvetSiho 
zafizeni spolecenskeho a kultumiho vyznamu, kumulujidho v so be nejvyhlasenejsi podniky. 
Vizitka s adresou Lucerny, at' jiz soukroma, nebo obchodni, byla prestiznf zalditosti a pysnilo 
se ji mnoho vyznamnych osobnosti prazskeho umeleckeho zivota. Stejne tak tomu bylo i se 
zabavnimi a hostinskymi podniky Lucerny, takZe nejenom biograf, ale i prilehlou restauraci 
bychom mohli s nadsazkou oznacit za druhy domov filmovych hvezd (pochopitelne nejen 
hereckych) hned po filmovych atelierech. Lucerna zkratka poskytovaia v kostce vse, co bylo 
potreba k zivotu na vysoke spolecenske urovni v prvnfch desetiletfch dvacateho stoleti: 
modemf bydleni, luxusnf obchody, originalni kultumi program i moznost kvaIitnfho 
vybraneho stravovani. To vse v samem centru Prahy, uprostred Cech, v srdci Evropy. 
126 Srov. 20 let Lucerny, c. d., s. 15-16,20 -22, 24- 25 a 30 -33. 
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3. BIO LUCERNA 
Vazeny pane! 
V divadelnim sale noveho domu "Lueerny" bude v patek dne 3. prosinee t. r. a 8. hodine 
veeerni zahajovaci pfedstaveni kinematografiekeho podniku, pficemz zaroven bude tento sal poprve 
pfistupen obeeenstvu. 
Pofadaje toto prvni pfedstaveni vYhradne pro zvanou spoleenost, dovoluji si Vam poslati 
k nemu vstupenku a poprositi Vas, abyste je poetil osobne svou navstevou a ucasti, jizto mi zpusobite 
zvlGstni cest a poteseni. 127 
Timto strucnym dopisem datovanym dne 1. prosince 1909 obeslal lng. Vacslav Havel 
sve rodinne prate Ie i radu vyznamnych osobnostf ceskeho politickeho a kultumfho zivota, aby 
je sezval ke spolecenske udalosti, ktera znamenala vyrazny zlom v pocfnajfcfch dejinach 
ceskeho kinarstvi. Pouze mahi cast pozvanych hostu se z ucasti na slavnostnfm veceru 
omluvila. Asi nejvyznamnejsf osobnostf z rad umeleckych, ktera si kinematograficke 
predstavenf v novem palaci Lucerna nechtela nechat ujft, byl spisovatel Alois lirasek, jehoz 
stejnojmenna divadelnf hra Lucerna byla shodou okolnostf prave v te dobe uvadena 
v premiere. 128 Muzeme si pouze domyslet, jaka asi byla podoba tohoto prvnfho predstaveni. 
Co lze ovsem bezesporu z dochovanych informacf 0 zahajenf provozu Bio Lucerny vyvodit je 
domnenka, ze prave 3. prosinec 1909 byl dnem, kdy bylo nove filmove medium uznano 
v cesky-ch zemfch za soucast kultury a kino za slibnou mladou instituci, jejfz navstevovanf 
nenalezf pouze nizsfm socialnim tffdam jako lacina zabava, ale ktera rna potencial zaradit se 
po bok divadelnfch a koncertnfch salu jako daISf svatostanek umeni. 
3.1 PROTOTYP REPREZENTACNiHO PROSTORU 
Velke reprezentacnf saly kinematografickych divadel se v Evrope zacaly s pouze 
malym zpozdenfm za Spojenymi staty objevovat jiz kratce po roce 1900. Prazska Lucerna 
byla prvnfm kinem tohoto typu v Cechach, ale je pravdepodobne, ze celnf postavenf mezi 
kinematografickymi podniky zaujfmala v doM zahajenf provozu i v ramci ceIe rakousko-
uherske monarchie. Plakaty a inzertnf materialy uverejnene u pffleZitosti jejiho otevreni 
127 Prevzato z propagacniho letaku vydaneho u pi'ilezitosti oslav steho vyroci otevreni kina Lucerna. 
128 Srov. V. M. H a vel, c. d. , s. 370. 
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o Lucerne udajne tvrdily, ze se jedmi 0 "nejpfednejsi a nejvetsi podnik v Rakousku".129 Toto 
tvrzeni je pochopitelne treba brat s rezervou, nebot' se jiste jednalo predevsim 0 reklamni 
strategii s cHern prihikat co nejsirsi vrstvy obecenstva. Vzhledem k dispozicim salu a jeho 
umisteni je ovsem pravdepodobne, ze nebylo pfilis vzdalene skutecnosti. Ostatne jeste 
v clanku uverejnenem u prileZitosti dvacateho vyroci Lucerny v roce 1929 je uvedeno, ze 
Viden podobneho kina nema, hlavne co se tyce elegantnosti interieru a rozlehlosti predsali. 130 
Jestlize byl kinematograf v prvnich letech sve existence povazovan za jakousi odnoz 
divadla a tomu odpovidalo i analogicke kompozicni reseni kinosalu, v pripade Lucerny je tato 
skutecnost podtrZena jeste tim, ze jeji sal byl, jak jiz bylo zmineno, puvodne primo urcen 
pro divadelni ucely. Neni bez zajimavosti, ze vzezreni odkazujici svou zdobnosti a 
vystavnosti k tradicni vyzdobe divadel ziskalo kino az ph prestavbe v roce 1913, kdy 
nekolikaletem provozu bylo jiz jasne etablovano v ramci rychle se rozsifujici site kin jako 
samostatna kultumi instituce. Proti vdkere logice byly v sale nove zrizeny daISi postranni 
16ze a balk6ny, ackoliv bocni pohled nenf pfilis vyhodny ani v pfipade divadelniho jeviste, 
natoz filmoveho platna. Tento nesvar byl ovsem v prvnich letech kinofikace vseobecne 
rozsfren a, jak podoryka Jifi Hilmera, souvisel zrejme se zvykem honorace vyuzivat mist 
v 16zich behem divadelnich a pozdeji i filmovych predstavenf k sebeprezentaci na verejnosti, 
coz pravdepodobne vyvazilo zkresleny obraz, jenz se jim v takovem pfipade na platne 
ukazoval. Nicmene se jedna 0 daISf doklad toho, ze navstevovani kina zacalo v desarych 
letech jiz patrit k "dobremu t6nu".131 K tomuto prerodu vsak dochazelo pouze pozvolna a 
nikoliv naraz, jak doklada i vyrok Richarda Balase: ,,Ale 'krem' spolecnosti casto jsem vodil 
jii po tme do hlediste a zdarma, [ ... J aby videli film, 0 nemi slyseli mnoho pekneho a pfece se 
stydeli jiti do biografu na spoleeensky proskribovanou z6bavu a 'smiru'. ,,132 
Po inovaci salu z roku 1913 jiz tedy Bio Lucerna splnovalo veskere parametry 
dostatecne reprezentativniho podniku pro stredni a vyssi vrstvy mestskeho obyvatelstva: 
umistene v samem centru mesta v novem modemim multifunkcnim palaci s vystavnym 
mramorovym pristupovym schodistem, prostomym predsalim a okazalou vyzdobou, 
vybavene ve sve dobe a prostredi rekordnim poctem 824 pohodlnych sedacek. 
Bezny provoz byl v Bio Lucerne zahajen 5. prosince 1909. Slavnostni otevreni noveho 
salu 0 dva dny dfive vsak jasne predznamenalo, jaky status bude zacinajicimu podniku 
naiezet. V prubehu nasledujicich desetileti byla sice Lucerna predstizena mnoha novejsimi 
kiny jak co do velikosti, tak do urovne technickeho vybaveni, pfidomky jako "nejprednejsi" 
129 Srov. L. Bar t 0 s e k, c. d., s. 17. 
130 Srov. Lucerna Journal, 20 let bio Lucerny. Filmovy kuryr 3, 1929, C. 32, s. 2. 
131 Srov. J. H i 1 mer a, c. d., s. 126. 
132 Z pocatkil kinematografie (Z rozhovoru se red. R. Balasem). Filmovy kuryr 4, 1930, c. 10, s. 26. 
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nebo "nejluxusnejsi" eeske kino si ale zachovala minimalne az do konce druM svetove valky 
a dovolme si konstatovat, aekoliv to jiz neni predmetem teto prace, ze jistou cast tohoto 
pozhitka si tento stale fungujici podnik uchoval az do soueasnosti. Rada vyznamnych 
osobnosti, kterou kino v utrobach sveho setmeleho salu privitalo jiz hned pfi prvnim 
predstaveni, se i nadale rozsirovala 0 spieky eeskych i svetorych elitnich spoleeenskych 
kruhu. Konani slavnostnich premier zvuenych zahranienich i domacich titulu, nezfidka pouze 
pro vybranou zvanou spoleenost ve veeemich robach, se v Lucerne stalo beznou praxi. 
Jednim z nejvice vazenych hosti byl nepochybne prvni eeskoslovensky prezident Tomas 
Garrigue Masaryk, ktery kino svou navstevou poctil hned nekolikrat. Autorce textu neni 
z dostupnych pramenu znamo, ze by Masaryk podobnou pfizen projevil i v pfipade jineho 
kina, krome sveho soukromeho na zamku v Lanech. 
V dobovem tisku z 20. a 30. let se dochovalo nekolik zminek 0 konkretnich 
vyjimeenych veeemich projekcich, ktere zde pro ilustraci uvedeme. 25. listopadu 1925 se 
napfiklad do Bio Lucerny vratil Alois Jirasek jako nejvyznamnejsi host u prilezitosti opetovne 
premiery jeho stejnojmenne hry, tentokrat vsak ve filmovem zpracovani. 133 Z nasledujici 
citace je zjevne, jake vseobecne ucty spisovatel v te dobe pozival: ,,Na slavnostni raz 
pfedstaveni pusobila jii pfitomnost autora zfilmovamiho dila, mistra Aloise Jiraska, naseho 
velkeho, narodniho spisovatele, ktery, ae viiine churav, ku slavnostnimu zahajeni se dostavil, 
aby byl svedkem toho, jak k uspechu, ktery sklizela vidy jeho 'Lucerna' na scene divadelni, 
pfipojuje se uspech dalsi, uspech zcela jineho razu, ktereho se stafiek); mistr jiste nenadal -
uspech na projekCni stene kinematografu. A tu muieme fici, ie mistr Jirasek byl velice 
pfekvapen a s pfedstaviteli uplne spokojen, ba nadsen. ,,134 Pomeme obsahly elanek, ktery byl 
teto premiere venovan, naznaeuje, ze se jednalo 0 udalost vyznamneho kultumiho rozsahu, a 
zaroven je ojedinelou moznosti k vytvoreni predstavy, jak mohlo podobne predstaveni 
probihat. Vlastni projekci predcMzela slavnostni hudebni predehra, ktera se ovsem u publika 
nesetkala s adekvatni pozomosti, nebor probihala v rozsvicenem sale. Po jejim skoneeni 
nasledovala uvodni ree reditele Vilema Broze venovana vYvoji a soueasnemu stavu eeske 
kinematografie a byla odmenena "hluenym potleskem". Po vlastni projekci filmu nasledovala 
jeste dekovaeka zueastnenych hercu po divadelnim zpusobu, jejich obdarovani kvetinami a 
o dary nebyl osizen ani stary mistr Alois Jirasek, ktery jako hvezda veeera obdrzel album 
fotografii z tohoto sveho prvniho zfilmovaneho dila. 135 
133 Film Lucerna byl natocen reziserem Karlem Lamacem s celou pJejadou populamich herell v cele s Annou 
Sedlackovou, Anny Ondrakovou, Theodorem Pistekem nebo Ferencem Futuristou, z nichz mnozi byli 
slavnostni premiere tez pfitomni. 
134 Cesky film Lucema. Zpravodaj Zemskeho svazu kinematografu v Cechcich 9, 1925, C. 12, s. 9. 
135 Srov. tamtez. 
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Z vyrazne strucnejsich zprav se dozvidame i 0 daISich vyznamnych navstevnicich 
predstaveni Bio Lucerny. Zacatkem roku 1925 tak byla uverejnena pod titulkem "Vzacna 
navsteva" zprava 0 ucasti prezidenta Masaryka na premiere americkeho velkofilmu Desatero 
pfikazani (1924, rez. Cecil B. De Mille), ktera sdeluje, ze "Tho udalosti byl vtisknut 
mimoradne slavnostni raz, nebot' sam pan president repub/iky poctil toto predstaveni svoji 
vzacnou ucasti. Pan president byl nadsene zdraven cetnym obecenstvem, shromazdenym 
v passagi Bio Lucerna, kudy se pan president do kina ubiral. ,,136 Vyrazna pozornost, ktere se 
temto udaIostem v tisku dostavalo, nepochybne jeSte zvysovala prestiz podniku a lakala 
potencialni nove navstevniky na moznost osobniho setkani s ikon ami tehdejsiho verejneho 
zivota. T. G. Masaryk prislibil ucast i 0 dva roky pozdeji na premiere shodou okolnosti taktez 
americkeho biblickeho velkofilmu Kral kralU (1927, rez. Cecil B. De Mille), ktere se ovsem 
nemohl zucastnit ze zdravotnich duvodu a zastoupila jej jeho dcera Dr. Alice Masarykova 
(v teto souvislosti je treba pripomenout, ze Alice Masarykova byla predsedkyni humanitarni 
organizace Ceskoslovenskf; cerveny kfiz, ktera byla drzitelem licence na provozovani Bio 
Lucerny). I tak zprava konstatovala, ze "Pan president je 0 filmu informovan a projevil on 
velkf; zajem. Pfislibil svou ucast, jakmile mu to jeho zdravotni slav dovoli. ,,137 DaISi z pfikladu 
jiste dobre rezonujici reklamy. 
Tradici prezidentskych navstev galaveceru v Lucerne dostal i druhy ceskoslovensky 
prezident Dr. Edvard BeneS, 0 jehoz pfitomnosti na premiere ceskeho filmu Velbloud uchem 
jehly (1936, reZ. Hugo Haas) v lednu 1937 referoval v pomerne obsahlem clanku Filmovf; 
kurYr. Statnik, ktery se dostavil v doprovodu sve choti a ministerskeho rady Dr. Rihy, byl 
osobne uvitan spickami filmoveho podnikani Milosem Havlem a Vladimirem Wokounem. 
Zajimavosti zminenou v zaznamu jejich kratkeho rozhovoru je poznamka, ze to byla prvni 
Benesova navsteva kina od jeho nastupu do prezidentskeho uradu. V hledisti toho vecera 
usedlo i mnoho daISich vysokych predstavitelu politickeho a kulturniho zivota. 138 UrCitJ 
nadech demonstrace vlasteneckeho citeni mela jiste i premiera ceskeho hvezdne obsazeneho 
filmu Cech pannen kutnohorskf;ch (1938, reZ. Otakar Vavra), ktera se odehrala v neradostne 
dobe mnichovskych udalosti roku 1938 za ucasti mnoha ministru posledni predvalecne 
Benesovy vlady, mj. Ing. Huga Vavrecky.139 
Ze zvucnych zahranicnich jmen, ktera byla spojovana s Bio Lucernou, muzeme 
jmenovat hereckou hvezdu prvni kategorie Marlene Dietrich, ktera navstivila promitani sveho 
aktualniho hollywoodskeho filmu Maroko (1930, reZ. Joseph von Sternberg) v breznu 1931. 
136 Vzacmi navsteva. Zpravodaj Zemskiho svazu kinematografu v Cechach 9, 1925, C. 3, s. 15. 
137 Ruzne zpravy. Zpravodaj Zemskiho svazu kinematografu v CecMch 11, 1927, C. 11, s. 4. 
138 President republiky na premiere cs. filmu. Filmory kuryr 11, 1937, C. 4, s. 1. 
139 Srov. V. M. H a vel, c. d., s.421. 
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Nekolik daiSich strucnych zminek mis zpravuje i 0 pomeme caste ucasti zastupitelu 
zahranicniho, zejmena nemeckeho filmoveho prumyslu a distribucnfch firem na slavnostnich 
promitanich filmu, s nimiz bylo jejich jmeno nejakYm zpusobem spjato. 0 chystanych 
slavnostnfch premierach bylo pochopitelne v tisku referovano v predstihu. K prvnimu 
promitani filmu Extase (1932, rez. Gustav MachatY) 19. ledna 1933 bylo napriklad 
s tydennim predstihem avizovano, ze "Slavnostni premiera pro zvane a zurnalisty bude 
zahtijena pfedehrou symfonickeho orchestru za osobniho fizeni autora hudby tohoto filmu dra 
Giuseppe Becceho. ,,140 Stoji za to pripomenut, ze Becce byl autorem hudebnfch skladeb 
pro doprovod nemych filmu tak zvucneho jmena, ze jeho hudba znela v kine zive a dokonce 
samostatne jdte temer ctyri roky po definitivnim nastupu zvukoveho filmu. 
3.2 LICENCION.ARI, REDITELE A RADOvi ZAMESTNANCI 
System kinematografickych licenci, jejichz ziskanim byl podminen provoz kina az 
do protektoratniho obdobi, byl jiz zevrubne popsan vyse. V pripade Lucerny byla licence 
kjejimu provozu udelena postupne hned nekolika osobam. Zminky 0 prvni kinolicenci 
na tento podnik, ktere obsahuji memoary V. M. Havla, jsou ponekud protichudne. Nejprve je 
uvedeno, ze v popisu nove budovy Lucerny cpo 628-II, ktery byl porizen za ucelem ziskani 
uveru potrebneho k financovani pokracujicich stavebnich praci v roce 1914, je zaznam 0 tom, 
lng. Vacslav Havel vlastnil v te dobe koncesi hostinskou, kabaretni a kinematografickou. 
Bfo Lucerna v te dobe bylo jiz patYm rokem v provozu. leho otevreni v roce 1909 se tedy 
uskutecnilo jeste predtim, nd veslo v platnost ministerske narizeni 0 kinematografickych 
licencfch. V te dobe podlehal provoz kina narizeni dvomimu dekretu z roku 1836 
upravujicimu provozovani verejnych zabav, jd bylo taktez vazano na licenci, kterou ovsem 
Havel nedisponoval. Obratil se proto na zkuseneho kinematografistu Franze 10sefa Oesera, 
ktery spolu se svym bratrem vlastnil a provozoval ve Vidni i jinde v tehdejsim Rakousku 
vcetne Prahy nekolik podniku promitajfcich filmy, a pozadal jej, aby s nim jako poradce 
spolupracoval na adaptaci divadelniho salu v Lucerne na biograf a pote se stal docasne i jeho 
najemcem az do doby, kdy se Havlovi nebo osobe jim poverene podari ziskat prislusnou 
licenci. 141 Tato dohoda byla uzavrena smluvne a Oeser se zhostil ukolu vybavit kabinu 
promitaci technikou, k niz pripojil i nektere daiSi specialni pristroje, jako bylo napriklad 
zarizeni na imitaci zvuku a jako jeden z prvnich prazskych provozovatelu kina prijal do 
angazma staly orchestr. Provozoval pak kino necely rok az do podzimu 1910, kdy pod Ie 
14n Svetova premiera >Extase< v Praze pristi ctvrtek. Filmovy kuryr 7, 1933, C. 2, s.5. 
l4l Srov. V. M. Havel, c. d., s. 369. 
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dopisu z 10. listopadu odprodal Havlovi cely podnik vcetne inventai'e za 18 000 K a navic se 
zavazal, ze licenci k provozu biografu v Lucerne prenecha Richardovi Bahisovi, pokud ji ten 
ziska, a ze on ani jeho manzelka nepozadaji 0 novou licenci pro Prahu po dobu nasledujicich 
patmicti let. Havel se potom zarucil, ze prevezme podnik i s veskerym persomilem, zavazky i 
pujcovnym filmu, ktenS byly jeste Oeserem do konce mesice objednany.142 Jednalo se tedy 
o velice korektnf smlouvu, jejfz dodr.zenf obema stranami umoznilo hladke pokracovanf 
provozu, aniz by navstevnici zmenu ve vedenf nejak pocitili. 
Novym reditelem Bio Lucerny se tedy stal Richard Babis143, kteremu F. J. Oeser nabfdl 
pro zacatek nezistne poradenstvf a pomoc s objednavanfm filmu az do kvetna nasledujfciho 
roku. Provozovatelem kina se stal podle tohoto svedectvf Vacslav Havel. 144 Richard Balas 
ovsem v rozhovoru publikovanem v roce 1930 tvrdil nasledujici: " [ ... ] byla mi udelena 
kinematograjicka licence policejnim reditelstvim, ktere tehdy licence udelovalo, ponevadi me 
povaiovalo za muie schopneho a zpusobileho vesti kino ve smeru kulturnim. R. 1909 udelena 
mi licence pro bio Lucernu, byla prvni stabilni u nas kinolicenci. ,,145 0 tom, zda tehdy 
padesatiletemu Balasovi selhala pamet', ci umyslne kvuli osobnim spomm vynechal jmena 
Havla a Oesera, se muzeme pouze dohadovat. 0 pusobnosti bratrf Oeseru v nove otevrenem 
Bio Lucerne se vsak zminuje, ovsem s chybne uvedenym letopoctem, i Kronika naseho filmu 
Jiffho Havelky.146 Richard Balas zastaval reditelskou funkci az temer do konce prvni svetove 
valky a vzhledem k reputaci sve i jemu svereneho podniku mu byl na dlouha leta sveren 
i vrcholny post v oborovem sdruzenf ceskych kinomajitelu. Ohledne konce Balasova pusobeni 
v radach majitelu kinematografli jsou k dispozici zaznamy obdobne protichudnych tvrzeni, 
jako tomu bylo u jeho zacatku. V. M. Havel piSe, ze neshody mezi jeho rodici a strycem byly 
zpusobeny pochybnym financovanim a zadluzenfm nove vzniknuvsi Balasovy filmove 
spolecnosti Excelsiorfilm a vedly az k jeho odvolani z vedeni Lucerny v lete roku 1917. 
Vedeni kina se pak zhostil na nekolik let tehdy teprve osmnactiletY Milos Havel. 147 Jako 
protivahu uved'me opet Balasuv vyrok: "Cervenym kfiiem byla mi vzata moje licence, pres to 
vsak neprestal jsem do dnesniho dne usilovati 0 jeji vraceni v muj prospech jako 
kinomajitele. ,,148 Toto tvrzenf se zaklada na pravde minimalne z casti. Jak jiz vime, byly 
po prevratu v roce 1918 vyslyseny ve znacne mire pozadavky kulturni verejnosti na 
uprednostnovani verejne prospesnych spolku pri udelovani kinematografickych licencf. 
142 Srov. tamtez, s. 370. 
143 Podrobnej SI portret jeho osobnosti viz. priloha. 
144 Srov. tamtez. 
145 Z pocatku kinematografie (Z rozhovoru se red. R. Bahisem). Filmovy kuryr 4, 1930, C. 10, s. 25. 
146 Srov. J. H a vel k a, Kronika naseho jilmu, c. d., s. 97. 
147 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 54. 
148 Z pocatku kinematografie (Z rozhovoru se red. R. Balasem). Filmovy kuryr 4, 1930, C. 10, s. 26. 
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Jelikoz se jednalo 0 akci s charitativnfmi ucely, byt' spornou z hlediska demokratickych zasad, 
prvnf na rade v zalezitosti zmeny drZitelu licencf byly velke mestske vydelecne podniky, mezi 
nimiz byla Lucerna na prvnfm mfste. Zahy tedy licence na jeji provoz oficialne presla pod 
spravu Ceskoslovenskeho cerveneho kfiie, ktery se stal za prvnf republiky oficialnfm 
provozovatelem ctyr prazskych kin.149 To vsak rodinnemu podniku Havlovych nebranilo ve 
faktickem pokracovani v zajist'ovanf provozu kina. Z techto duvodu se jako pravdepodobnejsi 
varianta jevf ta, ze Balas odesel z Lucerny z jinych duvodu, nez byl tento. Ceskoslovenskf; 
cerveny kfii jako novy licencionar tedy zjevne praktikoval nelegaIni propachtovani sveho 
podnikatelskeho opravneni, 0 jehoz konkretni podobe nam muze napovedet nevinna zmfnka 
v Havlovych pametech: "Zanedlouho po pfevratu doslo take k tomu, ie na vjmosu z kina se ve 
forme tusim 10 % z triby zacal podilet Csl. cerveny kfii. "ISO V pfipade trZeb prednfho ceskeho 
kina si tak tato prestiznf humanitarni organizace pripisovala na svuj ucet nezanedbatelnou 
financnf podporu, nehlede k tomu, ze realne provozovat podnik teto velikosti tak, aby byla 
zachovana jeho pfislovecna prestiz, byl ukol pro zkusene podnikatele, nikoliv pro verejne 
prospesnou organizaci pecujfcf 0 zdravotni osvetu obyvatelstva. Jen pro doplneni uved'me, ze 
v polovine 30. let pripadalo ze 104 licencf na provoz prazskych kin (zjevne v rozporu 
s vynosem ministerstva vnitra z 18. ledna 1926151) pet na fyzicke osoby.152 
Mladsf syn stavitele Lucerny Ing. Vacslava Havla, Milos Havel,153 schopnym 
podnikatelem rozhodne byl a toto sve vrozene nadanf nevahal projevit jiz ve velmi mladem 
veku. Bylo predevsfm jeho zasluhou, ze si kino i ostatni podniky Lucerny podrZely primM 
ve vybaveni nejnovejsfmi technologiemi i nabidce atraktivnfch programu. Ackoliv byl 
prvorepublikovou, respektive dosud platnou rakouskou, legislativou znemoznen v zapadnfm 
svete bezny model horizontalnf a vertikalnf integrace filmoveho prumyslu (tj. vytvarenf sfte 
kin, resp. retezce vyrobce-distributor-kino jednim provozovatelem nebo spolecnosti), Milos 
Havel behem sve podnikatelske Cinnosti uskutecnil v podstate oboji. V obou pfipadech bylo 
pochopitelne prvorade Bio Lucerna. 
Na konci 20. let patrila k sesterskym podnikum Lucerny pod vedenim firmy bratru 
Havlovych (prakticky vsak spiSe Milose Havla, nebot' jeho bratr Vaclav M. Havel se v te 
dobe jiz pIne zabyval projektem vystavby zahradni vi love ctvrti na Barrandove) jeste prazska 
149 Srov. Jii'i H a vel k a, Ceskoslovenskefilmove hospodarstvi. Zvukove obdobi 1929 -1934. Praha: Cefis 
1935, s. 43. 
150 V. M. H a vel, c. d., s.376. 
151 J. H 0 r a, c. d., s. 47. 
152 Srov. J. H a vel k a, Ceskoslovenskefilmove hospodarstvi. Zvukove obdobi 1929 1934, c. d., s. 39. 
153 0 osobnosti Milose Havla pojednal vycerpavajicim zpusobem Jin Homicek ve sve diplomove praci Milos 
Havel afilmovy prumysl (FV FF UK, 2000), proto povazuji za zbytecne venovat mu v ramci teto prace 
samostatnou kapitolu. 
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kina Kotva, Alma, Roxy (1. C. pronajato) a Belvedere154, pricernZ prvne jmenovane Bio Kotva 
na Revolucni tride melD v teto skupine statut druheho nejdulditejsiho podniku, ktery 
nasazoval filmy do premiery soubezne s Lucernou a v roce 1929 byl hned po ni vybaven i 
zvukovou aparaturou. V podstate pIne vertikalne integrovanymi se staly podniky Milose 
Havla po vystavbe filmovych atelieru na Barrandove v roce 1933 a obnoveni Cinnosti vyrobni 
spolecnosti Lucernafilm, pri ktere fungovalo i oddeleni filmove pujcovny, na zacatku druhe 
svetove valky. Bio Lucerna pak bylo prominentnim odbytistem ceskych filmu natocenych 
v barrandovskych atelierech v produkci i distribuci Lucernafilmu (z 38 filmu vyrobenych 
touto spolecnosti od roku 1937 melD v Lucerne premieru 35, pricemz dva nebyly dokonceny a 
jeden se do kina dostal az po zestatneni v roce 1945)155, coz slouzi jako daISi doklad toho, ze 
tento sal v samem centru hlavnfho mesta byl i srdcem a tezistem ceskeho kinarstvi. 
Milos Havel osobne setrval ve funkci reditele kina az do smrti sve matky Emilie 
Havlove v roce 1926, kdy se s bratrem stali vlastniky palace Lucerna i vsech jeho podniku. 
Na jeho miste ho vystridal Vilem Broz156, ktery se stal nasledne provoznim reditelem vsech 
podniku Lucerny a stejne jako jeho predchudce Richard Balas byl zvolen do cela 
predsednictva oboroveho svazu ceskych kinematografU. Broz ale na svem reditelskem postu 
nezustal prilis dlouho a jiz v roce 1930 jej postoupil nekdejsimu rediteli Bio Flora Miroslavu 
Innemannovi.157 Zdenek Stabla ovsem v teto souvislosti uvadi jmeno Vaclav Innemann s tim, 
ze se jednalo 0 bratra rdisera Svatopluka Innemanna. 158 Blizsi informace oInnemanove 
osobe ani jeho pripadnych nasledovnicich se bohuzel nepodafilo dohledat. 
V prubehu petatricetileteho fungovani Bio Lucerny od jeho uvedeni do provozu 
v prosinci 1909 az do jeho zestatneni v zafi 1945 se v nem tedy vystridalo minimalne pet 
reditelu a tri drZiteIe provozovaci licence, z nichz prvni dva, F. 1. Oeser a Richard Balas, se 
na provozu podniku i fakticky podileli. Muzeme ale konstatovat, ze po celou dobu sve 
existence v soukromem vlastnictvi bylo toto kino rodinnym podnikem s vyhradnim vlivem 
clenu rodiny Havlovych, coz bylo jiste jednim z duvodu toho, ze si dokazalo podrZet 
konstantni, ne-li dokonce vzestupnou uroven v ramci konkurence. 
Bylo jiz zmineno, ze archivni zaznamy kina Lucerna se nedochovaly, je tedy bohuzel 
takrka nemozne dohledat udaje 0 jeho radovych zamestnancich. Nekolik strucnych zminek 
o nekterych z nich vsak obsahuji literami prameny. Dochovala se napfiklad spolecna 
fotografie personalu Bio Lucerny priblizne z roku 1914. Krome reditele Balase sediciho 
154 Srov. Organisacni schema firmy "Podniky Lucerny bratfi Havlu" v Praze v roce 1929 na konci brozury 20 
let Lucerny. 
155 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 422. 
156 Podrobnejsi portret jeho osobnosti viz. pi'iloha. 
157 Srov. Zmeny ve vedeni premierovych kin. Filmovy kuryr 4, 1930, C. 12, s, 2. 
158 Srov. Z. Stlibla, c. d., sv. 1, s. 164. 
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uprostred na nf figuruje jeste 25 dalSich osob, z toho 9 zen. Jedina zena z personalu, kterou 
muzeme konkretne jmenovat, je pokladni Bozena Schneewaisova, ktera na svem mfste 
pracovala od zalozeni biografu nejmene do roku 1929, kdy se jeji fotografie objevila 
v jubilejni brozure. 159 
V. M. Havel vzpomina, ze prvnim operaterem, tedy promitacem, jeSte za vedeni F. J. 
Oesera byl jisty elektrotechnik Sarson. Jiste zajimavejsi informaci je pro nas vsak jmeno jeho 
nasledovnika, kterym byl Otto Heller, pozdeji jeden z nejuznavanejsich ceskych kameramanu. 
V promitaci kabine Lucerny dale zasedl i Pravoslav Motycka, jeden z prvnich ceskych 
radioamateru. 160 V zamestnanecke kartotece pujcovnmo oddeleni spolecnosti Lucernafilm se 
nacMzeji jeste zaznamy dvou muzu, u nichz je v kolonce zamestnani vyplneno "kino 
operater": Frantisek Carboch a Karel Riegr. 161 Zda tito technici pusobili i primo v Bio 
Lucerne je ovsem spome. 
Pomeme velkou cast personalu kina tvorili v obdobi nemeho filmu hudebnici. KaZde 
kino na nasem uzemi jich zamestnavalo v prumeru pet. V pripade Lucerny se jednalo 
o orchestr Citajici zprvu dvanact, ve vrcholnem obdobi az petatficet osob, tedy jeden 
z nejpocetnejsich v Praze. Radovi clenove orchestru sice udajne nebyli profesionalni 
hudebnici, vetSinu z nich udajne tvorili urednici a postovni zamestnanci, ovsem 
na kapelnickem postu se vystridalo nekolik vynikajicich osobnosti soudobe hudebnf sceny.162 
Jisty vliv na vysokou uroven hudebnmo doprovodu kina mohlo mit jeho propojeni 
s Richardem Balasem, ktereho jako nekdejsiho predniho opemiho pevce pojila s dirigenty 
osobni znamost. Vrcholnou fazi neme ery ve 20. letech provazeli orchestr v Lucerne pozdejsi 
kapelnici Narodniho divadla Josef Charvat a Vilem Pistelak. Urcitou dobu pak v teto pozici 
pusobil i Karel Marchard. 
Za zminku jiste stoji i jmena nekterych ranych spolupracovniku kina, kteri SI 
v Lucerne pouze prilezitostne privydelavali. Behem prvni svetove valky v dobe svych studii 
obstaraval ryti ceskych titulku na fotograficke sklenene desky Vladimir Kredba, pozdeji 
architekt. Korekturami titulku i veskerych tistenych materialu, ktere si v 10. a na pocatku 
20. let zajist'ovalo kino sarno, se zabyval tzv. dramaturg. Tuto cinnost pro Bio Lucernu 
obstaravali spisovatel Emil Vachek a pote Jaroslav Horacek. 163 
3.3 TECHNICKE NOVINKY A PRECHOD DO ZVUKOVE ERY 
l59 20 let Lucerny, c. d., s. 15. a 17. 
l60 Srov. V. M. H a vel, c. d., s.37l. 
l6l Narodnf filmovY archiv (NFA), fond Lucemafilm s. f. 0., k. 21, inv. C. 123. 
l62 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 373. 
163 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 372-373. 
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Prvni technicka zafizeni urcena k synchronizaci filmoveho obrazu se zvukovym 
doprovodem se, jak bylo jiz vylozeno, zacaly na ceskoslovenskem uzemi objevovat od roku 
1927, tedy zahy po uvedeni prvnich zvukovych filmu, tzv. talkies, ve Spojenych statech. 
Izolovana zvukova pfedstaveni si zatim udrZovala spise status atrakce a technologicke 
novinky, divaci i filmovi podnikatele vsak jiz byli tiskem, ktery se nove tematice hojne 
venoval, pfipravovani na pfiliv zvukovych filmu jako noveho kinematografickeho modu 
s potencialem ovladnout velice rychle svetory, a tedy i nas domaci trh. Krome predvadeni 
snimku se zvukovou stopou na aparaturach rUznych vyrobcu v nekterych prazskych kinech 
bylo na jare roku 1929 seznameno s novinkou i sudetonemecke obyvatelstvo v severoceskem 
Stfekove.164 N elze tedy povazovat za pravdive zaZite a v tisku i literature casto 
bezmyslenkovite opakovane tvrzeni, ze prvni projekce zvukoveho filmu na nasem uzemi se 
odehrala v Iete 1929 v Bio Lucerne, kde byl 13. srpna uveden v premiere americky film se 
synchronizovanou zvukovou stopou Lod' komediantu (1929, rez. Harry A Pollard). Co ale 
muzeme v souvislosti s touto udalosti konstatovat, je skutecnost, ze 13. srpen 1929 by bylo 
mozne oznacit za den, kdy v Ceskoslovensku zacala era stalych zvukovych kin. 
Tento vpravde zakladatelsky pocin Bio Lucerny nelze v zadnem pfipade pripisovat 
nahode. Z pozice nejrespektovanejsiho tuzemskeho kina se jiste snazilo naphlovat ocekavani, 
ze bude stat vzdy v cele i z hlediska technickeho vybaveni. Pro pfevratnou inovaci melD navic 
toto kino jeste jeden vhodny duvod. Na rok 1929 totiz pfipadalo dvacetilete vyroci jeho 
otevfeni a nabizelo se tak jako skvely reklamni tah vstoupit do nove jubilejni sezony 
"ve znameni nejvetsiho vynalezu v dejinach kinematografie od dob bratf[ Lumieru"165 a 
prezentovat toto jako jakysi darek venovany obecenstvu u teto pfileZitosti. V cele podniku stal 
navic i pfes licencionarsky status Ceskoslovenskeho cerveneho kfiie a vedeni Vilema Broze 
fakticky Milos Havel, ktery byl podnikatelem nejen neobvykle schopnym, ale pravdepodobne 
i velmi ctizadostivym, coz vedlo k tomu, ze se po nadsenem zhlednuti nekolika zvukovych 
filmu v zahranici rozhodl byt prvnfm, kdo na stalo adaptuje kino k jejich promitani i 
v Ceskoslovensku.166 
Rozhodl se pro vyrobek americke spolecnosti Western Electric, podobne jako mnoho 
dalSich velkych prazskych kin, ktera k tomuto kroku pristoupila taktez jiz zacatkem sezony 
192911930. Pfestoze Western Electric mela nejblizsi pobocku v Berline, Havel objednal 
pro sve kino aparaturu az z Londyna a zaplatil za ni v prepoctu 750000 Kc, tedy castku 
164 Srov. P. S z c z epa n i k, c. d., s. 28. 
l65 20 let Lucerny, c. d., s. 16. 
166 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 56. 
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odpovidajici v te dobe rozpoctujednoho ceskeho celovecemiho hraneho filmu. 167 
Letnf sezonu 1929 ukonCilo Bio Lucerna 24. cervence a jiz v poslednfm tydnu 
pfipojilo do sve okenkove reklamy v tisku poznamku, ze od 25. cervence budou nasledovat 
prazdniny, ,,jelikoi se montuji stroje pro reprodukci zvukovych filmu Western Electric. ,,168 Toto 
strohe konstatovanf bylo v nasledujfcfch tYdnech rozSireno na lakave sdeleni, ze kino je 
docasne " [ ... J uzavfeno za ucelem instalace reprodukCnich aparatu pro zvukove a mluvici 
filmy znacky Western Electric. " Jednfm dec hem pak inzerce dodavala: "Tyto stroje jsou 
nejdokonalejsimi na svete vubec a bude jich v CSR pouiito po prve v bio Lucerne ku 
promitani nejnovejsiho mluviciho filmu Lod' komediantu (Show Boat), v nemi budou zpivati 
nejs!avnejsi revualni umelci Spojenych statu. Zahajeni slavnostni premiery bude 
oznameno. ,,169 Instalaci zvukovych zaHzeni oznamovalo ve stejne dobe i Bio Kapitol a 
s dvoutydennim zpozdenfm i Bio Kotva, pro nez zakoupil rovnez Milos Havel aparaturu 
americke vYroby. Premena Lucerny ve zvukove kino se stalou synchronnf aparaturou trvala 
pouhych dvacet dnf. Montaz probfhala pod dozorem inzenyru z Western Electric a zarfzeni 
na reprodukci zvuku bylo pripojeno ke dvema stavajfcim promitacim strojum nemecke 
vyroby typu Ernemann II. 170 Nektere podrobnosti z instalacnfch praci zverejnil na zacatku zari 
casopis Hollywood: "Z ce!eho projekcniho stroje zbude sice pouze "hlava ", ostatni jsou 
soucastky zvukovych pfistroju, od nichi vede spojeni ve zdi a pod zemi ai za platno, kde jsou 
umisteny dva velke reproduktory, a to takovym zpusobem, ie divak ma dojem, ie zvuk vychazi 
pfimo z ust jednajicich osob. Ce!e zafizeni, jak doslo, obsahovalo 83 beden, u jejichi celni 
prohlidky byli inienyfi Western Electric osobne pfitomni. Veskere zafizeni pfi provozu je 
uplne skryto. Jednotlive rozvadece jsou v ocelovych skfiflkitch, ktere budou po dokonceni 
instalace zaplombovany a nesmeji byt otevfeny, jeito kaida jednotliva soucastka jest 
patentovana. ,,171 Kompletnf sestava Western Electric pro reprodukci zvukovych filmu pak 
sestavala predevsfm ze dvou projektorU, prolinace zvuku pro prechod mezi projektory 
pri zmene dflu, serie zesilovacu, elektrodynamickych reproduktoru a dvoutaHroveho 
elektrickeho gramofonu pro nesynchronni hudebnf doprovod a byla schopna reprodukovat 
opticky i deskovy zvukovy zaznam.172 Zaroven byla kompatibilni se systemy ostatnfch 
vyrobcu a mohla tak prehdvat vsechny zvukove filmy bez ohledu na vyrobce. Krome toho se 
v projekcnf kabine nachazel jeilte projekcnf stroj na svetelnou reklamu. Jeste predtfm, nez 
bylo zaHzeni predvedeno verejnosti, pozvalo 3. srpna reditelstvf kina zastupce praZskeho 
167 Srov. P. S z c z epa n i k, c. d., s. 184. 
168 Filmovj kuryr 3, 1929, C. 29, s. 4. 
169 Filmovy kuryr 3, 1929, C. 30, s. 6. 
170 Srov. P. S z c z epa n i k, c. d., s. 29. 
171 Mluvici filmjizu nas. Hollywood (pfiloha casopisu Film) 3,1929, C. 9, s. 2-3. 
172 Srov. P. S z c z epa n i k, c. d., s. 185. 
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tisku na prohlidku s odbornym vykladem Ing. Bermanna a reditele Vilema Broze. 173 
Slavnostnf zahajenf jubilejni sez6ny a zaroven zvukoveho provozu Bio Lucerny bylo 
prvoradou kinematografickou udalosti, 0 cemz svedci i zrIzenf zvlastni pokladny v pasazi 
Lucerny naproti vchodu do velkeho salu, kde probihal predprodej. Slavnostni zvukova 
premiera, napjate ocekavana radovym publikem i odbornou verejnosti, se konala pod zastitou 
prazskeho primatora JUDr. Karla Baxy a zaznamenala u publika nevidany uspech. Na plcitne 
kina se pri vyprodanych salech uddela ve sve dobe rekordnich devet tYdnu. Pozvana 
spoiecnost se zacala v predsalf kina v hojnem poctu schazet po osme hodine vecerni. 
Slavnostni vecer byl zahajen predehrou na varhany, behem niz profesor Karel Hejda 
improvizoval na motivy oblibenych Smetanovych oper. Nasledoval uvodnf projev reditele 
Broze, ktery vyzvedl vyznam ceskoslovenske kinematografie i Bio Lucerny stojfcfho v jejfm 
popredf a oznacil novy vynalez reprodukce zvuku za zazrak filmove techniky. Vlastnf 
projekci potom predchazel dokumentarnf film zachycujfcf vystavbu palace Lucerny, 
pravdepodobne dflo Karla Degla, a prvnf ochutnavka synchronnfho zvuku v podobe 
Foxovych Movietonovych iurnciiU predvadejfcfch zejmena exoticke zajfmavosti z celeho sveta 
(soptenf Vesuvu, chytanf krokodylu, koupel slonu, ruch cfnskych mest, apod.).174 Takto 
navnazenemu obecenstvu byl konecne promftnut zlary hreb vecera Lod' komediantu, tzv. part-
talkie neboli zvukovy film, ve kterem je mluvene slovo obsazeno pouze zcasti a prevaZujf 
ruchy a hudebnf doprovod. Tento prvnf zvukovy film v Lucerne vyuzfval jeste zaznamu na 
gramofonovych deskach, s nasledujfcfmi tituly se uz ovsem prosadila opticka zvukova stopa, 
poprve ve filmu C:tyfi d'ciblowi (1928, reZ. F. W. Murnau) uvedenem v premiere 7. rfjna 1929. 
Neobycejnou divackou atraktivitu zvukovych filmu dokazuje jev do te do by v kinosalech 
nevfdanY. Na programu Bio Lucerny se behem pulrocniho obdobi vystfidaly pouhe dva tituly 
a podobne tomu bylo i v jinych kinech, ktera se vybavila zvukovou aparaturou. Co do poctu 
sedadel byla Lucerna na sklonku 20. let ctvrtYm nejvetSim prazskym kinem a pripustime-li, 
ze na zvukova predstaveni bylo skutecne prevazne vyprodano, hostila v te dobe 
nezanedbatelnou cast celkoveho poctu navstevniku prazskych kin. S narustajicfm poctem 
zvukovych kin, nejprve zejmena tech sousedskych ve vnitmi Praze, narustala Lucerne i 
povazliva konkurence. Milos Havel, zvyhodneny oproti mnohym konkurentum dlouholetou 
praxi v jednani se zahranicnimi distributory, venoval proto vyberu titulu mimoradnou 
pozornost. Na prelomu let 192911930 bylo v hlavnim meste jiz osm zvukovych kin, ktere 
spolu se dvema brnenskymi obehraly celkem dvacet filmu se synchronnim zvukem. 175 
173 Srov. Jak se reprodukuje zvukovy film. Filmovy kuryr 3,1929, C. 32, s. 3. 
174 Srov. Start zvukoveho filmu v Praze. Filmovy kuryr 3, 1929, C. 33, s. 1. 
175 Srov. JiN H a vel k a, Cs.filmove hospoditrstvi. Zvukove obdobi 1929-1934. Praha: Cefis 1935, s. 41. 
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Spolecne s instalaci zarizeni k reprodukci zvukovych filmu pripadlo Bio Lucerne 
i daIS! prvenstvi, tentoknit jiz daleko mene prijemne. lebo majitel Milos Havel musel zahy 
jako prvni ceskoslovensky podnikatel celit zalobe pro porusovani patentu. Teziste soudnich 
pH mezi elektrokoncemy Western Electric a holandsko-nemeckym Tobis - Klangfilm, ktere 
zapocaly j iz 0 sezonu drive s prichodem zvukovych filmu na nemecky trh, spoCivalo 
v obvineni z protipravniho uzivani cizich patentu. Obe skupiny usilovaly 0 ovbidnuti 
evropskeho, tedy i ceskoslovenskeho trhu; Americane v tomto pripade ovsem prokazali vetSi 
schopnost rychle expanze prostrednictvim pocetnejsich a kvalitnejsich vyrobku. lejich 
aparaturu si pronajala vsechna velka praZska premierova kina transformujici se na zvukova 
pred koncem roku 1929. Evropska strana vsak v pfipade Ceskoslovenska nemohla zalovat 
primo svou zamorskou konkurenci, nebot' ta se dosud nestihla zafidit na ceskoslovenskem 
trhu, jejf pobocka zde teprve vznikala a vsechny prvni zvukove aparatury pro prazska kina 
byly objednany z Velke Britanie. Zalovanymi stranami se tedy stali primo majiteIe kin v prvni 
rade s Havlem a jeho Lucernou. 176 
Zatimco Lucerna zazivala euforii z prichodu prevratne technicke novinky, probfhala 
v dobe zvukove premiery, tedy 12. a 14. srpna 1929 v Berlfne koordinacnf porada pravnfch 
zastupcu nemeckych elektrokoncemu Klangfilm, AEG a Siemens & Halske 0 patentopravni 
situaci na ceskoslovenskem uzemf. len 0 nekolik malo dni pozdeji se tato klicova jednani 
presunula do Prahy a jejich soucasti se sta1a i navsteva zvukoveho predstaveni na konkurencni 
aparature v Bio Lucerne, ktere se zucastni1i zastupci vyse jmenovanych firem i jejich 
ceskoslovenskych pobocek. Prave na teto schuzce pak bylo rozhodnuto 0 bezodkladnem 
zahajeni soudnich sporn, v nichz zalujici strana (ztelesnena videnskou pobockou 
Siemens & Halske, u ktere byly dotycne ceskoslovenske patenty pfihlaseny) doufala docilit 
uplneho vytlaceni konkurenta z trhu prostrednictvim soudnich exekuci jeho aparatur. Soucasti 
strategie, kterou pravnici zalujici strany vypracovali, bylo i zaslani varovnych dopisu 
majitelum kin, ktere by pozdeji u soudu slouzily jako dukazni material umyslneho zneuziti 
patentu. 177 
Pravni zastupce Klangfilmu Carl Fuchs podal na Milose Havla zalobu pro nezakonne 
ruseni tff patentu u Krajskeho soudu trestniho v Praze v polovine rijna roku 1929, tedy temer 
mesic pote, co bylo provedeno prvni ohledani pfipadu. Zacatkem listopadu musel Havel navic 
zaclt celit i dalSi obdobne zalobe jakozto majitel taktez cerstve ozvuceneho Bio Kotvy. Jdte 
pred timto datem se ovsem Havlovi v zastoupeni pravniku firmy Western Electric, ktera se 
ostatne zavazovala poskytovat svym zakaznikum v podobnych pripadech pravni i financnf 
-------------------176 S . 
177 roy. P. S z c z epa n I k, c. d., s. 193. 
Srov. tamtez. 
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ochranu, podarilo doc flit pozastaveni phinovaneho zabaveni aparatury v Lucerne slozenim 
protikauce ve vysi 600 000 Kc. Bylo k tomu vyuzito § 105 patentniho zakona.178 Posudek 
vypracovany dodatecne po podani zaloby konstatoval, ze dva z udajne porusovanych patentu 
jsou neplatne, protoze jejich principy byly zmimy jiz pred registracf, a k poruseni tretiho 
vubec nedoslo. Toto pouzil Havluv pravni zastupce Eduard Schwarz u soudu na jeho 
obhajobu a dosahl tim oddMeni hlavniho preliceni az do cervence nasledujiciho roku 1930, 
kdy byla mezi americkou a evropskou spornou stranou uzavrena tzv. pafizska mirova 
dohoda.179 Zadost 0 ukonceni trestniho fizeni s Bio Lucernou i vsemi ostatnimi zalovanymi 
kiny pak byla u krajskeho soudu podana taktez earlem Fuchsem 22. zari 1930, tedy 
v podstate presne rok po te, co bylo zahajeno. Zvukovy system Western Electric tak 
v Lucerne mohl dal nerusene slouzit svemu ucelu. 180 
Pfipad soudniho sporu 0 Bio Lucernu pfivodil ceskoslovenskemu filmovemu trhu 
nebyvalou publicitu v zapadoevropskem i zamorskem tisku. Referovaly 0 nem nemecka 
periodika Vossische Zeitung, hospodarsk)' denik Berliner Bbrsen - Courier nebo odborny 
casopis Filmtechnik, z americkych potom oborovy casopis Variety a prestizni denik New York 
Times. 181 Bio Lucerna se tak stalo jakymsi symbolem patentopravnich sporu v cele stredni 
Evrope, cimz se jiste zvysila mezinarodni prestiz ceskeho kinarstvi ve svem oboru 
v celosvetovem mefitku. 
3.4 FINANCNi ZA.LEZITOSTI BIO LUCERNY 
Bio Lucerna bylo jiz od sveho zprovozneni koncipovano jako soucast cele soustavy 
podniku umistenych ve stejnojmennem palacio Prestoze si vsechny z techto podniku 
udrzovaly soustavne vysokou popularitu, jako celek prosperovaly spiS vYjimecne. Jinak tomu 
bylo pouze v pfipade biografu, ktery nabizel svym navstevnfkum sluzby, jichz se neminili 
vzdat ani v tezkych dobach, ktere se prihlasily v podobe dvou svetovych vaIecnych konfliktu 
a celosvetove hospodarske krize mezi nimi. 
Poprve se biograf ukazal jako spasny podnik pro sve majitele jiz po nekolika malo 
letech sveho provozu za prvni svetove valky, kdy byly jeho vynosy jednim z hlavnich zdroju 
financf potrebnych pro pokracovani stavebnich pracf na posledni casti palace Lucerny. 
V samem zaveru valky, kdy byl biograf prevzat pod spravu mladickeho a ctizadostiveho 
Milose Havla, vykazoval jiz tak slusne prosperujicf podnik dokonce znacne zvyseni zisku. 
178 Srov. tamtez, S. 196-197. 
179 Srov. tamtez, s. 200. 
180 Srov. tamtez, s. 196. 
181 Srov. tamtez, s. 199. 
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Podle toho, co Havel uvedl v novorocnim prani 19] 8 svym rodicum, prekroCiI vydelek kina 
za prvniho pul roku pod jeho vedenim hranici vytycenou na cely rok 0 vice nez 60 000 K. 182 
Ke konci nasleduj iciho roku 1918 dosahl vysledek hospodareni biografu (dosud v rakouske 
mene) dokonce nejvyssi urovne za dobu cele sve dosavadnf existence. Na vstupenkach 
vydelal 1 177 900 K a dalSich 85 653 K za programy, poplatky v satne, svetelnou reklamu a 
davku ze zabav. Po odeCteni veskerych vydaju presahnul Cisty vynos castku pul milionu 
rakouskJch korun. 183 Podobny uspech se kinu ovsem dlouhou dobu nepodaril zopakovat. 
Od zacatku prvnf republiky dochazelo k jiz zmfnenemu neumernemu navysovani dani 
a davek pro kina, taue v polovine dvacatych let byl dokonce i zisk nejprestiznejsfho 
ceskoslovenskeho biografu v podstate nulovy. Presto vyznamne spolecenske postavenf 
biografu vyzadovalo, aby umerne prispival na nejruznejsf dobroCinne ucely, a to pokud 
mozno nejvyssf castkou ze vsech darcu. Tyto prispevky se pohybovaly od nekolika set az 
do nekolika tisfc korun a smerovaly na ucet organizacf, jako byl Fond pro pozustale 
po padlych legionafich, Narodni fond Masarykuv, ale i na podporu akcf poradanych v ramci 
spolkove cinnosti. Publikum Bio Lucerne nastestf zusmvalo verne i behem svetove 
hospodarske krize ve 30. letech, a tak bylo vlastne jedinym z podniku Lucerny, ktery krizf 
nebyl ohrozen a nestal se ztratovym. Dobre obchody mu zarucovaly zvukove filmy, jejichz 
atraktivita se v tomto obdobi drzela dosud na nejvyssi urovni, jeho zarizenf navfc 
nevyzadovalo zadnych novych investic, takze nebylo nutne omezovat jeho vydanLI84 Jinak 
tomu bylo s ostatnfmi kiny, v jejichz provozu byl Milos Havel (respektive firma Bratfi 
Havlove - Praha Lucerna) zainteresovan. Dusledkem hospodarske krize byl nucen se vsech 
techto podniku vzdat a ponechat si pouze Bio Lucernu. Napriklad druhe nejvyznamnejsf kino 
z t610 skupiny Bio Kotva vykazovalo v polovine 30. let prumernou rocnf ztratu priblizne 
550 000 KC. 185 V obdobf nemecke okupace za druhe svetove valky zajist'ovalo prosperitu Bio 
Lucerny predevSim promftanf cele ceske produkce sesterske spolecnosti Lucernafilm, jejiz 
filmy se tesily u divaku obrovske prizni. 
Z hlediska cenove politiky vychazelo Bio Lucerna pochopitelne ze sveho vysadniho 
postaveni mezi prazskymi a ceskymi kiny a patrilo vzdy k nejvyssf cenove skupine. Cena 
sedadel v sale se delila do nekolika kategorif podle vzdalenosti od platna. Nejlevnejsi mista 
platnu nejblize, tzv. parket E, stala pred prvni svetovou valkou 30 haleru. Parketu bylo 
v prizemi celkem pet (A-E) a jejich cena se zvysovala po 10 halerich az na 70 haleru pro 
mista na parketu A. Nejdrazsi mista se nachazela v celnich balkonovJch 16zich (oznacenych 
182 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 54. 
183 Srov. tamtez, s. 376. 
184 Srov. tamtez, s. 405. 
185 Milos a Vaclav Havlovi a finna Bratr! Havlove-Praha Lucema. Iluminace 18,2006, C. 4, s. 167. 
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A). Petimfstmi laze prisla na 6 K, dvoumfstna na 4 K a sedadlo na celnim balk6ne 1, 10 K. 
postranni ctyrsedadlove 16ze byly 0 neco levnejsi, tedy typ B za 4 K a typ C za 3 K. 
Pri nedelnfm dopolednim programu byla uctovana polovicni cena. 186 Do roku 1917 se ceny 
vlivem valecnych udalosti vice neZ zdvojnasobily. Sedadlo v prizemf tehdy stalo dIe parketu 
mezi 70 haIefi a I, 80 K, laze od 5,50 K do 12 K. Na kazde rezervovane sedadlo v lazich typu 
A pak byla poskytovana sleva 50 ha1eru. 187 V roce 1928 se vznikem Sdruieni premierovych 
biografu sjednotilo Bio Lucerna svou cenovou politiku se skupinou dalSich peti 
nejluxusnejsich prazskych kin a zaradilo se tak do tzv. prvnf cenove skupiny s minimalnfmi 
cenami vstupneho 5-13 Kc. S prichodem zvukoveho filmu stouplo v prazskych premierovych 
kinech vstupne priblizne 0 30 %. Trvale se vsak takto zvysene ceny neudrzely a vratily se 
zaned1ouho na puvodnf uroven. Ve druM polovine 30. let se ceny vstupenek v Bio Lucerne 
pohybovaly mezi 4 Kc za prfzemi - parket E az 13 Kc za 16zi A.188 Prumema cena jedne 
vstupenky tak stoupla od roku 1913 do roku 1937 ze 75 haleru na 9 Kc. Pro porovnanf 
uved'me, ze prumema cena vstupenky do kina se od poloviny 20. let az do zacatku okupace 
pohybovala okolo 5 KC. 189 
Prestoze Bio Lucerna zaujfmalo ve skupine podniku vlastnenych bratry Havlovymi 
specificke postavenf, nelze jej vnfmat izolovane od jejich celkovych financnich zalezitostf. 
Zakulisf podnikanf firmy Bratfi Havlove-Praha Lucerna (zalozene v roce 1928) je totiz 
pfinejmensfm prekvapive. Firma spravovala krome vsech jiz zavedenych podniku v palaci 
Lucerne jeste nove zbudovane modemf centrum spolecenskeho zivota Terasy na Barrandove, 
Milos Havel se dale interesoval ve vyse zmfnene skupine praZskych kin a filmovych atelieru 
A-B, pozdeji ve vyrobne Lucernafilm a lng. Vaclav M. Havel podnikal na vlastni ucet 
vystavbu luxusni zahradnf ctvrti na Barrandove. 190 Spolecne tedy meli Havlovi ve svych 
rukou dye nejvyznamnejsf centra prazskeho spolecenskeho zivota v obdobf prvnf republiky i 
za dob protektoratu. Pokud se vsak podivame na obrovske financnf tezkosti, se kterymi se 
firma i oba jejf vlastnici po celou dobu sveho podnikanf pot;'kali, nezbyva nez se podivit 
nad tim, ze se jim podafilo udrZet uroven i popularitu svych podniku na stale stejne vysoke 
urovni. 
Prestoze bratri Havlove disponovali znacnym nemovitym majetkem v podobe palace 
Lucerny (v roce 1938 presahl uredni odhad teto stavby 70 mili6nu K(191) a cinzovnmo domu 
Cp. 2000 na dnesnfm Palackeho nabreZi, k nemuz se postupne pripojil jeste cely komplex 
186 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 372. 
187 Program Bio Lucerny 8. - 23. srpna 1917. NFA, fond Lucemafilm s. r. 0., k. 27, inv. C. 171. 
188 Srov. P. S z c z epa n i k, c. d., s. 87 - 88. 
189 Jii'i H a vel k a, Cs.jilmove hospodlirstvi. Rok 1936. Praha: Knihovna Filmoveho kuryru 1937, s. 44. 
190 Srov. V. M. H a vel, c. d., s.391. 
191 Srov. tamtez, s. 404. 
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staveb na Barrandove, vsechny jejich nove, znacne nakladne podnikatelske projekty byly 
budovany na dluh. Vynosy vsech podniku ani najemne z bytovych i komercnich prostor 
nedostacovaly k jejich uhrade a v doM hospodarske krize zacaly podniky navic vykazovat 
trvale celkovou pasivitu. V roce 1931 vykazovala firma bratru Havlorych knihovnf dluh 
v zavratne vysi 26 930 000 Kc u celkem tff financnich ustavu, jako zaruka figurovaly oba 
zdedene objekty zbudovane jejich otcem Ing. Vacslavem Havlem, tedy palac Lucerna a 
obytny dum cpo 2000. Do roku 1937 se vsak firme podarilo dluznou castku snfzit 0 pouhy 
1 000 000 KC. l92 
Kritickou financnf situaci se Havlovym podarilo vyresit kratce pred mnichovskymi 
udalostmi nasledujfcfho roku, kdy doslo k premene vsech jejich hypotecnfch, podnikovych i 
osobnich dluhu v jeden velky hypotecnf dluh u Ustredni socialni pojiSt'ovny.193 S pffchodem 
druM svetove valky a naslednym znarodnenfm soukromeho podnikanf po roce 1948 vsak jiz 
nenastaly vhodne podmfnky k tomu, aby se firma ze zapomych cfsel vymanila. 
3.5 PROGRAMOV A NABIDKA V NEME ERE A PODOBA 
FILMOVEHO PREDSTAVENI 
Bio Lucerna odlisilo hned od sveho otevrenf dramaturgickou strategii od ostatnfch 
do te doby existujfcfch praZskych kin. Na rozdfl od techto neuvadelo sve filmy nepretdite, ale 
ve forme programovanych predstavenf, ktere byly meneny v zasade kazdy tYden. Novy 
program byl nasazovan v patek, protoze bylo vyhodne inzerovat v tisku pred nedeli. Lucerna 
tak vytvorila normu, podle ktere se postupne zacala ffdit prazska kina vseobecne a mohla tak 
praktikovat spolecne uverejnovanf programu. Ve vsednf dny se v Lucerne konala dye 
pravidelna predstavenf v 17 a 20 hodin, ke kterym se v nedeli pripojoval jeste dopolednf 
program od 9 h 45 min nebo od 10 h 30 min. Na konci 10. let jiz v nedeli ave svatek hrala 
celkem pet predstavenf, z toho jedno dopolednf. Informace 0 jednotlivych filmech byly 
divakum poskytovany v podoM tistenych programu, ktere byly k dispozici v predsalf kina, a 
uvadeci dostavali z jejich prodeje procentnf odmeny.194 
Vfme jiste, kdy presne zacalo Bio Lucerna svuj provoz, stejne tak jako ktere zname 
osobnosti jej toho pametihodneho vecera poctily svou navstevou. Jak ale vypadal program 
onoho vecera se bohuzel muzeme pouze domyslet. Obecne je znamo, ze celovecemf format 
192 Ivan J a k u b e c, Ekonomicke pozadi podnikani bratnl Havlovych ve tficatYch letech 20. stoleti. Iluminace 
18,2006,c.4,s 156. 
193 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 404. 
194 Srov. tamtez, s. 372 a 373. 
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filmu se zacal prosazovat az v prubehu 10. let. Do te doby se filmove predstaveni skhidalo 
ze serie knitkych snimku. Objevovaly se mezi nimi i filmy hrane, vetsinu bychom ale mohli 
soucasnou terminologii oznaCit jako dokumentami, tedy ruzne aktuality, cestopisy, pfirodni a 
poucne snfmky. Hranym filmum v prvnim desetileti 20. stoleti dominovala situacni komika, 
kamerove triky a podobne atrakce, naplnujici predstavu kinematografu predevsim jako 
senzacni podivane. Programy kin v prvnich letech tak vlastne navazovaly na oblfbene 
komponovane programy varietniho typu. Autonomnf podobu si filmove predstaveni 
zbudovalo teprve s prichodem filmu dlouhe metraze. 
Obvykly model pro sestavenf programu podle nemeckeho casopisu Licht - Bild -
Buhne z roku 1910 by1 "hudebni predehra, aktualita, humoristickj film, drama, komickj film 
- prestavka - pfirodni film, komickj film, velka atrakce, vedeckj film, jraska. ,,195 Prvni 
predstaveni Bio Lucerny by1a tedy s nejvetSf pravdepodobnostf obdobnymi komponovanymi 
programy poskladanymi z kratkych filmu nejruznejsich zanru. I s pozdejsfm prevladnutim 
celovecemf metraze filmu se zde zachovalo uvadeni celeho programu hudebni predehrou, po 
niz nasledovalo nekolik kratkych filmu, predevsim zpravodajske zumaly a kratke veselohry a 
grotesky. 0 konkretni podobe vecera ve velkem kine v mestskem centru si muzeme udelat 
predstavu napfiklad ze vzpominky Karla Smde: "UvadeCi vpousteji posledni klopytajici 
opozdilce a na projekcni stene se objevi napis: predehra. F Suppe: Sedlak a bitsnik. Zatim ui 
svetla zhasnou docela a z orchestru se nesou prvni takty predehry. Stejne oblibe jako Sedlak a 
bitsnik se za casu nemeho filmu tesil i Villem Tell, Poustevnikuv zvonek, HojJmanovy povidky, 
a predevsim Orfeus v podsveti. [ ... ] Predehra se chyli ke konci a na projekcni stene se 
vystfidala pestra rada obrazku doporucujicich boty, koberce ... Potom svetlo pohasne a na 
projekcni stene vyskoCi titulek pfirodniho snimku. A zatimco se pred oCima divaku objevuji 
exoticke krajiny, ktere nikdy nevideli a nikdy asi ve skuteenosti neuvidi, line se z orchestru 
sladka melodie valCiku. [ ... ] ValCik doprovazel zpravidla ifilmovy rydenik. [ ... ] VYJimky tvofi 
jen snimky zachycujici nejakj duleiiry statni akt, pri nemi zpravidla orchestr zahral nekolik 
taktu hymny pfislusneho statu, vojenske parady, doprovazene zpravidla bresknymi pochody, a 
smuteeni slavnosti, pri nichi hudba vidycky na okamiik ztichla, aby pak zakvilela nejakjm 
smuteenim pochodem. Potom jdte dvoudilna groteska, doprovazena rychlym kvapikem, 
rozhodila po hledisti prskavky smichu ... A zatimco se zvolna stfidaly titulky oznacujici reiii, 
fotografii, stavby a hlavni predstavitele, mlcel i orchestr. Nebot' ph filmech uvadenych 
slavnostnim zpusobem a predkladanych jako vrcholky kinematografickeho umeni se ozvaly 
prve takty hudby teprve tehdy, kdyi se objevil na projekCni stene prvy obraz. ,,196 
195 Srov. Ivan K lim e S, Clovek a stroj v biografu. Iluminace 5,1993, C. 1, s. 47. 
196 Karel S m r Z, Jak se kdysi delalfilm. Praha : Ceskoslovenske filmove nakladatelstvi 1947; A. Mat z n era 
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Nedilnou soucasti filmoveho predstaveni v neme ere byl specificky zvukovy 
doprovod, ktery predstavoval jedinecny prvek programu, lisici se kino od kina. Zaroven se 
samozrejme jednalo 0 prostredek, jehoz kvalitami bylo mozne konkretni podnik posuzovat. 
Nejcastejsi a take nejdulezitejsi formou zvukoveho doprovodu nemych filmu byla hudba, 
prevazne zive produkovana pritomnymi hudebniky, ale objevovala se i tzv. strojova hudba, 
tedy mechanicky reprodukovana za pomoci fonografu nebo gramofonu. Hudebnimu 
doprovodu filmu se ale budeme venovat v samostatne kapitole. V nekterych kinech byl 
z pocatku praktikovan slovni komentar, jednak proto, ze preklad do cestiny v pripade 
zahranicni produkce si musel provozovatel kina obstaravat vlastnim nakladem a 
pravdepodobne i jako pozustatek praktiky "vysvetlovacu obrazu" z nejruznejsich lidovych 
zabav typu kramarskych pisni, predcMzejicich vynalezu kinematografu. Asi nejznamejsim 
prikladem teto praxe v ceskych zemich byl Viktor Ponrepo a nasledne i jeho bratr Karel 
Slambor, komentujici neunavne filmy ve svem prazskem biografu i v dobe, kdy se jiz 
prosadilo promitani ceskych podtitulku na sklenenych deskach spolecne s filmem.197 DaISi 
beznou ambici simultannfho zvukoveho doprovodu kinematografickeho predstaveni byla 
simulace ruchove slozky filmu. Vynalezavosti provozovatelu kin se v tomto ohledu nekladly 
meze, ovsem pro ty !epe situovane byla k dispozici cela skala pristroju a zarizeni k temto 
ucelum primo urcenych. Obdobnym specialnim pristrojem, ktery dokazal imitovat napriklad 
zvuk boure, vodopadu nebo jedouciho vlaku, vybavil Bio Lucernu jiz jeho prvni provozovatel 
F. J. Oeser. V. M. Havel vzpomina na jedno z prvnich tamnich predstaveni, jehoz soucasti byl 
uvodni prirodnf film zachycujici jizdu vlaku po alpske zeleznici na Mont Blanc, ktery byl 
doprovazeny imitovanym zvukem j izdy a piskani 10komotivy.198 
o podobe programu Lucerny z dob jejich pocatku se dochovaly pouze kuse obecne 
informace. Jak vzpomina pisatel clanku publikovaneho k patnactemu vyroci kina, "Hraly se 
veselohry s Max Linderem a pfirodni snimky ponejvice od jrancouzske firmy Pathe Freres, 
taktez veselohry a drama s tehdejsim milackem prazskeho obecenstva Henny Portenovou, 
Dorite Weixlerovou atd. TehdejSi oblibe tesily se take zfilmovana operni libreta a pak libreta 
biblicJcYch a pohadkovych deju; z veseloher nejvetsiho rekordu repris dosahla 'Modra myska'. 
Tak se hralo az do roku 1913. ,,199 Prvni dlouhometrazni filmy v ceskych kinech byly vyhradne 
zahranicni provenience. Velke oblibe se u divaku tesily evropske filmy, zejmena italske, 
nemecke i filmy z dilny danske spolecnosti Nordisk. 
J. P ilk a, c. d., s.37-38. 
197 Srov. L. Bar to S e k, c. d., s. 21 a 1. K 1 i m e s, Clovtk a stroj v biografu, c. d., s.51. 
198 Srov. V. M. H a vel, c. d., s.373. 
199 Xv. jubilejni sezona biografu "Lucema". Zpravodaj Zemskeho svazu kinematografu v Cechach 4,1924, C. 
13, s. 3. 
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Ceske filmy se v Lucerne objevily az pred prvni svetovou valkou, kdy zahajila cinnost 
spolecnost ASUM architekta Maxe Urbana a popularni herecky Anny Sedlackove. V prubehu 
prvni svetove valky vrcholilo prvni obdobi cinnosti vyrobni spolecnosti Lucerna-film, jejiz 
kompletni produkce byla divakum nabidnuta v Bio Lucerne. Shodou okolnosti se obdobna 
situace pozdeji zopakovala i v obdobi druhe svetove valky. Domaci produkce byla 
navstevnikum Lucerny nabidnuta napriklad v podobe "Ceskeho rydne" v rijnu 1917. 
Predstaveni konana v ramci teto prehlidky byla zahajovana predehrou ke hre Josef Kajetan 
Tyl Frantiska Ferdinanda Samberka, nasledovaly prirodni filmy Chram sv. Vita na 
Hradcanech (1917) a Nove Mesto nad Metuji (1917), natocene Karlem Deglem. Po ouverture 
k Pro dane neveste Bedricha Smetany pak jako hlavni bod programu nasledovala petidflna 
veselohra Praisti Adamite (1917, rez. Antonin Fencl). V prubehu predvadeni byl pak program 
jeste obohacen aktualnim snimkem Dr. Karel Kramar opet v Praze (1917).200 
Po prevratu v roce 1918 zacalo na strankach oboroveho tisku dochazet 
k systematiCtejsimu uvereji10vani titulu uvadenych v konkretnich kinech, proto si 0 skladbe 
programu muzeme udelat souhrnnejsi predstavu ne.z za obdobi 10. let, kdy povedomi 
o jednotlivych titulech pochazi prevazne ze vzpominkovych clanku a monografii. Program 
Bio Lucerny nasledujicich deseti let uvedeny v pfiloze je ovsem torzovitY az do roku 1928, 
kdy zacaly ve Filmovem kuryru vychazet pravidelne okenkove programy prazskych kin a 
nasledne i rocenky Cs. filmove hospodarstvi Jifiho Havelky. Informace 0 filmech uvadenych 
do te doby byly ziskany z uverejnenych reklam distribucnich spolecnosti, pro ktere bylo 
uvedeni jejich filmu ve velkych premierovych kinech prestizni zale.zitosti a samozrejme 
vftanou reklamou, a z programu uvedenych v tisku v podobe okenkove inzerce. 
Vyjimecne programove slozeni predniho prazskeho biografu bylo vysledkem velice 
schopneho vedeni Milose Havla, ktery vykonaval funkci reditele az do roku 1926 a i pote mel 
na dramaturgii kina zasadni vliv. V roce 1919 se ani ne dvacetiletY Milos Havel uchylil 
k ve sve dobe neobvykle praktice ziskavani programu pro svuj podnik. Zaridil si totiz 
diplomaticky pas a odjel nakoupit filmy primo do evropskych center filmoveho obchodu 
Parize a Londyna. Podarilo se mu tak sehnat americke westernove serialy Bya oko a Cervene 
eso, tedy formaty do te doby na nasem uzemi prakticky nezname. 201 Pochopitelne vzbudily 
divackou senzaci a odstartovaly tak popularitu americkych filmu, ktere zacaly zaplavovat 
ceskoslovensky trh a kterym dokazaly konkurovat pouze nektere domaci tituly. Serialovy 
format vsak zazili divaci v Lucerne jiz drive, napr. kdyz byla na jare roku 1919 uvadena 
francouzska serie Reporterova dobrodruistvi (Les Vampires, 1915-1916) Louise F euillada. 
200 Srov. Z. S tab 1 a, c. d., sv. I, s. 302-303. 
201 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 55. 
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lakozto zrizovateli specializovane filmove pujcovny Americanfilm se Milosi Havlovi 
podarilo ve 20. letech ziskat pro Lucernu nejslavnejsi hollywoodske velkofilmy, jimiz 
vrcholila era nemeho filmu. lake symbolickou tecku za uspesnym obdobim neme ery bychom 
mohli oznaCit film Cecila B. De Milla Kr61 kr6lil (1927). Tento film se na programu Lucerny 
udrZel rekordni pocet tydnu, ktery do te do by udajne nebyl nezaznamenany v zadnem kine. 
Tento vypravny velkofilm ze zivota JeziSe Krista byl promftan od 28. rijna 1927 nepretrZite az 
do konce roku, tedy plnych osm tYdnu, a na dalsi tri tydny se v programu dokonce objevil 
znovu v breznu a v dubnu 1928. Do konce roku 1927 zhledlo tento film udajne na 160 000 
divaku a taktez trZby dosahly rekordnf vyse, protoze vstupne bylo uctovano dvojnasobne. Ani 
to ovsem, jak vidno, divaky od navstevy tohoto predstavenf neodradilo. Uvedeny priblizny 
celkovy pocet divaku naznacuje, ze vsech 176 odehranych predstaveni bylo beznadejne 
vyprodano a dIe tisku registrovalo kino nekolik set zaznamu na vstupenky pro pristf 
uvadenf.202 Vsechny tyto rekordy byly ovsem zahy prekonany s prichodem zvukovych filmu. 
Ackoliv se vsechny filmy uvadene v Bio Lucerne v prubehu 20. let nepodarilo 
identifikovat, je patme, ze nejcasteji se zde promftaly americke filmy. Vyse uvedene tituly 
byly pochopitelne pouhou pomyslnou spickou ledovce. Jak se muzeme domnfvat na zaklade 
nazvu mnoha filmu nabfzenych v programu, jednalo se z velke casti pravdepodobne 
o komercnf melodramata a dobrodruzne filmy bez vetSfch umeleckych ambici. Vyjimkou 
nebyly ani filmy prezentovane v programu jako "erotickl?". Ostatni hrad terminy byly 
ponejvfce vyplneny filmy ceskoslovenskymi, francouzskymi, nemeckymi, britskYmi a 
vyjimecne i danskymi. 
Pro obdobf nemeho filmu prisuzuje Zdenek Stabla Bio Lucerne nejedno prvenstvL 
Uvadi na priklad, ze zde byl uveden prvnf svedsky film v Praze (1915) nebo ze se zde prazske 
obecenstvo poprve setkalo s do te doby neznamou postavou Charlieho Chaplina, i kdyz pouze 
zprostredkovane v animovanem filmu (1917)?03 Dale se od Stably dozvidame ito, ze v roce 
1925 uvedla Lucerna poprve v Ceskoslovensku celovecemf americky barevny film zhotoveny 
systemem dvoubarevneho Technicoloru Lotosory kvet (1924, reZ. Chester M. Franklin), nebo 
o rok pozdeji celovecemf film Bustera Keatona (Frigo plave), jehoz komickou postavu znali 
cesti divaci do te doby pouze z kratkometraznich filmu.204 
3.6 HUDEBNI DOPROVOD 
202 Srov. Film "Knil krahl". Zpravodaj Zemskiho svazu kinematografu v CechGch 12,1928, C. 1, s. 7. 
203 Srov. Z. S tab I a, c. d., sv. 1, s. 272 a 297. 
204 Srov. tamtez, SV. 2, s. 375 a 466. 
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Hudba doprovazela jiz historicky prvni parizske predvadeni kinematografu bratrf 
Lumieru, a stala se tak neodmyslitelnou soucasti filmovych projekd, i kdyz v mnoha 
po do bach a promenlivych urovnich. Ponechme stranou pripady mechanicky produkovane 
hudby, ktera byla vnimana spiSe jako nouzove reSeni. Ambid provozovatelu zejmena vetsich 
kin bylo zaj istit ve svem podniku k promitanym filmum zivy hudebni doprovod, 
prinejmensim jednoho hrace, nejcasteji na klavir nebo harmonium v pripade malych a 
venkovskych biografu, ale nejlepe skupinu hudebniku nebo vetSi hudebni teleso. Uroven 
orchestru se pro kino stala stejne hodnotnou vizitkou jako slozeni nabizeneho filmoveho 
programu a pro navstevniky predstavovala vitane voditko pro rozhodovani se mezi 
jednotlivymi podniky. Ve vetsich mestskych kinech se koncem 10. let zacal prosazovat jako 
nejcastejsi typ hudebnmo telesa orchestr se standardizovanym dvanacticlennym 
tzv. berlinskym obsazenim, ktery zahmoval hrace na fletnu, klarinet, trubku, trombon, klavir, 
harmonium, bid nastroje a smyccove kvinteto s kontrabasem.205 
Pripady filmu doplnenych hudebnim doprovodem pro ne primo zkomponovanym byly 
spiSe vyjimkou a tvorbou puvodni hudby urcene k obecnemu pouziti pro doprovazeni 
filmovych predstavenf se zabyvalo jen malo skladatelu. V repertoaru skladeb zaznivajidch 
v kinosaIech se tak objevovala prevazne jiz zavedena a osvedcena dila znamych skladatelu. 
lednim ze zakladnich typu byla tzv. salonni hudba. Slozeni hudebniho doprovodu ovsem 
korespondovalo take s aktualnimi udalostmi, takze napriklad po osamostatneni 
Ceskoslovenska v roce 1918 se velke prizni tesila tvorba prednich ceskych autoru Bedricha 
Smetany, Antonina Dvoraka, Zdenka Fibicha a dalSich, ktera podtrhovala aktualni vseobecne 
vlastenecke nadsenU06 Podobny trend se v ceskem filmu vyskytl i na konci 30. let v dobe 
ohrozenf republiky a nasledne za okupace, tYkal se jiz ovsem samozrejme filmove hudby 
v podobe, jakou zname dnes. 
Uroven hudebnf produkce v kinech byla do znacne miry zavisla na osobe kapelnfka, 
ktery byl zodpovedny za vyber a razenf prehravanych skladeb i mfru synchronizace 
s obrazem, jez sarna 0 sobe predstavovala obtizny ukol. Problem spravne synchronizace 
hudby s obrazem byl v ruznych kinech resen ruznymi zpusoby, pro nas relevantni je ovsem 
samozrejme pripad Bio Lucerny. Toto uskali zde bylo prekonano instalovanim zarizenf 
v podobe cervene zarovky v orchestristi, jehoz pomod daval kapelnik svym hracum znameni 
k tomu, aby prestali hrat danou skladbu ana jeho pokyn zacali s novym kusem.207 
Kazde filmove predstaveni s zivYm hudebnim doprovodem se tedy stavalo jedinecnym 
205 Srov.A.Matzner a J.Pilka,c.d.,s.24. 
2()6 Srov. tamtez, s. 26. 
207 Srov. I. K lim e ii, c. d., s. 70. 
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origimilem a v pffpade velkych mestskych podniku nepochybne i plnohodnotnym umeleckym 
zazitkem. Kazdy kapelnik vyberem hudebnfch kusu vlastne verejne demonstroval sve 
individmilni vnimani filmu. Pro udrZeni jiste urovne hudebni slozky predstaveni bylo treba 
zachovat spravnou miru vzhledem k tomu, ze zakladni atrakci mel b;'t vzdy predevsim 
predvadeny film. Ph sestavovani konkretniho doprovodu tak bylo vhodne dodrzovat jednotny 
styl pouze jednoho urCiteho hudebniho slohu nebo skladatele, aby prilisna rozmanitost 
nepusobila na divaky rusive. Kapelnlk musel take pocitat s jistou urovni hudebni gramotnosti 
divaku, zejmena ve velkych mestech, aby se tak vyvaroval nechtenych ostrych kontrastu 
mezi obsahem vseobecne znameho hudebniho kusu a ilustrovanou filmovou scenou, ktere by 
pak mohly vyznit komicky nebo nevhodne. Za odstrasujici pffpady uzitf konkretnfch skladeb 
byly povazovany situace, kdy se na pffklad po platne prohaneli kovbojove a indiani v divoke 
prestrelce za doprovodu Dvorakovych SlovanskYch lanett nebo k exotickym zaberum 
z Tichomoff "splouchala Vltava" Bedficha Smetany.208 
Teziste prace kapelnika orchestru v kine tedy spocivalo predevsim v kvalitnf pffprave. 
Ve vrcholnem obdobi neme ery mel jiz k dispozici katalogy hudebnfch kusu vhodnych 
k doprovodu filmu a roztridenych podle atmosfery, prostredf a dejovych motivu ruznych scen. 
Tzv. kinoteky byly budovany i individualne pro potreby jednotlivych kin. Doprovod 
k jednomu dlouhometraznfmu filmu se skladal prumerne z 30-40 kratkych skladeb. 209 K jeho 
optimalnf podobe se pak orchestr dopracovaval vlastne za pochodu, takze prestoze stezejni 
duraz byl kladen na uroveii premieroveho predstaveni, jeho vrcholneho formatu bylo 
pravdepodobne docileno az po nekolikadennfm uvadeni. Predstava 0 doprovodne hudebni 
produkci v kinech v obdobi nemeho filmu by ale nebyla kompletni, kdybychom se nezminili 
o daISi bezne situaci, kdy hudba neslouzila jako doprovod k filmu, ale k navodeni kyzene 
atmosfery. K tomu slouzila hudebni predehra, praktika taktez prevzata z divadla, ktera mohla 
znit jiz behem prfchodu divaku do dosud rozsviceneho salu. 0 tom, ze tradice predehry byla 
praxi skutecne hluboce zakorenenou, svedci skutecnost, ze zustala zachovana jeste i v dobe 
prosazeni zvukovych filmu, bud' pffmo jako jejich soucast predchazejici titulkove sekvenci, 
nebo stale zive produkovana ph pffleZitosti slavnostnfch premier i v prvni polovine 30. let, jak 
patrne z doboveho tisku. 
Hudebni doprovod adekvatni pro potreby nejvetSiho a nejprestiznejsiho praZskeho 
podniku Bio Lucerny zajistil jiz v dobe jeho zacatku F. J. Oeser, kdyz angazoval orchestr, 
ktery byl dIe nekterych zdroju prvnim stalym hudebnim telesem tohoto typu v Praze.210 
208 Srov. Karel H 0 S pod sky, Problemy filmove hudby. Zpravodaj Zemskiho svazu kinematografu 
v Cechach 4,1924, c. 11, s. 4 a I. K lim e s, c. d., s.65. 
209 Srov. 1. K lim e s, c. d., s. 57. 
210 Srov. A. Mat z n era J. Pi I k a, c. d., s. 35. 
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Existuje ale i zminka 0 vlastnim sal6nnim smyccovem orchestru, ktery melo k dispozici 
prazske kino Grand" Orient" Kinema Maxmiliana Cantora jiz v roce 1908.211 V orchestru 
Lucerny uCinkovalo zpocatku osm az dvamict hudebniku, ovsem ve 20. letech jich bylo aZ 
petatficet. DIe potfeby bylo toto hudebni teleso doplnovano i peveckym sborem. V. M. Havel 
uvadi, ze clenove orchestru Lucerny byli povetsinou timto zpusobem si pfivydelavajici 
Ufednici a postovni zamestnanci (udajne zacinala pfedstaveni az v 17 hodin proto, ze drive 
nebyli uvolneni ze sveho hlavniho zamestnani).2J2 lakkoliv se toto tvrzeni nemusi zdat zcela 
verohodne, zejmena pro obdobi zvysujiciho se divackeho ocekavani 20. let, jiste je, ze 
orchestr vedli renomovani profesionaini kapelnici. Z osobnosti, ktere vedly orchestr Bio 
Lucerny, at' jiz dlouhodobe, ci pfileZitostne jmenujme kapelniky Paulsena, Karla Hejdu, 
Vilema Pistelaka, Giuseppe Becceho, 10sefa Charvata nebo Karla Marcharda.213 Z nich asi 
nejzajimavejsi je osobnost 10sefa Charvata, vyhlaseneho varhanniho improvizatora, zaka 
Leose lanacka a staleho hosta prazskeho Narodniho divadla, ktery pusobil v Bio Lucerne 
od roku 1922.214 Pravdepodobne z jeho iniciativy byly v Lucerne instalovany 
elektropneumaticke varhany z kutnohorske Tovarny na varhany Josef Melzer, ktere Charvat 
propagoval jako idealni doprovodny nastroj filmovych projekci patfici ke standardni vybave 
americkych kinosalu povazovanych za vhodny vzor.215 Zminky 0 varhanach v Bio Lucerne se 
objevuji v okenkove inzerci v tiskujiz v roce 1923. 
Bio Lucerna zalozilo k potfebe srych kapelniku podnikory notovy archiv, jehoz 
ziomek v podobe 65 skladeb se zachoval jako jediny pozustatek obdobnych kinotek, kterych 
bylo v doM neme ery v kinech spravovano obrovske mnozstvi. Cely puvodne obsahly archiv 
se z Lucerny stehoval do budovy Filmow?ho symfonickeho orchestru v Praze v ulici 
Ve Smeckach, udajne ve dvou nakladnich autech.216 Bohuzel byly pfednostne uchovany 
partitury a orchestralni hlasy z del mistru, pro nas mnohem zajimavejsi dobova produkce 
okrajovych skladatelu byla skartovana. Zachovane materialy obsahuji dila ctyficeti ceskych i 
svetovych komponistu.217 
3.7 PROGRAM V OBDOBI ZVUKOVEHO FILMU 
211 Srov. Z. S tab I a, c. d., sv. 1, s. 144. 
212 Srov. V. M. H a v e 1, c. d., S.373. 
213 Tento v)rcet pochopitelne neni uplny aje sestaven ze zminek v dostupnych pramenech. 
214 Srov. A. Mat z n era J. P ilk a, c. d., s. 36. 
215 Srov. Josef C h a r vat, Hudba ve filmu - vlastne k nemu. Zpravodaj zemskeho svazu kienamtografu 
v Cechach 4, 1924, c. 12, s. 7-8. 
216 0 soucasnem stavu techto archivalii se bohuzel nepodai'ilo zjistit blizsi informace. 
217 Srov. A. Mat z n era J. P ilk a, c. d., s. 42. 
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S premenou Bio Lucerny ve zvukove kino doslo zprvu i k zasadni zmene podoby 
programove nabidky. Obrovsky divacky zajem 0 hollywoodske velkofilmy, predznamenany 
jiz uvedenim zmineneho filmu Krill krillu, se pfidruzenim synchronniho zvukoveho 
doprovodu jeSte vice upevnil, a to i pres prechodne zvyseni ceny vstupneho. 218 Beznou se tak 
stala situace, kdy se jeden titul udrZel v nabidce nepretrzite nekolik tYdnu a obmena programu 
kazdy tyden se stala spiSe vYjimkou. Cela prvni polovina jubilejni sezony Lucerny 192911930 
se tak nesla ve znameni pouhych dvou filmovych titulu. 
Pokud nebyl filmovy trh nijak regulovan, prevladaly v nabidce Lucerny i ve zvukovem 
obdobi filmy americke vyroby s velkym naskokem pred ostatnimi. V roce 1930 tak byly 
doplneny pouze jednim britskym titulem. Mezi vyrobci prevazovaly firmy Paramount, 
Universal a M G. M Od roku 1935 byly v programove nabidce zastoupeny i filmy z dilny 
United Artists. Zfidka se objevily tituly pod hlavickou firem Fox nebo RKO. Prvni cesky 
zvukovy film se dostal na program az zacatkem roku 1931. Byla to vlastenecka klasika 
Fidlovacka (1930, reZ. Svatopluk Innemann) a tesila se velkemu uspechu: na platne se udrZela 
plnych pet tYdnu. Teprve koncem roku se, take se znacnym divackym ohlasem, objevil 
v Lucerne nemeckY vyrobek Kongres tanCi (1931, rez. Erik Charell) z produkce firmy Via. 
V roce 1932 byla nabidka stale tvorena pouze filmy ze tri zemi, tedy Ceskoslovenska, 
USA a Nemecka, pricernZ prevladly prave nemecke. Regulace dovozu zavedenim kontingentu 
v roce 1932 zpusobila stazeni americkych filmu z ceskeho trhu, takZe v roce 1933 se hraci 
terminy uvolnily pro pestrou skalu filmu z evropskych zemi. Po ceskoslovenskych to byly 
prevazne filmy nemecke, francouzske a britske, ale objevily se i snimky ze Svedska, SSSR a 
Rakouska. Take nasledujiciho roku prevladala jeste v nabidce evropska kinematografie, 
ovsem s rokem 1935 se tento trend opet radikalne obnitil ve prospech Ameriky. Tato situace 
pak platila pro vsechny nasledujici roky az do vypuknuti druM svetove valky. Sezona 
193511936 byla v Lucerne dokonce zamerena na uvadeni nabidky spolecnosti MG. M, ktera 
zaplnila drtivou vetsinu hracich terminu. 
V nabidce ceske tvorby prevladaly vyrobky A-B a pozdeji Lucernafilmu, tedy 
sesterskych spolecnosti spadajicich do okruhu podnikani Milose RavIa. lednalo se tedy 
o jakousi ceskou obdobu vertikalne integrovanych spolecnosti. Ceskoslovenske filmy sklizely 
standardne velke uspechy a drZely se v programu nekolik tYdnu. SestitYdenniho promitani 
v Lucerne docilil napfiklad film spolecnosti A -B Muii v offsidu (1931, rez. Svatopluk 
lnnemann), ale napfiklad i film Pred maturitou (1932), dllo Vladislava Vancury a Svatopluka 
lnnemanna, bezelo nepretrZite pet tYdnu. 
218 Srov. P. S z c z epa n ik, c. d., s. 87. 
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DaISi deformace volm!ho obchodu, kteni zmenila slozeni programove nabidky, nastala 
spolu s nemeckou okupad a zrizenim protektonitu. Mezi lety 1939-1942 tak uplne zmizely 
z kin francouzske filmy, britske a od roku 1941 i americke se na phitne neobjevily az 
do konce vaIky. V roce 1941 byly tyto restrikce castecne vynahrazeny dovozem filmu 
italskYch a svedskYch. Oproti ocekavani se az na vyjimku v roce 1943 v Lucerne nijak 
nezvysil pocet uvadenych nemeckYch filmu, vyrazne ovsem pi%yla dila ceske 
kinematografie, predevsim oblibene "lucemafilmy". Podvratny efekt nasazovani takto 
znacneho poctu ceskych filmu spocival v tom, ze volnych terminu pro nemeckou produkci 
zbyvalo jen minimum.219 Krome premier byly nejuspesnejsi tzv. lucemafilmy uvadeny 
nestandardne i v rekapitulacnich reprizach. 
V obdobi 1931-1935 nasazovalo Bio Lucerna premiery ve vetsine pripadu se svym 
nejblizsim sesterskym podnikem Bio Kotvou. V nekterych pripadech potom i v trojkombinaci 
s nekterym daISim premierovym kinem prvni kategorie jako Adria, Metro nebo Julis. 
Od srpna 1935 byl tento system zmenen tak, ze Kotva hrala po Lucerne az tzv. druhe tYdny.220 
Soubezne premiery pak az do zacatku roku 1938 probihaly zejmena v kine Fenix, pozdeji 
na pocatku okupace prevazne v kinech Blanik a Passage Ueho nazev byl pod vlivem 
mnichovskych udalostf prechodne pocesten na "Pasiti"). Za protektonitu se soubezne 
premiery odehravaly v kinech Blanik, Adria, Passage, Kapitol, Fenix (od roku 1942 
prejmenovaneho na "Phd nix") a Alfa, pozdeji i Kapitol a Viktoria. K tomuto je treba 
poznamenat, ze pocet prazskych premierovych kin se behem okupace snizil novou upravou 
hracich radu na polovinu.221 
3.8 DOPROVODNY PROGRAM 
V okenkove inzerci v tisku byly ve 20. a 30. letech u nekterych titulu uvadeny 
i doprovodne programy. V pripade Bio Lucerny se objevovaly upoutavky predevsim 
na veselohry, grotesky, zumaly a jednotlive aktuality, ale i sportovni a prirodni snfmky. 
Pro obdobi 20. let je mozne mezi tituly prezentovanymi jako veselohry ci grotesky rozpoznat 
kratke americke filmy se slavnymi komiky Roscoe "Fatty" Arbucklem, Busterem Keatonem, 
Haroldem Lloydem ci Larry Semonem. Sportovni filmy zprostredkovavaly divakum vetsinou 
deni na aktualnfch olympijskYch hrach nebo tuzemske automobilove zavody. Samostatne 
aktuality pak informovaly napr. 0 prubehu ruznych statnich navstev nebo pohlbech 
219 Srov. V. M. H a vel, c. d., s.423. 
220 Srov. Lucema a Kotva meni system premier. Filmovy kuryr 9,1935, C. 31, s. 3. 
m Srov. J. H a vel k a, Filmove hospodarstvi v zemich ceskYch a na Slovensku 1939 at 1945, c. d., s. 57. 
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vyznamnych osobnosti. Ve druhe polovine 30. let se jako doprovodny program zacaly 
objevovat "barevne americke grotesky", cimz byly pravdepodobne mineny oblibene 
animovane serie. lmenovite se tak na platne Lucerny objevily postavicky Pepek namornik 
nebo Kralik Oswald. 
liz v roce 1910 zacalo Bio Lucerna pravidelne uvadet zpravodajske periodikum PatM 
Journal, ktere bylo jednim z prvnich filmovych zpravodajstvi na svete.222 K tomuto se pak 
v roce 1914 pripojily rane ceske pokusy 0 zpravodajske filmy, ktere produkovala spolecnost 
ASUM. Pod nazvem PraiskG unorova revue vsak vysla celkem pouze ctyri Cisla.223 liz 
na podzim tehoz roku se vsak na programu Lucerny objevil dalSi tuzemsky zumal Praiskj 
ryden produkovany spolecnosti Lucerna-film. Ten byl od druheho vydanf prejmenovan 
na Tydenni zpravodaj Lucerny a tim vlastne potvrdil povest Lucerny jako luxusniho podniku, 
ktery si mMe dovolit vyrabet vlastni zpravodajstvi. Celkem bylo vydano devet ciseP24 
Bezprostfedne po prvnf svetove valce bylo v Lucerne promitano daISi ceske zpravodajske 
periodikum Filmove noviny, ktere vydavaly spolecne Pragafilm a Excelsiorfilm. V roce 1924 
inzerovalo Bio Lucerna i uvadeni A. B. Journalu. Od druM poloviny 20. let vsak jiz 
zprostredkovavaly aktualnf denf temer vyhradne americke rydeniky, respektive Foxuv Journal 
(uvaden i s pocestenym pravopisem jako Foxuv iurna/) , ktery byl upraven pro ceske 
publikum. Toto periodikum pak provazelo filmova predstaveni po cele obdobf prvni 
republiky. Vyjimecne pak bylo doplneno i nemeckym Ufa Journalem, ktery ovsem pozdeji 
za druM svetove valky zastaval v protektoratu spolu s rydenikem Aktualita roli jedineho 
oficialniho filmoveho zpravodajskeho zumalu. 
Z doprovodnych programu Bio Lucerny je tfeba zminit i jednu vel ice zajimavou 
atrakci, ktera byla pod nazvem Divadlo Alabastra uvadena v roce 1911. Tento "div moderni 
kinematograficke techniky" spocival v promitani specialnich filmu na soustavu zrcadlovych 
sklenenych desek, Cimz v prostoru setmeleho jeviste vznikal trojrozmemy obraz miniatumich 
postav. Timto zpusobem byly predvadeny ruzne tanecni a akrobaticke produkce. Iluze 
pruhlednych bytosti byla udajne vel ice presvedciva.225 
3.9 PROPAGACEAREKLAMA 
Film jako kazdy jiny obchodnf artikl vyzadoval vzdy patricnou reklamu. Pruvodnf 
materialy, ktere za Hmto ucelem vznikaly, bychom mohli obecne rozdelit na dye casti. Prvnf 
222 Srov. Z. S tab I a, c. d., SV. I, s. 173. 
223 Srov. tamte:z, s. 233. 
224 Srov. tamtez, s. 261. 
225 Srov. tamtez, s. 180 a V. M. Havel, c. d., s. 377. 
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z nich v podobe propagacnich letaku a plakatu zajist'ovala pujcovna spolu s distribuovanym 
filmem. Do druM casti pak muzeme zahmout aktivitu samotneho kina, ktere k propagovani 
filmoveho dila pridavalo jeilte dalsi poutani pozomosti na svou Cinnost, jako tistene brozurky, 
programy v tisku apod. Stranou tohoto vyctu by konecne nemela zustavat ani reklama 
v kinech v podobe diapozitivu promitanych na platno. Jiste je, ze v oblasti reklamy se 
iniciative jednotlivych kin meze nekladly. 
Z puvodnich reklamnich materialu Bio Lucerny z obdobi pred rokem 1945 se dochoval 
pouze nepatmy zIomek, pokud k nemu vsak pridame zakladni obecne principy dobovych 
reklamnich strategii mestskych kin, bude mozne podobu teto nedilne soucasti provozu kin 
alespon zcasti rekonstruovat. Zakladnimi tiskovymi materialy, ktere si v cele sm musela kina 
obstaravat sarna vlastnim nakladem v podstate po cela 10. leta, byly plakaty, brozurove 
programy nabizene ke koupi v predsali kina a inzerce v tisku. Za ucelem tiskove reklamy 
zfidil v Praze jiz v roce 1916 Antonin Jirku Insertni unii, ktera zavedla tzv. okenkovou inzerci 
v dennich listech. Tento zpusob uverejnovani programu kin se rychle vzil a brzy se stal 
nedflnou soucasti patecnich vydani, ktera predchazela vecemimu nasazeni novych premier. 
V polovine 20. let se pak k okenkove inzerci pridala i inzerce radkova, ktera telegrafickym 
zpusobem nabizela inform ace 0 aktualnich programech kazdy den.226 V okenkove inzerci byla 
premierova kina uvedena na prvnim miste a oddelena od ostatnich. Krome nazvu kina 
obsahovalo okenko i jeho adresu a telefonni cislo a k prave hranemu titulu byvalo pripojeno i 
nekolik strucnych informaei 0 hereich, tvureich ci zanru. Bio Lucerna zacalo jako jedno 
z prvnich prazskych kin pridavat k okenkove inzerci i sve logo v podobe zafiei lucemy. 
V pfipade uspesneho uvadeni se pripojovala i informace 0 tom, kolikary jiz ryden kino ten 
ktery film promita "pfi vyprodanych domech", pripadne i s "vyhruznou" pripominkou, ze je 
"tento ryden jii neodvolatelne posledni". Bio Lucerna podobne jako i jina velka premierova 
kina vyuzivalo filmoveho tisku i k uverejnovani samostatnych reklam, pripadne i celych 
pHloh venovanych chystanemu nebo prave promitanemu filmu, ve kterych nebylo opomenuto 
ani pozvani do ostatnich podniku palace Lucerny. Podobne tomu bylo i v pfipade specialnich 
vanocnich a silvestrovskych pro gramu , ktere vzdy inzerovaly podniky Lucerny jako celek. 
Celostrankove inzeraty, ktere obsahovaly jmena kin poradajieich premieru nabizeneho filmu, 
se zamerovaly predevsim na upoutani pozomosti majitelu reprizovych kin, pro ktere bylo 
uvedeni filmu v prestiznim podniku dostatecne presvedcivou reklamou. 
Filmove plakaty se objevovaly v podobe klasickych velkoformatovych tisku nebo 
tzv. nudli, tedy uzkeho formatu pro vyvesni tabule, ktery byl pro obdobi pred rokem 1945 
226 Srov. J. H a vel k a, Kronika nasehofilmu, c. d., S • 99. 
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typickY. Na "nudle" byl do pnizdneho prostoru dotiskovan, nebo v pripade malych a 
venkovskych podniku dopisovan rucne, nazev kina a termin uvadenf prislusneho filmu. 
Na vyrobu uzkych plakatu se specializovala nuselska tiskama Stanek. K docileni kyzeneho 
efektu na potencialni divaky bylo pochopitelne treba znM miru jejich vkusu, jak napovida i 
dobove svedectvi z ranych 30. let 0 bezne podobe kiiklave plakatove reklamy na vyrobky 
americkych filmovych koncemu: "Krome divokYch barev neodpovida jdle nasemu vkusu 
liste americki nazirani na obrazove vyjadreni myslenek: neukazuje se nam obycejne nic 
jineho neili polonahe ieny v nejnemoinejsich posicich, rady vice nei obnaienych girls se 
zdviienyma nohama, sceny milencu, libajicich se s naivni neomalenosti, ktera nas primo 
zaraii, - zkratka stale zdurazfluje se zcela jednostranne vsechno sexualni, vsechno priserne, 
vsechno sensacni. ,,227 lakkoliv je spravedlive rozhorceni autora citatu nad temito praktikami 
zcela pochopitelne, nic to nemenf na faktu, ze i pres tuto "nemoznou" reklamu se americke 
filmy tesily u ceskeho publika standardne vysoke oblibe. 
K Inserlni unii se jako dalsi reklamni podnik pro ucely filmoveho oboru pridala v roce 
1928 Ujka, ktera zajist'ovala vyrobu nejruznejsich reklamnich artefaktu. 228 Bio Lucerna 
nebylo jiste ze sve privilegovane pozice mezi prazskymi kiny odkazano na zvysovani sve 
popularity za pomoci prehnane reklamy, i tak se ale uchylovalo k nejruznejsim originalnim 
propagacnim praktikam. Temi byly napriklad pojizdne svetelne reklamy na tramvajovych 
vozech, jako prvni v Praze pouzite pri prilezitosti premiery americkeho filmu Vychod slunce 
(1927, rez. F. W. Mumau) v roce 1928.229 lindy byli divaci lakani napriklad na autogramiadu 
hereckych osobnosti pritomnych na predstaveni nebo uverejiiovanim informaci 0 tom, ktere 
vyznamne osobnosti verejneho zivota byly pritomny slavnostnim premieram. 
Bylo jiz receno, ze tistene programy byly navstevnikum za drobny obnos k dispozici 
v predsali kina. Cena brozury byla na pocatku 10. let 20 haleru, na zacatku prvni republiky 
30 haleru a 0 de set let pozdeji stoupla na 90 haleru. Pro pozdejsi obdobi se jiz nepodarilo 
informace 0 cenach dohledat. Ve fondu spolecnosti Lucernajilm v Narodnim filmovem 
archivu se dochovaly dva sesitky programu z let 1917 a 1931, oba jako uvodni cislo na 
zacatku sezony. StarSf z nich obsahuje tfinact stran, na kterych je krome informaci 
o filmovych titulech pfipravovanych pro nadchazejici sezonu i kratke pojednani 0 hereckych 
hvezdach, strucna historie a popis ambici Bio Lucerny, detailni rozpis podoby nejblizsfho 
programu a zajimavosti je jiste informace 0 konkurzu na filmova libreta vypsanem 
spolecnosti Lucernafilm. Nechybi ani informace 0 cenach vstupneho a zacatcich predstaveni. 
227 K. Lex a a J. Men c i k, c. d., s.l28. 
228 Srov. J. H a vel k a, Kronika nasehofilmu, c. d., s. 99. 
229 Srov. 20. let Lucerny, c. d., s. 16. 
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Na pocatku 30. let obsahovala brozura patnact stran a platila i pro sesterske Bio Kotva, 
se kterym Lucerna nasazovala premiery. Krome klasickych informacf 0 obsahu promitanych 
filmu si v ni mohli navstevnici preCist i rozhovory s filmovymi tvurci nebo cast literami 
predlohy filmove novinky prichazejici na program. Nechybely ani kratke uvahy, postrehy, 
jednoduche karikatumi kresby nebo humomy fejeton. lako priloha byla v programu umistena 
velka reklama na nove otevrenou restauraci Terasy na Barrandove, doplnena fotografiemi 
podniku a popisem dokonce ve trech svetovych jazycich, anglictine, nemcine a francouzstine. 
Takto koncipovana programni brozurka tedy nabizela navstevnfkovi kina i dostatecny objem 
zabavneho ctiva, s nimz by mohl po skonceni programu usednout v nekterem z hostinskych 
podniku Lucerny, ptlpadne na barrandovskem cerstvem vzduchu. 
Obecne lze shmout, ze Bio Lucerna prezentovalo sarno sebe plnym pravem jako 
luxusni podnik s prvottldnimi sluzbami i zazemim, poutavym programem a zamerenim 
na kvalitni filmovou produkci. Propagacnf materialy zpravidla vyzdvihovaly jedinecnost 
poskytovanych sluzeb a uctu chovanou provozovateli podniku ke svym vemym 
navstevnikum. Toto vse navozovalo v zakaznicich predstavu, ze se navstevou Lucerny ocitli 
v samem stredu spolecenskeho i umeleckeho deni. 
3.10 POV ALECNY POLITICKY VYVOJ A ZESTATNENI 
Bio Lucerna se v obdobi nemecke okupace dostalo na vrchol sve podnikatelske 
cinnosti. Tyto uspechy byly ovsem zaroven i labuti pisni tohoto kina jako soukromeho 
podniku. Plany centralizace ceIeho filmoveho prumyslu pod spravu statu byly v ilegalite 
vypracovavany uz ve valecnem obdobi na dvou mistech v ramci protektoratu, v Praze a 
ve Zlfne. Myslenkou povalecne reorganizace filmoveho podnikani vytvorenim statniho 
monopolu se zabyvala i ceskoslovenska exilova vlada v Londyne. Milos Havel ze sve pozice 
nejryznamnejsiho ceskeho filmoveho podnikatele se na ptlpravach konkretni podoby 
planovaneho zestatneni samozrejme take aktivne podilel. leho navrh, ktery predlozil jiz 
9. kvetna 1945 tajemnikovi ustaveneho Nirrodniho vyboru ceskf;ch filmovych pracovniku 
lindtichu Elblovi, se podobal pocatecnim navrhum zlinske filmove skupiny, ktera se 
inspirovala peclivou organizaci predvalecneho podniku Tomase Bati. Pocital se ztlzenim 
monopolni filmove spolecnosti, v niz by 51 % akcii bylo v drZeni statu a zbylych 49 % pak 
v drzeni filmovych pracovniku, pricemz jeji sprava by byla sverena do rukou odbomiku.230 
Tento a podobne navrhy se vsak jiz ukazaly neproveditelnymi, protoze ministerstvo informaci 
230 Srov. Jindfich Elbl, Jak byl znarodnen ceskoslovensky film. Film a doba 11,1965, c. 8, s. 399. 
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a osvety, pod nez filmovy obor nyni spadal, byl v nove ustavene vhide Narodni fronty Cechil 
a Slovakil spravovan zastupci komunisticke strany. lejich radikalni nazory na tNdnf 
usporadani spolecnosti a apriomi odpor k soukromemu podnikani se pochopitelne nemohl 
slucovat s umimenymi navrhy prodemokratickeho velkopodnikatele zapadniho strihu. 
Tehdejsi ministr informaci Vaclav Kopecky se udajne navic netajil s otevrenymi 
nesympatiemi k Havlove osobe a brzy po svem navratu z exilu v Sovetskem svazu prednesl 
30. cervna 1945, paradoxne na barrandovskych Terasach primo ztelesnujicich "burzoazni" 
zivotni styl a uspesne soukrome podnikani, nenavistny projev zamereny primo proti vsem 
predstavitelum filmoveho prumyslu, kteri nebyli komunistickeho smysleni.231 Milos Havel 
v jejich pomyslnem cele musel pod Ie tohoto svedectvi snaset radu urazlivych vytek 0 jeho 
udajne kolaboraci s nacisty, ktere se nezakladaly na pravde, ale byly obecne rozsireny. 
Chladne se k Havlovi ostatne choval i staronovy prezident Dr. Edvard BeneS, ktery k nemu 
jeSte pred vaIkou choval pratelskou naklonnost.232 Tyto lavinove se sifici pomluvy a 
nepriznivy politicky vyvoj vyradily Milose Havla, do te doby osobnost na vrcholu celeho 
filmoveho prumyslu, z jakekoliv spoluucasti na jeho usporadani v novych pomerech. 
Zakonne opatreni upravujici nove cinnost ve filmovem oboru veslo v platnost 
28. srpna 1945. lednalo se 0 dekret prezidenta republiky oopatrenich v oblasti filmu c. 50 
z 11. srpna 1945. Tento dekret ustanovil, ze k provozu filmovych atelieru, vyrobe filmu, jejich 
laboratomimu zpracovani i distribuci, jakoz i k jejich verejnemu prom itan i, je opravnen 
vyhradne stat. VeSkery majetek podniku tak presel do vlastnictvi statu. Kompenzace za takto 
vyvlastneny majetek byla prislibena s vydanim zvlastnich smemic, ovsem pouze osobam, 
ktere nebudou povazovany za statne nespolehlive.233 Ve skutecnosti vsak tyto smemice nikdy 
vypracovany nebyly a majitele kin se tak zadneho odskodneni nedockali. Dale dekret § 4 
stanovoval, aby do doby, nez budou vydany predpisy k jeho provedeni, Cinil prechodna 
opatreni nezbytna k jeho zajisteni ministr informaci. Obzvlaste posledne jmenovany paragraf 
se ukazal byt v mnoha pripadech problematickym, protoze v podstate umoznoval praktikovani 
rady nedemokratickych postupu ze strany zplnomocnencu Narodniho vYboru.234 
Kina hdla pro zestatneny filmovy prumysl klicovou roli hospodarske zakladny celeho 
odvetvi, zjejihoz v)rtezku mela byt financovana vyroba. K zajisteni jejich chodu byla zrizena 
Statni sprava kin, ktera se stala najemcem kinosalu. S touto systemovou zmenou byl nazev 
Bio Lucerny zmenen na Kino Lucerna a nejspiS na dukaz prvniho "revolucniho" vitezstvi 
23[ Srov. V. M. H a vel, c. d., s.66. 
232 Srov. tamtez, s. 426. 
233 Srov. J. H a vel k a, c. d., s. 28-29. 
234 Srov. Simon E ism ann, Osudy spolkov-ych hiografU v povaiecnem Ceskoslovensku. Iluminace 11, 1999, 
c. 4, s. 53 - 84. 
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v oblasti odstranovani soukromeho vlastnictvi, ktere jiz vlastne predznamenavalo budouci 
politicky vyvoj ceskoslovenskeho statu, byla z vyklenku na schodisti do predsali kina 
odstranena i busta Ing. Vacslava Havla, ktera sve cestne misto zaujimala od konce prvni 
svetove valky235 (v soucasne dobe se opet nachazi na svem puvodnim miste). Timto 
symbolickym aktem byla zakoncena uspesna era filmoveho podnikani rodiny Havlovych, 
kteni i pres nepfizen valecnych i jinych dejinnych okolnosti trvala nepretdite takrka plnych 
36 let. 
235 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 426. 
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zAVER 
Bio Lucerna bylo po celou dobu sveho trvanf pred prevzetfm provozu statem 
podnikem v mnoha ohledech unikatnfm. V dobe sveho vzniku predstavovala jeho podoba 
vrchol mezi kinosaly cele stredni Evropy, udajne prekonalo i podniky tehdejsiho pfirozeneho 
centra, Vidne. Na pocatku 10. let vyrazne prevysovalo ostatni praiske biografy poctem mist i 
vystavnosti sveho reprezentativniho interieru, na jehoz podoM se podilelo mnoho 
vyznamnych vytvamiku. Lze tedy konstatovat, ze prave v Bio Lucerne byla v ramci ceskych 
zemi zapocata promena chapani kinematografie jako lacine zabavy pro nizsi spolecenske 
vrstvy v plnohodnotnou soucast kultumi nabidky dustojnou i pro spolecenske elity, jak se 
ukazalo j iz pfi slavnostnim zahajeni provozu 3. pro since 1909. Tato skutecnost byla z velke 
casti umoznena uzkymi kontakty rodiny Havlovych s prazskymi umeleckymi kruhy, zejmena 
s herci Narodniho divadla, ale i ceskymi politiky a jinymi predstaviteli vrcholneho 
spolecenskeho zivota. 
Zakladnfm kamenem uspechu Bio Lucerny bylo bezesporu jeho personalni zastoupeni. 
Na slibne zahajeni kinematografickeho podnikani Ing. Vacslavem Havlem zahy navazal jeste 
uspesneji jeho syn Milos Havel, ktery se v prubehu nasledujicich desetileti vypracoval 
na vrcholnou osobnost ceskeho filmoveho prumyslu a na tuto pomyslnou spici tim 
pochopitelne vynesl i biograf zalozeny jeho otcem. S provozem Bio Lucerny bylo v prubehu 
jeho cinnosti pred rokem 1945 spojeno mnoho znamych osobnosti umeleckeho sveta. 
Za vsechny jmenujme puvodne opemiho pevce Richarda Balase nebo varhanika losefa 
Charvata. Tato personalni politika dodavala biografu na lesku a participovala na jeho 
postaveni exkluzivniho podniku. Dramaturgicke vedeni a dalSi podnikatelske aktivity Milose 
Havla po roce 1918 znamenaly pro kino moznost nabidnout svym navstevnikum nevsedni 
programove slozeni, v nemz prevladaly zadane vyrobky velkych americkych spolecnosti a 
pozdeji kvalitni tuzemska produkce spfiznenych firem A-B a Lucernafilm. 
lestlize byla prazska premierova kina oznacena vyse za jakysi normotvomy vzor 
pro ostatni podniky v ramci republiky, pak prave Bio Lucerna staIo v jejich pomyslnem cele. 
Reditele Richard Balas a Vilem Broz tak zastavali i misto predsedy oborove organizace 
Spolku cesJcych majitelU kinematografu v kralovstvi Ceskem, respektive Zemskeho svazu 
kinematografu v Cechach, a tedy i funkci mluvcich celeho kinarskeho oboru v Cechach. 
Slavnostni premiery a nasledne uspechy predvadeneho filmu predstavovaly vyznamnou 
reklamu pro pfislusne distribucni spolecnosti. V tisku byla Lucerna oznacovana casto 
pfidomky "nejstarSi", "nejvyznamnejsi", "nejpfednejSi", "nejluxusnejsi" a podobne, kterezto 
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superlativy jiste nebyly nadnesene, ale blizily se skutecnemu stavu vec!. Jiste je, ze co 
do urovne vzhledu interieru i pridruzenych prostor, stejne jako na svou dobu nejmodemejsiho 
technickeho vybaveni, se Lucerna mohla radit po bok podobnych podniku v celoevropskem 
mefitku. 
DaISi specifikum Bio Lucerny spoCivalo v tom, ze nefigurovalo jako izolovany podnik, 
ale jako soucast rozsahle site kultumich a spolecenskych zafizeni provozovanych rodinou 
Havlovych. Filmovym divakum se tak nabizela moznost stravit pod jednou strechou vice casu 
nejruznejsimi volnocasovymi aktivitami, jako byla napr. hudebni a divadelni produkce, 
tanecni lekce, prednasky nebo navsteva kvalitnich restauracnich zafizeni. Toto vse Cinilo 
z palace Lucerna kultumi stredobod prazskeho centra, k nemuz se ve 30. letech pripojilo daW 
centrum spolecenskeho zivota v tehdy okrajove prazske casti Barrandov. Tato soustava 
podniku tedy tvorila vycerpavajici nabidku traveni volneho casu a dokazala si zachovat 
standardne vysokou uroven i pfizen navstevniku. V teto souvislosti nelze opomenout 
skutecnost, ze do podniku pod spravou Milose Havla spadaly i vyrobni spolecnosti, jejichz 
tvorba byla v "domovskem" kine prednostne nabizena. S trochou nadsazky by se tedy 
podnikatelske imperium rodiny HavlovYch dalo oznaCit za jakysi sobestacny stat ve state 
spolecenskeho zivota Prazanu. 
Podobne jako posunulo Bio Lucerna v roce 1909 ceske kinematograficke podnikani 
do nove ery, stalo se 0 dvacet let pozdeji dejistem zasadniho technologickeho prerodu, kdyz 
bylo jako prvni kino v Ceskoslovensku vybaveno stalou aparaturou na reprodukci zvukovych 
filmu. Pochopitelne se nejednalo 0 nahodu, nebot' od prednfho kina se vseobecne ocekavalo, 
ze bude i jako prvnf drzet krok s technickym vyvojem. Spolu s pfichodem zvukove ery nastala 
kinu i nova konjunktura, diky ktere se podafilo uspesne celit nastavajici svetove hospodarske 
krizi, kdy kina obecne predstavovala jedno z mala rozptyleni, kterych se lide odmitali vzdat. 
Konecne s prichodem nemecke okupace a nastolenfm protektoratu se Bio Lucerna stalo 
mistem manifestace ceskych narodnich zajmu, nebot' se snaZilo zaplnit hraci terminy 
predevsim ceskymi tituly, aby tak nemuselo nabizet filmy nemecke. Timto zpusobem bylo 
docileno vrcholneho divackeho zajmu, diky kteremu se ceske filmy hraly v premierach a 
dokonce i v reprizach mnohdy nepretdite nekolik rydnu. 
Prestoze se kino v palaci Lucerne pfizivoval0 ze sveho nekdejsiho lesku i 
po zestatneni v roce 1945 aCini tak v podstate i dnes, vrcholneho spolecenskeho formatu, 
jakeho dosahovalo pod vedenim Milose Havla, se mu jiz nikdy docilit nepodaril0. Spolecne 
s radostne prijimanym koncem druhe svetove valky tak paradoxne skoncil0 i obdobi vysoke 
urovne kultumich podniku, ktere Vacslav Havel a nasledne jeho synove pracne budovali 
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s velkymi uspechy, a ovsem i se stejne velkymi obtizemi, nepretrzite po sestatricet let. 
V kontextu vseho, co zde bylo receno, zda se byt k neuvereni, ze by nazev "Lucerna" 
byl metaforou vzniklou pouze nahodne na zaklade tvaru fasady. Tezko by bylo mozne najit 
pffhodnejsi pojmenovani pro spolecenske centrum, ktere bylo zdrojem kultumiho svetla 
pro cele velkomesto a lakalo sve navstevniky stejne nutkave a neodbytne, jako pritahuje 
majak zraky namofuiku. Lucema byla vzdy symbolem svetla, tedy bezpeci, ale take nadeje. 
Prazska Lucerna se pak krome toho stala i symbolem stalosti, nebot' jeji jmeno odolalo 
v nezmenene podobe vsem vlnam jazykovych zmen i stridani majitelu. Logo Lucerny zarilo 
do prazskych noei a podobne jako nocni motyli se k nemu stale vracelo mnoho vyznacnych 
osobnosti filmove i spolecenske sfery, a stejne tak i beznych obcanu, ktefi tak mohli alespon 
okusit z tohoto prozareneho "velkeho" sveta a zapomenout tak na chvili na kolobeh svych 
vsednich starosti. Zaverem si snad muzeme dovolit i nekolik velkych slov, ktera venujme 
poslednim neradostnym letum sledovaneho obdobi. eim vice svetla obyvatele Prahy 
potrebovali, tim vice Lucerna zarila. 
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(1880 - 1933) 
Richard Balas236 predstavuje v dejinach ceske kinematografie osobnost nepravem 
opomijenou. Novodoba domaci filmova literatura se 0 nem v podstate nezmiiluje, maximalne 
se omezi na nekolik kusych zminek 0 jeho osobe v souvislosti s Bio Lucernou Ci prvnimi 
tuzemskymi vyrobnimi spolecnostmi. Z doboveho tisku si lze ovsem snadno vytvorit 
predstavu 0 tom, v jake ucte byl u svych kolegu z oboru chovan za nemale zasluhy, ktere 
prokazal v prvnich letech ustavovani ceskeho kinematografickeho prumyslu. Cennym 
dokumentem je tez rozhovor s Balasem, ktery publikoval casopis Filmovy kuryr u prileZitosti 
jeho padesatYch narozenin.237 
Do kinematografickych kruhu vstoupil Richard Balas jiz jako renomovany dramaticky 
umelec. Vystudoval opemi zpev ve Vidni u slavneho mistra Adolfa Robinsona, coz jiz sarno 
o sobe postacovalo ve sve dobe k tomu, aby si ziskal statut vazeneho obcana. Nakladne 
studium v hlavnim meste monarchie bylo pochopitelne umozneno dobrym rodinnym 
financnfm zazemim (0 jeho pfibuzenskych vztazich se dale jeste zminime). Prestizni vzdelanf 
a dobre konexe jej v kratke dobe pfivedly na umeleckou vysi. Jako baryton pusobil v opere 
Narodniho divadla v Bme, dale pak v Plzni a VychodoceskYch divadlech. Z dobovych zdroju 
se dozvidame, ze byl nadanym umelcem nadprumemeho talentu, coz mu spolu s jeho 
vyraznymi rysy a elegantnim vzezrenfm zajistilo nemaly uspech u publika.238 Udajne mu bylo 
nabidnuto angazma i v prazskem Narodnim divadle, kam ovsem nenastoupil, protoze se 
v Praze pocal venovat filmovemu podnikani. 
Od roku 1910 zastaval Balas funkci reditele Bio Lucerny. Jiste nebylo nahodou, ze mu 
byl sveren prave tento post, vzhledem k tomu, ze byl nevlastnim bratrem Emilie Havlove, 
manzelky Ing. Vacslava Havla.239 DIe Balasovych vlastnich slov ziskal od policejniho 
reditelstvf licenci k provozovani kina, ktera mu byla udelena, protoze jako dramaticky umelec 
byl shledan kompetentnim k provozovani biografu jakoZto kultumiho zafizeni.240 
236 V nekterych pramenech jmeno psano tez: kratce jako Balas. 
237 Z pocatku kinematografie. Filmovy kuryr 4, 1930, c. 10, s. 25-26. 
238 Doslova se uv<idi, ze "Byl milil6kem obecenstva". 
Zpravodaj zemskeho svazu kinematografu v Cechach 4, 1924, c. 14, s. 6. 
239 DalSi z vlivnych postu ziskal i bratr Richarda Balase Rajmund Balas, ktery se stal fedite1em restaurace a 
kabaretu v palaci Lucerna. 
Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 14. 
240 Z pocatku kinematografie. Filmovy kuryr 4, 1930, c. 10, s. 25-26. 
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Vse toto poukazuje na prestiz, kterou provozovanim do te doby nejvystavnejsiho 
prazskeho kinosalu ziskal, a mozno mu pripisovat i nemalou zasluhu na tom, ze se 
kinematografie postupne stala kulturni instituci, kterou si oblibily i puvodne odmitave 
spolecenske vrstvy dobre situovaneho mest'anstva. 0 tom, ze byl ve svem nov em oboru velmi 
aktivnim, svedCi jeho jmeno figurujici mezi zakladateli profesni organizace sdruzujici 
tuzemske kinomajitele, puvodne pod mizvem Spolek ceskYch biografu, jejimz predsedou se 
stal v pouhych 32 letech. V cele spolku zustal i pote, co byl tento prejmenovan na Spolek 
ceskYch majitelU kinematografu v kralovstvi Ceskem. lakozto schopny organizator a osoba 
zbehla ve vystupovani na verejnosti a nepochybne i diky kontaktum, ktere ziskal behem svych 
studii v cisarske Vidni, podarilo se mu podniknout na rakouskych ministerstvech mnoho 
osobnich intervenci, aby prosadil zajmy clenu Spolku. U rakouskeho ministra obchodu 
Heinolda intervenoval v roce 1912 spolu s Aloisem Rasinem (ktery byl taktez cestnym 
clenem Spolku) v zalezitosti noveho ministerskeho nafizeni 0 udelovani licenci zabavnim 
podnikum. I pro tuto oblast jeho cinnosti nesetri dobovy tisk kladnymi ohlasy, dIe kterych 
pracoval vzdy svedomite se zaujetim pro vec, nezistne a pokud bylo treba, nevahal venovat 
pro dobro veci i vlastni financni prostredky.241 
Krome zakladatelske Cinnosti v oblasti stabilizace a rozvoje ceskeho kinarstvi byl 
Richard Balas take prukopnikem domaci filmove vyroby. DIe vlastnich slov stal u zalozeni 
prvni ceske filmove vyrobny a pujcovny Kinofa, pravdepodobne jako kapitalovy podilnik 
spolu s mnoha dalsimi prazskymi podnikateli a majiteli kin.242 Zcela jiste byl ale jednim 
ze zakladatelu vyrobni spolecnosti Lucerna-film, kterou ustavil spolu s manzeli Havlovymi 
z rozpadnuvsi se Kinofo v roce 1912. V roce 1917 odesel z Lucerna-filmu, aby zalozil dalsi 
vyrobni spolecnost Excelsiorfilm. Krome mnozstvi hranych filmu, ktere v ramci techto 
spolecnosti vyrabel s kolegy z divadelni branze (Josef Svab Malostransky, Ema Svandova-
Kadlecova, Richard Branald, Milos Novy aj.) se venoval i nataceni dokumentarnich 
reportaznich snimku, napr. se mu udajne podafilo zachytit svatbu cisare Karla I. a princezny 
Zity v roce 1911 nebo pfijezd prezidenta T. G. Masaryka zpet do vlasti po prevratu v roce 
1918. 
Pri sve filmove tvorbe se Balas potykal s nedostatkem kvalifikovaneho filmoveho 
personalu, coz ho privedlo na myslenku zalozit v ramci vyrobny Excelsiorfilmu filmovou 
skolu. V soukromem byte Na Perst-yne tak vzniklo jedno z prvnich vzdelavacich zafizeni 
tohoto typu na nasem uzemi, ve kterem zacali svou filmovou karieru mnozi herci a filmari, 
ktefi se pozdeji proslavili (Karel Lamac, Svatopluk Innemann, Mary lansova, Otto Heller, 
241 Zpravodaj zemskeho svazu kinematografu v CechGch 4,1924, c. 14, s. 7. 
242 Zakladatelem finny Kinofa byl ceskobudejovicky fotograf Antonin Pech. 
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Gustav Machaty aj.).243 
Do predcasne penze se Richard BahiS stahnul v roce 1919, kdy byla kinolicence 
na provozovani Bio Lucerny postoupena verejne prospesnemu spolku Ceskoslovenskp cerveny 
kfii. V. M. Havel ve svych pametech ovsem uvadi, ze byl Balas z funkce reditele Lucerny 
propustenjiz v r. 1917 kvuli jistYm neshodam osobniho charakteru s Havlovymi.244 K cinnosti 
ve filmovem oboru se pak jiz nikdy nevratil a zemrel v ustrani 5. 8. 1933 v Brue (pochovan 
byl ve Zd'arci na Morave).245 leho predcasna smrt bohuzel zhatila plany na sepsani memoaru, 
ktere by mohly byt cennym dokladem 0 pocatcich ceskeho kinarstvi. Vzhledem ke sve 
rozsahle cinnosti v oboru byl jiz za sveho zivota oznacovan v tisku titulem "zakladatel ceske 
kinematografie" . 
243 Srov. Z pocatki't kinematografie. Filmovy kuryr 4, 1930, c. 10, s. 25-26 
aL.Bartosek,c.d. s.55a133. 
244 Srov. V. M. H a vel, c. d., s. 54. 
245 Filmovy kuryr 7, 1933, c. 32, s. l. 
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VILEMBROZ 
Po odstoupeni reditele Bio Lucerny Richarda BalliSe a knitkem pusobeni Milose Havla 
v teto funkci se ujal vedeni kina Vilem Broz. 0 jeho osobe existuje bohuzel velice malo 
dohledatelnych informacf, z nichz vetSina je navic charakteru spiS osobniho nef profesniho. 
Nejvice zivotopisnych udaju 0 nem obsahuje zamestnanecka karta dochovana ve fondu 
spolecnosti Lucernajilm ulozena v Narodnim jilmovem archivu.246 Tento dokument bohuzel 
neobsahuje portretni fotografii, na rozdil od vetSiny ostatnich polozek v zamestnanecke 
kartotece. 
Vilem Broz se narodil 23. 10. 1892. Po maturite na realce se venoval "mimoradnemu 
studiu jilozojie" (jak je uvedeno v karte). Puvodnim povolanim byl udajne eiSnik, z kterehozto 
povolani se vypracoval az na vedouciho provozu pohostinskych podniku bratfi Havlu v palaci 
Lucerna.247 Vzhledem k udajum 0 jeho dosazenem vzdelani se ovsem tato domnenka nejevi 
jako pravdepodobna. Do vedenf biografu Lucerna se Broz dostal v roce 1922248 a zastaval 
tento post az do zaeatku zvukove ery. Uspesne tedy provedl kino zasadni premenou na stale 
zvukove kino v roce 1929, a jelikoz Lucerne patfi v tomto ohledu prvenstvi, byl to on, kdo 
predstavil novou aparaturu verejnosti pri slavnostnim zahajeni provozu i na strankach tisku. 
lakozto reditel nejvyznamnejsiho tuzemskeho premieroveho kina byl rovnez zvolen 
predsedou Ustredniho svazu kinematografu v CSR a v ramci teto instituce zastaval i funkci 
hlavnfho redaktora oboroveho periodika Zpravodaj Zemskeho svazu kinematografu 
v Cechach. Z vedeni kina odesel v breznu roku 1930. 
Mezi lety 1928-1930 zasrnval Vilem Broz v palaci Lucerna zaroven pozici vrchniho 
reditele provozu. Podniky, ktere pod jeho kompetenci v tomto obdobi spadaly, byly krome 
kina i velky sal, kabaret, Radio Lucerna, veskera pohostinska zafizenf (veetne restaurace a 
kavamy Terasy na Barrandove,), ale take dalsi prazska kina sdruzena v ramci firmy -
Havlow?-Praha Lucerna, jak je mozne vyeist z organizaeniho schematu firmy v brozure 
vydane u pfilefitosti 20. vyroCf Lucerny.249 V roce 1930 opustil Broz vsechny tyto funkce, aby 
se ujal jako najemce fizeni lazenskych podniku ve slovenske Sliaei.250 Do podniku bratru 
Havlovych se vsak po nekolika letech opet vratil, aby se v roce 1937 jako reditel ujal vedeni 
produkeniho oddelenf obnovene vYrobni spoleenosti Lucernajilm. V teto firme pak byl tinny 
az do zestatneni v roce 1946. U mnoha filmu vyrobenych v ramci teto firmy figuruje jmeno 
246 NFA, fond Lucemafilm s. r. 0., k. 26, inv. c. 140. 
247 Jii'i Brdecka, Pod tau starou Lucernou ajine vzpominky. Praha : PRIMUS, 1992, s. 64. 
248 V. M. Havel ve svYch memoarech uvadi rok 1926. 
249 20 let Lucerny. c. d. 
250 Filmory kuryr, 1930, C. 12, s. 2. 
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Vilema Broze jako vedoucfho vyroby (Babicka, Hotel Modra hvezda, St'astnou cestu, Mlhy 
na blatech aj.) nebo spoluautora mimetu (Neporaiena armada). 
Pro oziveni muzeme pripojit i nekolik pozmimek z Brozova osobniho zivota. Se svou 
zenou Karlou Gruberovou mel jednu dceru.251 Manzelstvi se ovsem v roce 1942 rozpadlo a 
Broz musel sve zene vyplatit odstupne ve vysi 150 000 Kc, ktere mu zapujcil Milos Havel 
osobne (z toho 50 000 Kc bylo jakozto dar).252 Jifi Brdecka popisuje ve svych memoarech 
Vilema Broze (uvadi jeho jmeno ve zkracene po do be Vilem B.) jako nesympatickeho cloveka 
prokazujicfho az nepatricnou loajalitu vuCi svemu nadfizenemu Milosi Havlovi, ovsem 
chovajiciho se povysene ke svym podfizenym.253 Kolegove z Ustredniho svazu kinematografu 
jej naproti tomu oznacovali za schopneho a agilniho funkcionare, ktery byl osobou na pravem 
miste.254 0 dalSim osudu Vilema Broze po znarodneni Lucernafilmu nemame bohuzel zadne 
zpravy. 
251 Brozova deera si zahnila malou roli ve filmu Babicka (1940, rd. Frantisek Cap). 
252 NFA, fond Lueemafilm s. r. 0., k. 26, inv. C. 141. 
253 J. Brdecka, e. d., s. 64 -67. 
254 Filmovy kuryr 4, 1930, C. 12, s. 2. 
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SPOLECNOST LUCERNAFILM 
Ing. Vacslav Havel rozsiril sve podnikani v kinematografickem oboru, tedy provoz 
Bio Lucerny, v roce 1912 0 spolecnost Lucerna-film. Smlouva 0 spolecnosti s rucenim 
omezenym zakladane pod tlmto nazvem nese datum 18. cervna 1912 a sdeluje, ze pani 
Vacslav Havel, inzenyr a majitel domu v Praze, a Richard Balas, reditel kinematografu 
v Praze, spolu s pani Emilii Havlovou, majitelkou domu v Praze, zakladaji spolecnost, ucelem 
jejihoz podnikani je "vyroba, koupe, prodej a pujcowinifilmulkinematograficJcYch obrazul a 
pfislusnych pomucek k tomu se vztahujicich vseho druhu; koupe a prodej kinematograficJcYch 
pfistroju a pomucek vseho druhu; zfizowini a provozowini kinematograficJcYch divadel." 
Slozeny kmenovy kapital obnasel 30 000 K, z teto castky slozil kazdy ze zakladatehl tretinu. 
Jednateli firmy byli ustanoveni Vacslav Havel a Richard Balas.255 
Do obchodniho rejstriku byla firma zapsana 13. cervence 1912. S vyrobni cinnosti pak 
zacala v roce 1914, kdy odkoupila technicke vybaveni likvidujici firmy Kinofa Antonina 
Pecha, natacenim kratkych reportaznich filmu, jako napr. Povoden v Praze, Hrad PerSryn 
nebo Switek wileenych invalidu v Praze. Organizace vlastniho nataceni se pravdepodobne ujal 
Richard Balas. Zahy byla zahajena i vyraba hranych filmu. 0 spechu se dockaly snimky 
rdisera Antonina F enc1a Zlate srdecko (1916) a Prazsti adamite (1917), oba uvedene 
v premiere v Bio Lucerne. 
Personalni zmeny ve vedeni firmy nastaly v race 1917, kdy po odchodu Richarda 
Balase nastoupil na jeho reditelska mista v Lucerna-filmu i Bio Lucerne Milos Havel. 
Nasledujiciho roku 1918 se predstavenstvo spolecnosti zcela zmenilo. 28. ledna 1918 
postoupil Vacslav Havel svuj podil Karlu Deglovi, Emilie Havlova Milosi Havlovi a Richard 
Balas Vac1avu M. Havlovi. Tehoz roku pristoupil do firmy jeste JUDr. Emanuel Degl. Spolu 
s temito zmenami byl i nazev podniku upraven na Lucernafilm. V teto podobe ovsem firma 
nemela jiz dlouheho trvani. Koncem roku 1918 byla jeji cinnost pozastavena (k likvidaci a 
vymazani firmy z obchodniho rejstfiku ovsem nedos10) a veskery inventar, jakoz i nekolik 
kratkJIch filmu v celkove hodnote 298 406 K, byl odkoupen nove vzniklou vyrobni 
spolecnosti Bratfi Deglove, filmowi spolecnost s. r. o. Praha, jak bylo stvrzeno pisemnym 
dokumentem z 22. ledna 1919. K zaplaceni castky doslo uhrazenim dluhu Lucernafilmu u 
Prvni obcanske zdloiny v Praze, odpoCitanim osobnich pohledavek bratfi Deglu v ramci 
puvodni spolecnosti a postoupeni jejich podilu ve firme ve vysi 20 000 K ve prospech bratru 
Havlovych. Z tohoto muzeme usuzovat, ze firma Lucernafilm prerusila svou Cinnost, nebot' 
255 Srov. Smlouva 0 spolecnosti s rucenim omezenym, NFA, fond Lucemafilm s. r. 0., k. 1, inv. C. 2. 
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prestala byt vYdelecnou. Zbyvajici castku 100 000 K se bratri Deglove zarucili uhradit 
ve dvou splatkach do 1. cervence 1919. Zajimavou soucasti pfislusne pisemnosti je zminka 
o tom, jake specialni pozornosti se tesil tehdy jiz sedm let stary film Vsesokolskf; slet 1912. 
lednu asi 600 m dlouhou kopii se bratri Deglove zavazovali pujcovat zdarma Bio Lucerne az 
do konce roku 1920, kdy ji zmineny biograf ziska do vlastnictvi s podminkou, ze nesmi b)it 
daJe pujcovana.256 Touto transakci prerusila spolecnost Lucernafilm svou Cinnost na bezmala 
dvacetlet. 
Milos Havel vyvinul iniciativu k obnoveni Cinnosti spolecnosti Lucernafilm v roce 
1937. Firma se stala sesterskou spolecnosti firmy A-B akciove filmove towirny, Praha 
Barrandov a zustala ji az do 1. dubna 1940, kdy se A-B pod novym nemeckym vedenim 
zmenila na Prag-Film. Od tohoto data byla samostatnym vyrobnim a pujcovnim podnikem, 
ktery se ovsem pot)ikal s nemalymi financnimi obtizemi.257 Toto souviselo predevsim 
s neumerne stoupajicimi naklady na vyrobu. Zatimco v roce 1938 se prumerne naklady 
jednoho celovecerniho filmu pohybovaly mezi 700 000 a 1 000 000 Kc, v roce 1944 se 
prumerna castka vysplhala az k 8 000 000 K (protektoratnich korun). Extremniho rozpoctu 
pak dosahl posledni film Rozina sebranec (1945, rez. Otakar Vavra), ktery spolecnost 
dokonCila az na samem sklonku valky. leho naklady dosahly zavratne sumy 22 000 000 K.258 
Spolecnost Lucernafilm se ve druhe epose sve cinnosti delila na dye oddelenf, a sice 
vyrobni oddelenf s dramaturgii a oddeleni pujcovny s pfidrliZenymi sklady. V predsednictvu 
figurovali krome Milose a Vaclava M. Havlovych ijejich manzelky Marie a Bozena Havlovy. 
Reditelem byl od roku 1937 nekdejsf reditel Bio Lucerny a podniku Lucerny Vilem Broz. 
Toho vystfidal v roce 1940 Zdenek Reimann. lako reditele vyroby byli postupne uvadeni 
Oldrich Papd a lUDr. 1. V. Rychlik.259 
Filmy produkovane spolecnosti Lucernafilm si udrZovaly porn erne vysokou remeslnou 
i umeleckou uroven angazovanim stale skupiny spolupracovniku z rad hercu i reziseru, ktefi 
pak zajist'ovali dobre prijeti tzv. Lucernafilmu u publika chovajfciho je ve velke oblibe. 
Do teto skupiny patrili predevsim rdiseri Frantisek Cap a Otakar Vavra a herecke hvezdy 
Uda Baarova, Oldrich Novy, Natasa Gollova, Adina Mandlova, Karel Hoger, Rudolf 
Hrusinsky, Hana Vitova a dalSf. Pod sloganem "To je Lucernafilm!" dokoncila a uvedla 
spolecnost mezi lety 1937 a 1945 celkem sestatricet celovecernich snimku ruznych zanru, 
256 Srov. Dopis adresovany Ctem? Firme ,.Lucernajilm" spolecnost s. r. o. a p. Ing. Vaclavu Havlovi v Praze. 
NFA, fond Lucemafilm s. f. 0., k. 1, inv. c. 2. 
257 Srov. Dopis adresovany Berni sprave v Praze II z 30. 11. 1944. NFA, fond Lucemafilm, karton 21, inv. c. 
123. 
258 Srov. Dopis adresovany Ministerstvu jinanci v Praze z 3 O. II. 1944. NF A, fond Lucemafilm, karton 21, inv. 
c. 123. 
259 Srov. Jindfich S c h w i p pel a Tomas Lac h man: Lucemafilm s. f. o. (1912-1955). Iluminace 21, 2009, 
c. 3, s. 129-130. 
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z nichz zejmena komedie se dfky divackym uspechum objevovaly i v obnovenych 
premierach. Filmy z poeatku nemecke a okupace jako Humoreska (1939, reZ. Otakar Vavra) 
nebo Babicka (1940, reZ. Frantisek Cap) navic obsahovaly skryte vlastenecke vyznamy a 
posilovaly tak narodni sebevedomi v tezkych dobach. Pri distribuci svych filmu spolupracoval 
Lucernafilm uzce predevSim s Bio Lucernou, kde se konaly premiery vsech jeho filmu, jak jiz 
bylo reeeno v jine kapitole. 
Vyznam spolecnosti Lucernafilm od konce 30. let do konce druhe svetove valky byl 
znacny, protoze spolu s vyrobni spolecnosti Nationaljilm zustala jedinym ceskym podnikem, 
kteremu bylo umozneno vyrabet eeske filmy v dobe nemecke okupace. Pocet kmenovych 
zamestnancu firmy se pohyboval okolo sta osob, z nichz pouze pet bylo fisskymi statnimi 
pfislusniky.260 Znama je zejmena zasluha Lucernafilmu, respektive Milose Havla, na ochrane 
nekolika desitek literatu a dalSich pfislusnfku domaci inteligence pred totaInim nasazenim 
v riSi (mj. lana Drdy, Vaclava Rezace, Vitezslava Nezvala. Bohuzel, jak bylo jiz naznaceno, 
k temto nemalym zasluham Milose Havla nebylo pri procesu zestatneni filmoveho prumyslu 
v roce 1945 v podstate vubec prihlednuto, a tak musel eelit mnoha obvinenim z kolaborace 
s okupacni moci. 
lako "vydeleene cinny podnik" prestala firma Lucernafilm fungovat ve smyslu § 68, 
odst. 2 zakona 0 pfimych danich ihned po zestatneni filmoveho prumyslu prezidentskym 
dekretem e. 50 v roce 1945 a do roku 1946 predala veskery svuj majetek prostrednictvim 
zmocnencu pro spravu filmovych vyroben statu. Po neuspesnem pokusu Milose Havla 
o emigraci v Iete 1949 a jeho naslednem uvezneni byl Lucernafilm na zaklade vymeru 
ministerstva informaci a osvety ze dne 30. zafi 1949 prohlasen za ,jirmu opustenou" a 0 jeho 
likvidaci se nadale starali narodni spravci. Firma Lucernafilm zanikla rozhodnutim okresniho 
soudu v Praze II. z 6. cervna 1950.261 Stala se tak pravdepodobne nejdele existujici ceskou 
vyrobni spolecnosti pred ustanovenim statniho monopolu. 
260 Srov. tamtez S. 130. 




PROGRAM BIO LUCERNY 1909 -1945 (do konce okupace) 
Tato tabulka byla sestavena na zaklade literatury uvedene v bibliografii a inzerce v dobovych periodikach Ceskf; jilmovy zpravodaj a Filmovy kurYr. 
Ai do roku 1927 vcetne je program torzovity, proto jsou filmy fazeny podle abecedy. Pro dalSi roky je jii jejich pofadi chronologicke. Pocinaje 
sez6nou 192911930 byly promitane filmy identifikovany na zaklade rocenek Cs. Filmove hospodGfstvi Jifiho Havelky. V nazvech je respektovan 
puvodni pravopis. 
TITUL ZEME PRODUKCE TVURCI A HERCI 
SOUBEZNA. DOPLNKOVY POCET 
PREMIERA PROGRAM TYDNU 
10. leta 
Anna Boleyn 
Anna Landovska RAK Jakob Fleck 
Akord smrti CSR 1. S. Kolar, Karel Lamac 
Bo) 0 muie USA Kitty Gordon 
Bo) 0 sw!tovladu (Cabiria) ITA Giovanni Pastrone 
Bo) s anarchisty v Londyne VB 2 
Bya oko USA 
Cervene eso USA 
Ceskoslovenske vo)sko ve Francii a v CSR 
Rusku 
CeskoslovensJey Jeiisek CSR Excelsiorfilm Richard Branald 2 
Dik valecneho sirotka RAK 
Hliza DAN Nordisk Olaf Fonss 
Hras ohm!m ITA Pina Manichelli 




Kralovna ze Saby 
Krasna vyzvedacka 






Obeh krve v iivoucfm tele lidskem 
o devCicu 
Pierotovo dobrodruistvi 
Polykarpovo zimni dobrodruistvi 
Potopeni Lusitanie 
PraiSti Adamite 






























Bronislava Livia, J. W. Speerger 
Elite, Corso, Royal 
Bioskop, Ponrepo 
Nordisk Gunnar Tolnas 
Henny Porten 
Nordisk Gunnar Tolnas 
Lucernafilm 
Brati'i Deglove Josef Folprecht 
Alexandro Moissi 
Lucernafilm J. S. Kolar 2 
Winsor Mc Cay 
Lucernafilm Antonin Fencl 
Antonin Fencl 
Pola Negri 
Nordisk Josef Toth, Anna Goth 
Louis Feuillade Konvikt 
William Waneer, Carl Frohlich, 
Giuseppe Becce 
Asum Max Urban Illusion, Elite 
Weteb-film Vaclav Binovec, Suzanne Marwille 
Nordisk 
J. S. Kolar 





Saty delaji cloveka 
Tarzan mezi opicemi 
Tragicka smrt ministra valky gen. R 
Stejanika v Bratislave 
V cizine 






Jimmy, lupic poctivec 
Tih-Minh -A 
1921 
Devce ze stfibrne hranice 
Hory se msti 
IrCin romanek 
Kfii u potoka 
Otravene svetlo 























Asum Max Urban, Anna Sedhickova 
First National Scott Sidney 
Slaviafilm Filmove noviny 
Kinofa Antonin Pech Orient, Illusion, Elite, 
Ponec 
Reflex-Film Leo Marten 
Pathe Gerard Bourgeoise 
Lucemafilm Antonin Fencl, JosefSvab Pohfeb hrabete Sturgha ve 
Malostransky Vidni (aktualita) 
lnvalidu 
Gaumont Rene Creste 
Pojafilm Vladimir Slavinsky Alma, Lido-Bio 
Universal Erich von Stroheim Invalidu, Beseda 
Weteb-film Vaclav Binovec, Susanne Marwille 
A-B J. S. Kolar 
Kalos J. S. Kolar, Karel Lamac 
Rex-Film J. S. Kolar 
Susanne Marwille 














Chopinovo patnacte preludium 







Pro potlesk davu 
Sen a skuteenost 
Sirotek Ginetta 
Smej se, panaco 
Theodora, cisarovna Byzantskli 
Ulicesnu 
Umirajici orlove 





















J. S. Kolar Invalidu, Lido-Bio 
Ivan Mozuchin Neni nad krasnou dovolenou 
(veselohra) 
Mary Pickford 
Leon Mathot 3 
Gaumont 
Svenska film Mauritz Stiller Pafiiskf; veletrh 
Ermolief-film 
United Artists Douglas Fairbanks Koruna 
Gaumont 
Ivan MOZuchin 
A-B J. S. Kolar 
United Artists Koruna 














Amerikou napfic autem 
Bible 
Bidnici 







Kralovna Moulin Rouge 
Kralovna ze Saby 
Kristof Kolumbus 
Kruta zkouska /asky 
Laska a zakon 
Lukrecia Borgia 











Velkj sportovni ryden ve 
Strassburku 
Mary Madarem Nove Koiene rany, On v 
kabaretu (veselohra) 
3 
Pfijezd marSala Focha do 
Prahy 
Fern Andra, Carolla Toelle 
Karel Lamac Invalidil, Minuta 
Pohfeb ministra dra Aloise 
Rasina 




Basserman, Carola Toelle Universal Journal 
Natasa Lisenkova Pychafirmy (americka 
veselohra) 
Ivan MOZuchin Trampoty pani domaci 












Peklo stfibrnych dolit 
Petr Velikf; 
Podvriene stesti 
Sensacni proces Laroqitv 
Svetobeinikem z lasky 
Troseenice z lodi "Letty" 
Uskali iivota 
Vezen ve tvrzi D'Jf 
Voda, voda - sama voda 
Zena statniho navladniho aneb Plameny 
vasne 
1924 
Bela Dona, travicka 
Bily raj 
Bitva 
Bud' a nebo 













Fox Jaques Gretilat Beseda 
Pinna Menichelli Harold Lloyd 
Natasa Kovankova 
Pearl White Nove koiene rany 
Marek Martof Veselohra s Harold Lloydem 
Emil Jannings, Dagny Servaes 
Dorothy Dalton, Rudolfo Valentino 
Klara Kimball-Young Hon na liSku (veselohra s 
Haroldem Lloydem) 
Goldwyn Pictures Radiotelegraficka stan ice v 
N annen (aktualita) 
Prizma, N. Y. J. Stuart Blackton Konvikt 
Pola Negri 
Karel Lamac, Anny Ondnikova Beseda 
A. B. Journal 
Reginald Denny Laska a box (veselohra) 






Cyrano de Bergerac 
Don Carlos a Alibeta 
Faust 
Hledaji se rodice 
Jeho velicenstvo dite 
Jockey kralovny Bess 
Koenigsmark 
Lotosovy kvet 
Maly iebravy muzikant 
Margot, krasna kokota 
Mary Tudorova 
Modelka 
Na neprave stope 
Nevesta z ulice 
Newyorsti vlci 
Nibelungove 
















Konrad Veidt, Dagny Servaes Bio Passage 
Olympijske hry v Chamonix 
Lerry kralem 
Anita Stewart, Mahlon Hemilton Koiene rany 
Gaumont Obrazky A. B. Journalu 
Technicolour Chester M. Franklin 
Motion Picture 
Corp. 
Jackie Coogan Orient, Passage Strycek cmuchal (veselohra) 
Lucienne Legrande 
Marion Davies 
Corrine Griffith Invalidii Muj dum - muj hrad 
(veselohra), Olympijske hry v 
Pariii 
Fox Eva Novakova Rozhazene namluvy 
(humoma veselohra) 
Decla-Bioscop AG Fritz Lang vyhradni premiera 
Gloria Swanson Straslivy sen (groteska) 
Nordisk Gunnar Tolnas To jsou koiene rany 
(veselohra) 
Priscilla Dean 








Ride z Picadilly 
Slovackci Mignon 
Smej se, pafllico 
Smrtonosne torpedo 
Spanelska tanecnice 

















Marta Ferrare, Charles Vanel 
Harold Lloyd 
Zimni olympijske hry v 
Chamonix III dil 
Betty Balfour Detektiv v hotelu (veselohra) 




Mary Kid Invalidu 
Elmo Lincoln 
Elaine Hammerstein, Conway Tearle 
Originelni hudebni doprovod 
sestavil J. Charvat. 
Elena Richter Sanssouci, Passage 
VIII. mezinarodni 
automobilove zavody do 
vrchu Zbraslav - Jiloviste 
dne 20. dubna 1924, 
Navsteva p. presidenta na 
automobilove vYstave, 
Ztresteni cowboyove 
(veselohra, USA, Fox) 
Pola Negri vyhradni premiera Dobry pfitel nad zlato 
(veselohra) 
Sanssouci, Passage 




'lena - Laska - Hfieh 





Cely svet jako svatebni dar 
Cervena lilie 
Deery New-Yorku aneb Moderni 
Babylon 
Desatero pfikazani 
Douglasovo tureeke dobrodruistvi 
Fantom opery 
Florentske noci 
Hoeh z Flander 
Chlapeova pomsta 
Jeho ehvile 
Jeji slaM ehvile 














Marie Corda Neni veru iadnym divem, stat 
se cilym detektivem 
(veselohra) 
Gloria Swanson ryhradni premiera 




Gloria Swanson I 
Ceceil B. De Mille ryhradni premiera 3 
Douglas Fairbanks jr. 
Louvre, Radio 
, 
Lilian a Dorothy Gish, Henri King 
Jackie Coogan 
Henry King, Dorothy Gish Foxuv iurnal 
John Gilbert F oxuv iurnal c. 31, 2 
Frigo musf ven (veselohra), 
Kdyi hvezdy nefilmuji 
(tajnosti ze zivota slavnych 
kinohvezd) 
Conway Tearle Foxuv iurnal c. 6 
Pola Negri Foxuv iurnGl c. 38, 
Mrakotfnskj monolit, 
,- _ .... - _ ..... _ ... _ .... _ .... _- _ .... _ .... __ .. __ .-






Milostne dopisy baronky s. .. 
Nocturno lasky 
Ostrov bilych dablit 
Pajacov osud 




Roman krasne Cleo 
Roztomila rodiny 
Sleena motf;lek 
Srdce ve vyhnanstvi 
Stfibrna mitra 
Spanelska taneenice 










Takovy je zivot v Monte Carlu \ 
Rafael Sabatini 
Pola Negri Kapitol 
J. Warren Kerrigan Sanssouci 
Karel Lamac, Anna Sedhickova Louvre, Passage, 
Svetozor 
Robert G. Vignola, Marion Davies Organisovane letni tabory v 
Ceskoslovensku 
Mia May 2 
Betty Blythe 
Otto A. Kovac 





Laura la Plante 
Marschall Neilan, Sidney Chaplin Foxitv Journal c. 9, 
Zdvody lheifit (veselohra) 
Barbarra la Marr, Conway Tearle vyhradni premiera 
Pola Negri 2 
Ramon Navarro vyhradni premiera 
House Peters, Ruth Clifford 





Zlodej v raji 
Ztraceny svet 
Zeny a milenky 
1926 
ArciVlivoda a zpevacka z Pratru 
Bobecek z konfekce (HoICickar) 




F anfan, kraluv kavalir 







Jeji chvile stesti 
-- I 
USA 
USA First National 
USA First National 
USA 











Gloria Swanson II. Fox Journal I 
Aileen Pringle Foxuv iurnal c. 36, 
PruvodCi Bobbin (veselohra) 
Harry Hoyot 
Corinne Griffith 
Lya Mara, Harry Liedtke Foxuv iurnal c. 84, 
Ben ma horeeku (veselohra) 
Lili Flohr, Evi Eva Foxuv iurnal, 
Cinske dobrodruistvi 
(veselohra) 
Lloyd Hughes F oxuv iurnal c. 51, 2 




F. W. Murnau, Emil Jannings Adria F oxuv iurnal c. 85 2 
Buster Keaton 
Dimitrij Buchovetzki, Norma Talmadge Foxuv iurnal c. 48, 
Cesta za nevestou (veseJohra) 
Lloyd Hughes, Virginia Valli Foxuv iurnal c. 58, 
Frigo kovarem 
Luisa Dresser, Jack Pickford Foxuv iurnal c. 62, 
Zmatek nad zmatek 
(komedie) 




Johanka, devce za milion dolaru 
Kadet Navarro 
Kaida pannajednoho se dock{; (Nabidky 
k snatku) 
Kfiinik Potemkin 
Laska kvete v kaidem veku 






o hodine dvanacte 
Omyl, ktery uCinila 
Osm srdci v plamenech 
Piratky lasky 
Plamenni jezdci 
USA First National 











X mezinarodnf automobilove I 
zavody do vrchu Zbraslav -
Jiloviste dne 9./V. 1926 
Edwin Carewe 
Ramon Navarro Foxuv iurnal, 
Zivouci mucholapka 
(veselohra) 
Foxub iurnal c. 64, 
Neni nad sport (veselohra) 
Sergej Ejzenstejn 
Buster Keaton vyhradni premiera 
Alma Rubens Foxuv iurnal c. 53, 
Povedeni pekafi (veselohra) 
Cecil B. De Mille 
Corinne Griffith Foxuv iurnal c. 54, 
Praiske vzorkove veletrhy 
1926 a navsteva pana 
presidenta v exposici 
"Radio", 
Pozor na nevestu (veselohra) 
vyhradni premiera 
George O'Brian 
Clair Windsor FoX'uv iurnal, 
Kdyi byli rytifi chladnokrevni 
Corine Griffith 
Nora Ferry 
Harry O'Hoyt Foxuv iurnal c. 65, 
Kouzlo jara (veselohra) 
Carmine Gallonre Foxuv iurnal, 




Plavci na Volze 
Revue krasnYch ien 
Tajemstvi loinice madame Pompadour 
Tajemstvi stare panny 
Tak to je to manielstvi 
Uvadle vavNny (Husopaska) 




Cikanske lasky iar 
Dagfin, vitdce lyiafit 

















L-..... _ ... ___ ... __ 
_ ....... -
Dobf'i pratele (prirodni), 
Mezinarodni automobilove 
uivody Brno-Sobesice 1926 
Cecil B. De Mille Orient 5 
Aime Simon Girarg 
vyhradni premiera 
Conrad Nagel Foxitv iurnal e. 56, 
Blu! a pisek (veselohra) 
Constance Bennet, Luise Dresser, Jacke 
Pickford 
Forrest Stanley 
Betty Compson F oxitv iurnal, 
Davis Cup Francie-
Ceskoslovensko, 
Za nevestou na severni toenu 
(veselohra ), 
PaNi (pi'irodni snimek) 
---I 
Cecil B. De Mille 
Dolores del Rio 
Joe May 2 
Norma Shearer 
Aime Simon Girard 
Rod la Rocque 
Tom Mix Foxitv iurnal, 
Nepfitelkyne sportu 
(groteska) 
Hrdinove u mariny USA Wallace Beary, Raymond Hatton Ufaiurnal 
I 
Jejichjedina noc Elinor Fair, Victor Varconi 
Kral kralu USA PatM Exchange Cecil B. De Mille 8 
Kreutzerova sonata CSR Julius Schmitt Gustav Machaty Orient 
Laska, ktera neumira USA Universal Billie Dove 
Lehkomyslne miMi USA M.G.M. Foxuv iurnal, 
V zaN divadelnich svetel 
(veselohra) 
Liive plameny Henny Porten ryhradni premiera F oxuv iurnal 
Madona sneinych hor ryhradni premiera 2 
Milacek USA Ramon Navarro 
- Muiv ohni NEM Ufa Pfekaieny linos (groteska) -Vl Nibelungove NEM Decla-Bioscop AG Fritz Lang obnovemi premiera F oxuv iurnal 
Omlazeni tety Mary CSR Sl<iva Grossmann 
Rozvod lady Oswilove H. Dullos 
Rude pismeno USA Liliane Gish 
RudY pirat Rod la Roque 
Svehlavicka CSR R. Mest'<ik, M. Kalmarov<i vyhradni premiera 2 
Tajemstvi stesti USA Producers Margueritte de la Motte Foxuv iurnal, 
Distributing Corp. II. delnicka olympiada v 
Praze 
Tajna smlouva USA First National Aleen Pringle Foxuv iurnal, 
V Cfnske ctvrti (americk<i 
groteska) 
Takiije PaNi USA Warner Brothers Ernst Lubitsch 
Taneenice Hagar FRA Gaumont F oxuv iurnal 




Valencia, dite pfirody 
Valentinovo dobrodruistvi 
Velk)! Bardelys 




ZloCin na pfedmesti 
Zena,jakji hUh stvofil 




Zena s dablem v tele 
Krasna vyzvedacka 
Kral kralu 





USA P. D. C. 
CSR Milos Hajsky 




CSR Horsky a Sule 
USA 
NEM Hom-Film 
Norma Shearer Foxuv zurnal, 
Bez kuraze nic se nedokaie 
(veselohra) 
Ralph Graves 
R. Valentino F oxuv iurnal, 
S Allanem Cobhamem do 
Afriky 
King Vidor, John Gilbert 2 
William de Mille, Leatrice Joy 
Dolores del Rio, Rod la Roque vyhradni premiera 2 
Milos Hajsky F oxuv iurnal 
vyhradni premiera 2 
Olga Cechova, Alexander Mursky F oxuv iurnal, 
vymeneny maniel (americka 
veselohra) 
Morgan Wallace F oxuv iurnal, 
Obrazkove kniiky pro velke i 
male deti (veselohra) 
Foxuv iurnal, I 
Ufaiurnal 
F. W. Murnau monopol 4 
I 
M. 1. Krflansky Alma, Orient 1 
Cecil B. De Mille 3 
2 





To svetjeste nevidil (LiGidlo) 




Urozeny pan a iena z lidu 
Svobodne dcerusky 
Amazonka z pfedmesti 
RudY sasek 
Divky nasi doby 
Velke utkitni 
Vitiz nad oceanem 
TanCid bloud 
RUie ze zlateho zapadu 
Pastf;f z hor 
Ve stinu haremu 
















Neposedny broucek 1 
(burleska) 
1 
Vyprava gen. Nobile k sev. 1 
tocne 
Balonkova komedie 1 
(veselohra) 
Z lupice lovcuv pomocnik 1 
(pi'frodnf snfmek) 
1 

















Anny pozor, policajti 































Jenny Jugo 1 
1 
I 
Louis Wilson. H. B. Warner, Clive 1 
Brock 
1 
Karina Bell, Diomira Jacobinia, Gosta 1 
Ekman 
Georgie Sydney, Louise Fazenda, Vera I 
Gordon 
S. a G. Vasiljevovi 3 
Ivan Petrovic, Agens Petersen 1 
Billie Dowe, Lloyd Hughes 1 
V. Norman, Anita Jan 1 
1 
1 
Irene Riche 1 
Jack Mulhall, Dorothy Makaillova 1 
Lya de Putti 1 






Devce z fabriky 
Mui z namoff 
Tarzan 










Zena bez studu 
Jeji zpoved 
Volanivlku 






















Anna O. Nilssonova, Francis K. Kotva Slavnostni posveeeni 1 
Bushman veleehramu sv. Vita 
Gizela Werberzirkova, Ossi Oswalda 1 
Anny Ondrakova 1 




W. Rilla, V. Boothby 2 
1 
Universal 8 
Fox Janet Gaynor, Nancy Dreel, Charles 3 
Morton, Barry Norton 






















Ze soboty na nedeli 










Obraceni Ferdyse Pistory 
Spanelska muska 
Modres nebe 
Naceradec, kral kibicu 
V bouri vasni 
Snatkova kancelar 



























Svatopluk Innemann 5 
Paramount 1 
Paramount Joseph von Sternberg, Marlene Dietrich 7 
M.G.M. Jacques Feyder, Greta Garbo nemecki verse 4 
A-B Gustav Machaty Fenix 2 
Paramount Maurice Chevalier 3 
Paramount Joseph von Sternberg, Marlene Dietrich 6 
Paramount 2 dny 
Paramount Fenix 6 
A-B Svatopluk Innemann Kotva 6 
Paramount F. W. Murnau Kotva 2 
Ufa Erik Charell Kotva 4 
Paramount Kotva 2 
M.G.M. Kotva 2 
A-B Josef Kodicek Kotva 3 
Fuellner & Soml6 Kotva 2 
United Artists Kotva 1 
A-B Gustav Machaty, Hugo Haas Kotva, Adria 2 
Ufa Kotva 2 
A-B Svatopluk Innemann Kotva, Metro 3 
Paramount Kotva 3 
Allianz Kotva 1 
Vitez NEM Ufa Kotva 2 1 
Ulice velkomesta USA Paramount Kotva 3 
Uloupeny raj USA Paramount Kotva 2 
Malostransti muskeryfi CSR Arko - Meissner Svatopluk Innemann Kotva 4 
Ztresteny napad NEM Ufa Kotva 3 
Sharkey Schmeling USA Universal Kotva 1 
Quick NEM Ufa Kotva 4 
Pred maturitou CSR A-B Vladislav Vancura Kotva 5 
Pod cizi vlajkou NEM Universal Kotva 3 
Maria Draga USA Radio Pict. Kotva, Praha 1 
IX slet vsesokolskf; CSR COS Kotva 1 .... 
tv .... PisniCkar CSR A-B Svatopluk Innemann Kotva, Metro 3 
Ja ve dne a ty v noci NEM Ufa Kotva I 
1933 
Svatebni cesta ve trech RAK Mondial Kotva 2 
Extase CSR Gustav Machat)i 3 
L. P. 1 - neodpovida NEM Ufa Kotva 3 
I 
Okenko CSR Slavia Vladimir Slavinsky 3 
, 
Vraida v ostrovni ulici CSR A-B Svatopluk Innemann Kotva 2 
Mizejici svet CSR A-B/Legia VladimirUlehla Kotva 1 
Pafii miluje ajasa FRA Tobis Rene Clair Kotva Boufe v Tatnich (pfedfilm) 3 
Mui beze jmena NEM Ufa Kotva 2 
Premoiitele temna (Ledoborec Malygin) SSSR Rossfilm Kotva 1 
Tragedie kapitana Colbeca FRA Osso Jacques de Baroncelli Kotva 1 




Kralovna brigantu VB 
Kdo jdte dnes plati - F alesny tenor -
Nemy z Portici 
Nahti iena FRA 
Don Quichotte FRA 
Jsem devce s certem v tele CSR 
Amor na provazku NEM 
Madia z cihelny CSR 
Reka CSR 
Dobrodruistvi krale Pausola FRA 
Obcanku, co ted'? NEM 
Na sluneeni strane CSR 
Jeho posledni noc SVE 
Sest ien Jindficha VIII. VB 
1934 
Krasne dnove aranjuezsti (V poutech NEM 
zakona) 
VecnyZid VB 
Volha v plamenech CSR 
Bitva FRA 
Uprchlik z Chicaga NEM 
Z blata do louie CSR 
Kdybych byl kralem NEM 
Kralovna se bavi VB 
Pani Bovaryova FRA 
~------------------'---
B.l. P. Kotva 2 
I 
Les Films Pad Kotva 3 
Comtoir Fr. C. G. W. Pabst Kotva, Adria 3 
A-B Karel Anton Kotva 2 
Ufa Kurt Gerron Kotva 2 
Ufa Antonin Slavinsky Kotva, Metro 3 
Elekta Josef Rovensky Kotva 3 
Algra Sepic Alex Granovsky Kotva 3 
Robert Neppach H. Fallada Kotva 2 
A-B Vladislav Vancura Kotva 1 
Svenska Kotva 1 
London Films Alexander Korda Kotva 4 
Ufa Kotva 2 
Sales Film Kotva 2 
Philipp Omnia/ AB V. Turzansky Kotva 3 
Lianofilm Julis 3 
Bavaria J. Meyer Kotva 2 
Espofilm Svatopluk Inneman Kotva 2 
Tonfilm Kotva 1 
British & Kotva 3 
Dominions 
Comp. Indep. de Jean Renoir Kotva 3 
Distribution 
Neznama melodie VB British & Kotva 2 
Dominions 
Cisaruv slib FRA Leofilm Kotva americka barevna groteska I 
Do fise morskYch nestvur VB Kotva Dbr a kulihrasek (barevna I 
groteska) 
Rozkazje rozkaz SSSR Belgoskino Kotva Vyprava Celjuskina do sev. 2 
More 
Laska na druhy pohled VB Radius ~ Film Ltd. Kotva Zijeme v Praze 2 
Uprchlik z Chicaga NEM Bavaria J. Meyer Kotva 3 dny 
Chraleyova teta NEM Transocean Kotva Cinovy vojacek (barevna 2 
americka groteska) 
Bella Donna VB Film Sales A. Robert Milton Kotva 3 
-- Fried tv w Pokuseni pani Antonie CSR AB Antonin Slavinsky Kotva 2 
Zlato NEM Ufa Kotva 2 
Zid Suss VB Gaumont British Kotva 3 
Za rannich cervanku CSR A-B Josef Rovensky Kotva, Adria 2 
Posledni tasky dona Juana VB London - Film Alexander Korda Kotva I 
Maleieny USA RKO Goerge Zukor Kotva 3 
MuizAranu VB Gaumont British Robert Fleherty Kotva barevna kreslena groteska I 
Bourlive miMi FRA Film Marc Allegert Kotva Bujjj;, mistr zpevu (barevna I 
Sonores/Tobis groteska) 
Frigo, lev Pafiie FRA Caesarfilm Buster Keaton Kotva 2 
1935 
Pisefz domova (Tatranska romance) CSR ElektaiDorafilm Josef Rovensky Kotva 2 
Princezna Turandot NEM Ufa Gerhardt Lamprecht Kotva I 






Stehujeme piano a daW grotesky L&H 
Back streetlPostranni ufice 
Neviditelny mui 
Abdul Hamid - rudY sultan 
Zuzana Lenoxova 
Bosambo 
Ph svetle svici 
Neverna iena 
Laska mezi umelci 
Devce z Moulin Rouge 
Hfich Madelon Claudetove 
Cirkus Barnum 
Pan otec Karafiat 





Lide v bi/em 
Viva Villa 
Bezdetna 











USA United Artists 
USA Paramount 
USA United Artists 
USA M.G.M. 
USA United Artists 
CSR Ufa 
USA M .. G.M. 
USA M .. G.M. 
USA M .. G.M. 
USA M .. G.M. 
USA M .. G.M. 
USA M .. G.M. 
USA M .. G.M. 
CSR Elekta 





Stan Laurel, Oliver Hardy Kotva 1 
Kotva 2 
James Whale Kotva Kralik Oswald (groteska) 2 
Karl Grone Kotva 2 
R. Z. Leonard Kotva 3 
Zoltan Korda, Edgar Wallace Kotva 2 
Kotva Kralik Oswald v hrackirrskem 1 
krame 
King Vidor Kotva 1 




Jan Svitak Gaumont, Julis 1 
Fenix 2 
Greta Garbo Kotva 2 
Stan Laurel, Oliver Hardy Kotva 1 
Kotva 1 
Ernst Lubitsch Kotva 3 
Boleslavski Kotva 1 
Jack Convay Fenix 2 
M. J. Kriiansky Kotav 








Pryc se starostmi 
'lena v poutech 








'lena v offsidu 
Pfipad advokdta Prentice 
Bile gardenie 
My z Kronstadtu 
Utek pfed podsvetim 
Po ufednich hodinach 
Sever proti jihu 
Jak ieny miluji 
Ve vyzvedne sluibe 
Na tY louce zeleny 


























Mamoulian Fenix 3 
W. S. VanDyk Fenix 1 
Stan Laurel, Oliver Hardy Fenix 1 
Clarence Brown 2 
Roy del Ruth Fenix 1 
Julien Duvivier Adria 1 
Fenix 1 
W. S. Van Dyke Fenix I 
Cedric Gibbons Fenix I 
Fenix 2 
Richard Boleslavsky Fenix 2 
Viktor Fleming Fenix 1 
Clerence Brown 2 
William K. Howart Fenix 1 
Frank Tuttle Fenix 1 
E. Dzigan Fenix 1 
C. B. Seitz 2 
2 
King Vidor Fenix 1 
Fenix 2 
Fenix 1 
Karel Lamac Fenix 2 
Fenix 2 
Jizdni hlidka CSR A-B Fenix 2 
Pfibeh dvou mest USA M.G.M. Jack Conway Fenix 
Klub panen FRA Compo Gen. J. Deval Fenix 3 
Cinem. 
Vysoke C USA Fox Fenix 1 
Zajatec ostrova iralokii USA Fox Fenix 2 
Zena nebo sekretafka USA M.G.M. Clerence Brown Fenix 1 
Krotite! USA M.G.M. Boleslawski Fenix 1 
Pod dvoji vlajkou USA Fox Frank Lloyd Fenix 2 
Dcera prokleteho lesa USA Paramount H. Hathaway Fenix 2 
Kdy bude nase svatebni noc? USA Paramount Ernst Lubitsch Fenix 1 
--tv Anna Karenina USA M.G.M. Clerence Brown Fenix 3 
0\ 
1937 
Dvacetileta USA Paramount Ernst Lubitsch Fenix 1 
Velbloud uchem jehly CSR Moldavia Hugo Haas Fenix 1,5 
Byljsem lyncovan USA M.G.M. Fritz Lang Fenix 2 
VeliJcY Bill USA Paramount Cecil B. De Mille Fenix 2 
Mravnost nade vse CSR A-B Martin Fric Fenix 1 
San Francisco USA M.G.M. W. S. Van Dyke Fenix 2 
Cest pi/otii USA M.G.M. Fitz Maurice Avion 1 
Violetta dama s kameliemi USA M.G.M. George Zukor Fenix 4 
Velitel torpedovky USA M.G.M. Howard Hawks Fenix 1 
Mile pfibuzenstvo USA M.G.M. Stan Laurel, Oliver Hardy Fenix barevna groteska s Pepkem 1,5 
namofnikem 
, 
Zena jeho bratra USA M.G.M. Van Dyke Fenix 2 






Hosi z Hester-street 
Luxusni kabina B 50 
Texassti jezdci 
Viva Villa 
Vzpoura na Bounty 
Kralovna Kristina 
Mata Hari 




Nad lrskem hfmi 
Hvezdy s nebe 
Andel 
Panenstvi 
Bradway melodie 1938 

































VanDyke Fenix Korunovace anglickeho kNile I 
(barevna reportaz) 
Fenix I 





Martin Fric Fenix 4 
Fenix 2,5 
Hugo Haas Fenix Pohreb prezidenta Masaryka 2,5 
Viktor Fleming Passage I 
John M. StuhI Fenix I 
Fenix I 
Ernst Lubitsch Fenix 2 
Otakar Vavra Passage 2 
Roy del Ruth Passage 2 
Fenix I 
Jack Conway Passage I 
Rouben Mamoulian Fenix 1 
Fenix, Passage I 
J. Cromwell Fenix 2 
Pasaz I 





Ve viru velkomesta 
Krok do tmy 





Phsahame ... ! 







Svet, kde se zebra 




Vezeni bez mfiii 
Cech panen kutnohorskYch 
Chicago hoff! 
Neporazena armada 






USA United Artists 










FRA Franco London 
FRA Paris 
USA United Artists 






Frank Borzage Blanik 1 
Martin Fric Fenix 2 
Fenix 1 
Fenix I 
Frank Lloyd Blanik 1 
Pasaz 1 
Jacques de Baroncelli 1 
A. Maceret Blanik 2 
Ernst Lubitsch Blanik 2 
Pasaz 1 
Pasaz 1 








S. Goldwyn Pasaz 2 
Pasaz, Blanik 1 
Otakar Vavra Blanik 4 
Henry King Blanik 2 





Copak je to za vojaka ... ? 
Kdybych byl kralem 
Ultimatum 
Kafa 
Dobrodruistvi Toma Sawyera 
1939 
Aliir 
Uteklo mi srdce 
Cowboy a dama 
Laska a miMi 





Laska mezi umelci 





Eva trapi hlouposti 
Tajemstvi amazonskYch pralesu 
Jedina 
























Fox Roy del Ruth 1 
Gray Pasaz I 
Paramount F. Lloyd 2 
Milo Blanik 2 
Metropa Blanfk 1 
United Artists 3 
United Artists 2 
United Artists 2 
United Artists 5,5 
I 
United Artists 1,5 I 
1 
Fox 2 
United Artists 2 
United Artists 2 
Tobis Veit Harlan Pasaz 1 
Lucemafilm Miroslav Cikan 8 
obnovena premiera 2 
Ufa 1 
Lucemafilm Otakar Vavra 4 
Lucemafilm Martin Fric 5 
Aquila 1 










Pate pres devate 
Ai prijde zftrek 
Divka v modrem 
Ai prijde zftrek 
Prftelkyne pana ministra 
Jmenem zakona 
Tajemstvi ordinace 
Kdo je Martin Mills? 
Osvobozene ruce 






Krok do tmy 
Ohnive leto 
Panna 
Stestf pro dva 
Nevesta se vracf 
Tajemna maska 






























Otakar Vavra, Uda Baarova Letka, Maj 6 
Adrie 2 






Miroslav Cikan cyklus vymacnych ceskych 1 
Lucerna filmu 
Otakar Vavra 1 
Vladimir Slavinsky Zpravy z bojiste 1 
OtakarVavra 1 
Martin Fric 1 
Martin Fric 1 
Vaclav Krska 1 
Frantisek Cap Adrie 2 
Miroslav Cikan Na Pi'ikope 3 
2 
Adrie I I , 
l.A. Holman Adrie 2 
Otakar Vavra Na Pi'ikope 2 
Pohddka maje CSR Elekta Otakar Yavra Adrie 3 
Babicka CSR Lucemafilm Frantisek Cap Blanik 2 
Svatojanske ohne NEM Terra Arthur Maria Rabenait Pasaz 1 
Nova Asie NEM Collin Ross Pasaz 1 
Ma deera to nedelci NEM Filmexport H. H. Zarlett Pasaz 1 
Zivot je krasny CSR Brom Ladislav Brom Blanik 3 
1941 
Zeny eizieh narodit NEM Blanik 1 
Za tiehyeh noci CSR Lucemafilm Gina Hasler Blanik 3 
Zamilovany dobrodruh ITA Astra Blanik 1 
Pitlnocni vlak NIZ Filmex Karel Lamac Blanik 1 ...... 
w ...... Skandal v pension ate ITA Mediterranea Blanik 1 
Cerny pasaier ITA Sovrana Domenico Gambino Blanik 1 
Raj Jiini Ameriky NEM Blanik 2 
Palicova deera CSR Lucemafilm Vladimir Borsky Blanik 3 
Prednosta staniee CSR Brom Jan Svitak Blanik 3 
Jeji nejvetSi uloha USA Universal Adrie 2 
Pad rodu Daltonit USA Universal Praha 1 
Manon Leseaut ITA Grandi Carmine Gallone Adrie 2 
Rapsodie severu SYE Europa Adrie 1 
Marusia SSSR Lev Bulganov 1 
Jej£ melodie SYE AB Europa Adrie 1 
Kral hor NEM Pasaz 2 
Zajatee na velrybarske lodi SYE AB Svensk 2 




Hotel modra hvezda 
Z ceskYch mlynu 
Nocni moryl 






Dcera z dobre rodiny 
Kral cirkusu 
Gabriela 




Zena nad propasti 
Mezi nebem a zemi 
Nocni moryl 
Hotel modra hvezda 





























Martin FriiS Adrie 3 
Miroslav Cikan Ales 3 
Frantisek Cap Ales 3 
Vladimir Slavinsky Blanik 4 
Frantisek Cap Blanik 3 
Gustof Molander 1 




M. 1. Kriiansky Adria, PhOnix 3 
Praga 1 
Praga 1 
Augusto Genina Phonix 2 
Vladimir Slavinsky Alfa 5 
Antonio Palermi PhOnix 1 
Harald Braun 2 
Frantisek Cap 1 
Martin FriiS I 
Vladimir Slavinsky 1 
Cenek Slegl 1 






Ryba na suchu 
Podjiznim kfiZem 
Okouzlena 





K cernym bohum 
Hlas srdce 
Pisefl touhy 
Bylo jich sest 









Anette a plavovlaska 


























Lucemafilm Vladimir Slavnsky Alfa 5 
Mediterranea Alfa 3 
Lucemafilm Otakar V <lYra Alfa 5 
2 
Lucemafilm Otakar V <lvra Passage, Phonix 3 
Nationalfilm Martin Fric Adria, Kapitol 3 
Lucemafilm Vladimir Slavinsky Adria, Kapitol 3 
Paul Lieberenz 1 
Ufa Passage 1 
Itala Passage 1 
Continental Lacombe PhOnix 3 
Continental Phonix 2 
Bavariafilm G. v. Bolvary PhOnix 1 
Phonix 1 
Berlinfilm PhOnix 2 
Continental PhOnix 2 
Continental Phonix 2 
Schafer PhOnix 1 
Berlinfilm PhOnix 3 
N. Malasomma 2 
Continental Jean Dreville PhOnix 1 
Ufa Phon ix, Viktoria 1 
Wienfilm E. W. Emo PhOnix 2 





Ctrnacry u stolu 





Mlhy na blatech 
Vrah bydli v c. 21 





V opojeni lasky 
Pan Sanders tije nebezpecne 
Pfehlidka milovani 
Sneni 
Snatek z lasky 
Kluci na fece 
At tije laska 
Pocestne pani pardubicke 


























Nationalfilm Martin Fric PhOnix, Adria 3 
Lucemafilm Oldfich NovY, Zelenka Adria, Kapitol 3 
Terra G. v. Bolvary Viktoria 3 
Lucemafilm FrantiSek Cap Alfa 5 
Continental 2 
Lucemafilm Otakar Vavra Adria, Ph6nix 3 
Lucemafilm Frantisek Cap 3 
Continental 3 
Lucemafilm Miroslav Cikan 3 
Nationalfilm Ladislav Brom 3 
Berlinfilm Hans Steinhoff 2 
G. Von Bolvary 4 
Ita1cine 1 
Continental 2 
Tobis R. A. Stemmle 3 
Nordisk 3 
Ufa Harald Braun 3 
Pierre Querlais 1 
Nationalfilm Jiff Slavfcek, Vaclav Krska 3 
Bavaria Julis, Viktoria 3 
Nationalfilm Martin Fric Adria, Ph6nix 3 
Lucemafilm Frantisek Cap Adria, Kapitol 3 
Lucemafilm Rudolf Hrusfnsky Adria, Kapitol 3 






Zacalo to nevinne 
Prstfmek 
Navrat do iivota 
Stesti u ien 
Mui jako Maxmilian 











Lucemafilm Vaclav Wasserman Kapitol, Phonix 3 
Bavaria Passage, Viktoria 2 
Nationalfilm Martin Fric Adria, Kapitol 3 
2 
PhOn ix, Viktoria 2 
PhOnix, Viktoria 2 
Phonix 1 
Ufa PhOnix, Viktoria 1 I 
, v , 
OBRAZOV A PRILOHA 
LUCERNA VE 
STAVBlt 
1. Vystavba palace Lucerna pred rokem 1910. 
136 
PRDCELI DO ST - NSKE 
UL 
2. Pruceli palace Lucerna dokoncene v poslednf fazi vystavby. 
137 
3. Palae Lucerna z leteekeho pohledu. 
138 
4. Mramorove vstupni schodiste Bio Lucerny s bustou Ing. Vacslava RavIa. 
l39 
5. Puvodni podoba salu Bio Lucerny pred rekonstrukci v roce 1913. 
6. Puvodni podoba salu Bio Lucerny pred rekonstrukci v roce 1913. 
140 
7. Podoba salu Bio Lucemy po roce 1913. 
8. Podoba saIu Bio Lucemy po roce 1913. 
141 
V~TUPNf ~fN .BIA LUCERNY-. 
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10. Propagacni material zobrazujici sal a pokladnu Bio Lucerny v obdobi protektoratu. 
143 
ING. VACSLAV HAVEL 
zemi'el 6. zlii'i 1921 
EMILIE HAVLOVA 
zemi'ela 7. tfjna 1926 




lNG. VACLAV HAVEL 
podnikatel Barrandova. 
12. Milos a Vaclav Havlovi 
13. Richard Balas 
145 
14. Vilem Broz 
15. Miroslav Innemann 
146 
BOZI~NA SCJINl1JEWA l SOvA 
16. Pokladni Bio Lucerny Bozena Schneewaisova. 
ZAME STNANCI BIO LU CERNY PRED 15 LETY 
nprostted ted. Richard Bala§ 
17. Skupinove foto zamestnancu Bio Lucerny okolo roku 1914. 
147 





~ ~~~~~~ ~ 
? ~ 
19. Logo Lucemy 
149 
'1et Lucerny 
20. Propagacni material uverejneny ve Filmovem kuryru v roce 1929. 
150 
g 
21. Propagacnf material spolecnosti M. G. M., ktery vyuzfva doporucenf bratru 
Havlovych. 
151 
22. Pojfzdna reklama Bio Lucerny na film F. W. Mumaua Vychod slunce z roku 1928. 
152 
23. Programova brozura otevirajicf sezonu 193111932. 
153 
24. Reproduktor zvukovych filmu, System Western Electric 
154 
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, "IMPER! TOR" 
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Yejlepif stroj pro 
' kinematograHck' 
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DAkuelD. toho Jest, 
Ie , Prase sU" 18 
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Deani progra_y pro uaek od K 11'- ~Je, pro I •• , I 10-- . 
25. Reklama na Ememannovy promitaci pfistroje, kterymi bylo v 10. letech vybaveno 
i Bio Lucerna. 
155 




1. Vystavba pallice Lucerna pred rokem 1910. (20 let Lucerny, c. d., s. 7.) 
2. Pruceli palace Lucerna dokoncene v posledni [azi vYstavby. (20 let Lucerny, c. d., s. 6.) 
3. Palac Lucerna z leteckeho pohledu. (20 let Lucerny, c. d., obalka.) 
4. Mramorove vstupni schodiste Bio Lucerny s bustou Ing. Vacslava Havla. 
(20 let Lucerny, c. d., s. 14.) 
5. Puvodni podoba salu Bio Lucerny pred rekonstrukci v roce 1913. 
(20 let Lucerny, c. d., s. 14.) 
6. Puvodni podoba salu Bio Lucerny pred rekonstrukci v roce 1913. 
(Y. M. Havel, c. d., obrazova pi'floha.) 
7. Podoba salu Bio Lucerny po roce 1913. 
(Program ova brozura Bio Lucerny, 1917. NFA, fond Lucernafilm s. r. 0., k. 27, inv. c. 171.) 
8. Podoba salu Bio Lucerny po roce 1913. 
(20 let Lucerny, c. d., s. 15.) 
9. Pokladna Bio Lucerny v 10. letech. 
(Programova brozura Bio Lucerny, 1917. NF A, fond Lucernafilm s. r. 0., k. 27, inv. c. 171.) 
10. Propagacni material zobrazujici sal a pokladnu Bio Lucerny v obdobi protektoratu. 
(Y. M. Havel, c. d., obrazova pi'iloha.) 
11. Vacslav a Emilie Havlovi. (20 let lucerny, c. d., s. 4.) 
12. Milos a Vaclav Maria Havlovi. (20 let lucerny, c. d., s. 5.) 
13. Richard Balas. (Zpravodaj Zemskeho svazu kinematografu v Cechach 8, 1924, c. 14, s. 6.) 
14. ViIem Broz. (Filmovy kuryr 3, 1929, c. 10, pi'floha, necfslovano.) 
15. Miroslav Innemann. (Filmovy kuryr 3, 1929, c. 10, pi'floha, necislovano.) 
16. Pokladni Bio Lucerny Bozena Schneewaisova. (20 let Lucerny, c. d., s. 17.) 
17. Skupinove [oto zamestnancu Bio Lucerny, okolo roku 1914. (20 let Lucerny, c. d., s. 15.) 
18. Busta Ing. Vacslava Havla od Jana Stursy. (Y. M. Havel, c. d., obrazova pi'floha.) 
19. Logo Lucerny. (20 let Lucerny, c. d., s. 1.) 
20. Propagacni material uverejneny ve Filmowim kuryru v roce 1929. 
(Filmovy kuryr 3, 1929, zvlastnf vydani Lucerna Journal, s. 1.) 
21. Propagacni material spolecnosti M. G. M., ktery vyuziva doporuceni bratru HavlovYch. 
(Filmovy kuryr 9, 1935, c. 26, s. 8.) 
22. Pojizdna reklama Bio Lucerny na film F. W. Murnaua Vychod slunce z roku 1928. 
(20 let Lucerny, c. d., s. 16.) 
23. Reklamni brozura otevirajici sez6nu 193111932. 
(Programova brozura, 1931. NFA, fond Lucernafilm s. r. 0., k. 27, inv. c. 171.) 
157 
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24. Reproduktor zvukovych filmu. System Western Electric. (20 let Lucerny, c. d., s. 17.) 
25. Reklama na Ememannovy promitaci pfistroje, kterymi bylo v 10. letech vybaveno i 
Bio Lucerna. (Ceskj kinematograf1, 1911, C. 4, s. 1.) 
26. Nove otevremi restaurace a kavama Terasy na Barrandove. 
(Y. M. Havel, c. d., obrazova pi'Hoha.) 
158 
